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ANEXO ESTADÍSTICO AL CAPITULO IV
ABREVIATURAS
I.U.C.= índice de utilización de carretera
I.U.P.C.= índice de utilización potencial de carretera
I-I.C.= índice de dotación de infraestructura de carretera
IKD. LOCZ.= índice de localización
IMD. DES.= índice de desarrollo
IKD. AGL.= índice de aglomeración
I.U.F.= índice de utilización de ferrocarril
I.U.P.F.= índice de utilización potencial de ferrocarril
I.I.F.= índice de dotación de infraestructura de ferrocarril
I.U-TT = índice de utilización de transporte terrestre
I.U.P.TT = índice de utilización potencial de transporte
terrestre
I.I.TT = índice de dotación de infraestructura de transporte
terrestre
UR = Utilización real (índice de utilización)
UP = Utilización potencial (índice de utilización potencial)
B = Dotación (índice de dotación de infraestructura)
I-IN.C.= índice de inversión en carretera
I.IN.F.= índice de inversión en ferrocarril
I.IN.TT = índice de inversión en transporte terrestre
IN/UR = Inversión / Utilización real
IN/UP = Inversión / Utilización potencial
IN/D = Inversión / Dotación
Cuadro El
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.O.TT I.P.Ü.TT I.I.IT INC.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 15,90 31,95 18,97 70,06 47,60 12,96
Cádiz 26,02 45,0? 27,79 67,43 58,77 29,45
Córdoba 16,15 35,37 25,58 76,65 50,17 12,51
Granada 10,96 32,62 18,4* 74,73 52,72 12,25
Huelva 12,60 30,26 22,60 71,16 49,20 8,33
Jaén 19,85 32,16 21,58 80,68 37,90 12,75
Halaga 27,07 48,44 34,34 68,71 67,31 27,25
Sevilla 28,89 40,86 29,73 73,71 60,53 16,52
Huesca 16,40 28,55 18,69 91,63 57,99 5,26
Teruel 15,11 23,70 16,43 86,26 49,66 3,53
Zaragoza 19,42 37,02 27,20 98,20 63,43 8,72
Asturias 25,36 61,25 49,3? 77,75 67,97 42,42
Baleares 31,14 55,01 33,48 67,36 97,16 32,88
Palmas L. 20,80 42,87 26,55 36,24 64,68 42,68
S.C.Tenf. 21,00 50,70 35,48 36,04 70,57 57,59
Cantabria 19,94 54,82 46,22 83,08 73,97 25,00
Albacete 25,91 29,37 19,15 89,21 57,60 5,91
C Real 25,24 26,60 19,71 83,61 44,32 5,39
Cuenca 13,72 22,98 15,73 89,01 41,01 3,82
Guadalaj. 31,33 25,32 15,11 93,79 55,03 4,14
Toledo 24,94 30,49 19,62 94,33 49,84 7,37
Avila 38,15 31,27 24,53 94,47 46,58 6,97
Burgos 18,54 38,08 35,43 94,36 67,04 7,38
Lean 22,38 37,10 28,19 85,16 58,82 10,55
Falencia 26,19 35,33 32,72 92,48 53,60 7,56
Salamanca 10,36 33,66 28,81 93,16 49,72 7,56
Segovia 14,91 32,19 22,89 94,11 51,48 7,61
Soria 10,41 28,84 30,91 92,87 49,88 3,80
Valladol. 26,17 38,85 31,37 96,00 59,03 10,08
Zamora 12,15 29,29 22,43 90,85 40,96 6,93
Barcelona 100,00 90,83 71,50 86,74 95,73 90,14
Giroaa 44,70 55,22 41,41 78,41 73,76 30,52
Lleida 20,06 33,95 20,61 90,33 56,40 9,95
Tarragona 40,33 61,43 62,20 90,84 81,19 24,41
Alicante 49,65 66,70 46,92 83,09 80,97 49,29
Castellón 32,85 47,84 35,90 90,28 66,84 19,01
Valencia 53,09 62,57 44,50 95,30 77,20 36,81
Badajos 11,45 28,95 19,44 76,29 50,04 7,25
Caceres 11,68 25,12 15,61 84,17 43,86 5,43
Coruna 21,31 58,63 38,81 67,92 64,43 54,71
Lugo 21,96 39,20 31,58 71,54 33,81 24,32
Orense 21,22 42,82 35,90 74,31 35,73 27,72
Ponteved. 29,58 68,17 54,91 68,10 58,24 77,99
Madrid 97,81 80,71 57,85 100,00 100,00 57,67
Murcia 28,14 44,82 24,34 82,03 61,48 25,85
fiavarra 25,46 40,51 23,78 89,61 82,10 12,11
Álava 42,03 52,44 46,40 90,53 59,94 20,24
Guipúzcoa 67,89 91,33 96,97 83,25 90,95 74,52
Yiscaya 66,27 100,00 100,00 87,40 89,98 100,00
fiioja La 26,85 41,88 35,91 91,97 59,93 12,22
ESPAÑA 29,06 44,99 2S,65 76,01 74,27 19,93
FÍENTE: Elaboración propia
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.U.TT I.P.U.TI I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
20,03
17,93
26,30
31,23
20,36
20,73
25,10
19,76
61,32
47,56
11,97
23,78
100,00
28,33
26,49
60,40
28,22
30,00
45,09
38,10
72,55
64,97
54,90
64,48
34,42
42,84
76,62
72,24
33,06
63,27
92,57
52,80
47,57
100,00
49,64
52,97
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variaasa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Mia.
462,12
21,50
33,50
0,64
11,97
88,03
353,30
18,80
59,13
0,32
33,06
66,94
30,00
25,74
59,96
41,24
37,33
56,06
22,21
35,14
57,95
53,35
20,78
45,25
73,61
28,99
29,15
100,00
46,29
35,25
ÍCC.AA.):
400,48
20,01
44,88
0,45
20,78
79,22
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,55
203,53
14,27
81,86
0,17
35,99
64,01
58,01
75,37
67,97
97,15
57,33
73,97
59,27
64,43
92,65
77,27
52,67
57,09
100,00
61,48
82,10
89,27
59,93
74,27
210,79
14,52
72,70
0,20
52,67
47,33
25,22
9,18
68,66
51,36
78,20
39,09
9,17
12,38
57,72
57,60
10,52
68,72
77,69
41,40
18,56
100,00
18,51
31,37
783,08
27,98
43,76
0,64
9,17
90,83
FOENTE: Eiaboracióa propia
u
 Cuadro E3
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.O.TT I.P.O.IT I.I.1T IND.LOCZ.IND.BES. IND.AGL,
Almería 21,34 31,43 15,79 70,06 50,14 12,97
Cádiz 27,99 44,11 24,58 67,43 61,23 27,49
Córdoba 20,32 35,60 23,65 76,65 54,10 12,07
Granada 14,47 33,50 17,17 74,73 62,29 11,62
Huelva 10,68 30,05 24,27 71,16 46,43 7,49
Jaén 27,12 33,71 19,02 80,68 54,36 11,41
Malaga 37,05 50,96 35,66 68,71 68,01 29,84
Sevilla 30,52 41,91 29,60 73,71 62,85 16,59
Huesea 15,04 27,44 18,14 91,63 52,29 4,81
Teruel 13,85 23,34 16,09 86,26 48,61 3,24
Zaragoza 27,57 35,69 24,87 98,20 59,32 8,26
Asturias 20,47 62,66 52,14 77,75 68,93 40,56
Baleares 50,29 52,41 25,72 67,36 91,05 35,25
Palmas 1. 24,80 43,81 26,05 36,24 65,99 43,60
S.C.Tenf. 26,82 49,84 31,88 35,04 68,00 58,26
Cantabria 17,39 55,08 46,89 83,03 73,43 23,72
Albacete 25,71 29,72 19,90 89,81 56,15 5,73
C. Real 29,47 26,76 20,02 83,61 44,96 5,02
Cuenca 11,09 23,39 16,45 89,01 41,90 3,60
Gnadalaj. 36,77 24,93 15,15 93,79 53,87 3,72
Toledo 27,22 31,13 21,13 94,33 48,95 7,10
Avila 38,98 31,62 25,34 94,47 45,31 6,80
Burgos 24,66 36,97 30,41 94,3,6 67,93 7,06
León 20,82 38,57 30,35 85,16 63,20 9,33
Patencia 27,64 34,99 32,66 92,48 51,97 7,04
Salamanca 13,44 33,74 28,78 93,16 48,24 7,39
Segovia 14,81 31,94 22,52 94,11 50,13 7,23
Soria 7,70 28,44 29,40 92,87 49,57 3,57
Vallado!. 23,28 39,42 33,23 96,00 54,42 10,25
Zamora 8,60 30,12 24,67 90,85 42,97 6,30
Barcelona 100,00 90,77 71,20 86,74 90,86 89,18
Girona 42,26 53,42 38,52 78,41 67,56 29,43
Lleida 21,74 33,28 20,35 90,33 52,78 9,33
Tarragona 39,64 60,20 59,30 90,84 75,05 23,95
Alicante 32,93 68,08 50,44 83,09 77,76 48,60
Castellón 31,03 47,69 34,35 90,28 67,78 13,15
Valencia 47,57 63,20 43,90 95,30 77,45 36,31
Badajoz 11,11 29,79 21,23 78,29 52,89 6,60
Caceres 10,19 25,26 16,83 84,17 42,83 4,95
Coruna 19,48 50,66 41,59 67,92 64,63 54,68
Lugo 20,50 40,81 33,75 71,54 36,12 23,45
Orense 18,77 42,58 38,13 74,31 36,65 23,56
Ponteved. 26,86 71,50 59,38 68,10 58,69 81,19
Madrid 99,29 85,80 60,32 100,00 100,00 65,71
Murcia 24,64 47,13 26,43 82,03 62,43 25,88
Navarra 29,58 41,21 25,65 89,61 78,56 11,77
Álava 48,62 56,35 50,05 90,53 72,45 22,64
Guipúzcoa 74,85 89,35 96,02 83,25 87,87 66,89
Vizcaya 66,65 100,00 100,00 87,40 84,36 100,00
Rioja La 27,77 40,40 33,21 91,97 55,72 11,54
ESPAÑA 30,16 45,39 28,73 76,01 73,07 19,62
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
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Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Min.
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76
64
81
66
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44,82
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342,25
18,50
34,06
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15,15
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0
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INDICADORES U INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.II I.P.O.TT I.I.TI IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C . MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
23,20
20,69
20,43
50,72
26,63
17,34
22,83
19,44
59,26
3 9 , 2 0
10,76
21,11
100,00
24,91
29,45
63,19
27,52
30,16
45,30
37,47
73,74
62,43
54,85
65,54
34,93
42,94
76,25
72,20
33,42
65,08
96,79
54,69
48,99
100,00
48,13
53,27
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
479,44
21,90
33,92
0,65
10,76
89,24
369,48
19,22
59,57
0,32
33,42
66,58
28,24
24,55
61,19
32,38
34,43
58,59
22,31
33,67
57,23
50,75
20,97
47,67
72,39
29,42
32,49
100,00
44,37
34,53
(CC.AA.)¡
411,18
20,28
44,16
0,46
20,97
79,03'
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,65
203,53
14,27
81,86
0,17
35,99
64,01
60,00
74,39
69,23
91,46
66,62
73,99
60,63
66,19
87,57
76,78
54,72
57,88
100,00
62,55
79,06
84,62
55,05
73,42
168,50
12,98
71,81
0,18
54,72
45,28
25,00
8,65
66,42
56,13
80,97
37,82
8,97
12,03
57,48
57,63
9,93
68,31
89,49
43,77
18,44
100,00
17,61
31,41
857,72
29,29
44,63
0,66
8,65
91,35
FUENTE: Elaboracióa propia
Cuadro E5
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIHC. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
I.B.TT I.P.O.TI I . M I INÜ.LOCZ.IND.BES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
GraRada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zaaora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
15,78
21,21
16,61
9,87
8,49
19,26
26,56
23,02
12,21
9,77
25,89
16,00
42,73
13,65
12,53
16,63
24,96
25,20
8,14
31,59
27,84
29,93
17,15
16,18
20,86
7,76
8,51
5,84
22,64
9,87
77,08
32,22
15,83
35,45
28,01
25,88
37,02
8,33
9,06
19,07
14,47
14,61
20,98
100,00
18,09
21,46
32,46
56,61
49,17
21,34
36,06
46,19
38,50
37,70
32,66
36,35
55,70
45,91
29,37
25,93
37,90
65,89
56,99
48,39
55,08
60,41
32,34
28,60
25,28
27,73
34,22
34,81
39,82
41,06
37,68
36,86
34,16
31,19
43,30
33,52
96,16
57,20
36,60
63,52
75,23
51,62
66,35
33,11
27,85
66,95
44,32
46,50
77,30
89,12
52,45
45,12
60,08
88,70
100,00
44,06
19,37
26,39
27,52
22,98
26,10
21,38
40,55
35,30
20,49
17,28
28,54
57,53
28,84
31,76
38,72
57,27
21,42
19,24
17,40
17,63
22,46
27,27
34,94
33,87
34,71
33,66
24,24
33,98
39,56
28,17
80,42
38,74
22,94
59,22
60,94
36,14
47,00
24,51
19,21
52,91
39,05
41,32
66,07
69,97
32,02
34,37
52,75
88,38
100,00
36,55
70,06
67,43
76,65
74,73
71,16
80,68
68,71
73,71
91,63
86,26
98,20
77,75
67,36
36,24
36,04
83,08
89,81
83,61
89,01
93,79
94,33
94,47
94,36
85,16
92,48
93,16
94,Ü
92,87
96,00
90,85
86,74
78,41
90,33
90,84
83,09
90,28
95,30
78,29
84,17
67,92
71,54
74,31
68,10
100,00
82,03
89,61
90,53
83,25
87,40
91,97
58,37
63,73
60,56
65,30
51,40
62,70
74,14
68,14
60,90
61,54
67,29
74,68
100,00
73,08
75,21
76,83
67,13
56,31
52,17
65,78
60,59
57,36
75,18
67,50
59,72
57,07
60,73
58,20
62,46
52,78
94,83
77,18
63,18
84,64
84,00
78,08
82,90
62,50
49,91
68,12
39,80
44,98
65,97
95,97
69,34
82,52
82,44
90,96
88,26
65,24
16,46
30,96
13,27
13,89
9,20
12,45
35,93
19,32
5,02
3,80
8,44
43,52
41,89
50,29
67,67
28,10
6,53
5,70
3,90
4,19
8,24
7,66
7,83
11,26
8,U
7,96
7,58
4,08
11,43
7,21
99,70
35,22
10,58
27,58
58,10
21,51
40,26
7,73
5,75
63,31
26,78
26,11
92,77
72,44
32,06
12,58
25,53
71,36
100,00
13,25
ESPAÑA 24,36 48,72 32,30 76,01 78,95 22f41
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E6
ESTADÍSTICOS OE DISPERSIÓN (PROVINCIAS!:
Variaba 294,90 344,96 349,18 173,75 171,15 675,74
Desv.Iip.
Media
Coef.Var.
Valor Hin
KaK-Min.
17
23
0
5
94
,17
,72
,72
,84
,16
18,
48,
0,
25,
74,
57
24
39
28
72
18
37
0
17
82
,69
,80
,49
,28
,72
13
82
0
36
63
,18
,56
,16
,04
,96
13
68
0
39
60
,08
,35
,19
,80
,20
25
26
0
3
96
,99
,89
,97
,80
,20
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CCAA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
I.O.TT I.P.O.TI I.LTI IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
17,53
17,77
16,00
42,73
13,11
16,63
23,51
15,09
46,83
31,72
8,59
17,00
100,00
18,09
21,46
45,74
21,34
24,36
48,87
39,15
76,28
67,35
59,02
71,64
36,47
44,93
79,13
76,60
36,02
69,28
99,18
59,94
53,45
100,00
52,17
56,09
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.Iip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
450,75
21,23
27,83
0,76
8,59
91,41
364,29
19,09
62,91
0,30
36,02
63,98
33,18
27,59
66,77
36,85
39,06
74,53
22,55
36,73
61,32
58,04
24,05
55,37
81,91
36,32
46,27
100,00
50,06
38,62
(CCAA.):
441,43
21,01
50,04
0,42
22,55
77,45
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,65
203,53
14,27
81,86
0,17
35,99
64,01
66,32
80,52
74,67
100,00
73,93
76,82
70,39
72,05
92,97
82,70
62,21
63,04
95,99
69,34
82,52
88,12
65,27
78,94
126,29
11,24
77,46
0,15
62,21
37,79
27,17
8,83
67,29
63,61
89,76
42,55
9,46
12,65
61,04
61,72
10,70
72,19
94,60
48,03
18,30
100,00
18,92
33,43
942,72
30,70
47,46
0,65
8,83
91,17
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E7
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 16,13 32,79 19,02 72,48 47,60 12,96
Caáís 33,65 47,28 31,81 66,75 58,77 29,45
Córdoba 10,27 35,08 23,04 77,03 50,17 12,51
Granada 8,21 31,99 15,44 77,25 52,72 12,25
Hueíva 13,92 27,41 14,43 70,21 49,20 8,33
Jaén 14,93 32,66 20,98 82,53 37,90 12,75
Halaga 37,96 48,83 32,20 70,82 67,31 27,25
Sevilla 30,03 40,98 28,43 73,01 60,53 16,52
Ruesca 7,82 28,47 17,24 91,99 57,99 5,26
lerael 8,96 24,97 17,72 92,24 49,66 3,53
Zaragoza 15,56 36,34 24,06 96,48 63,43 8,72
Asturias 18,90 57,49 35,45 78,59 67,97 42,42
Baleares 43,57 .57,86 39,59 65,21 97,16 32,88
Palmas L. 40,53 50,83 51,52 34,52 64,68 42,68
S.C.Ienf. 40,91 60,11 68,85 34,33 70,57 57,59
Cantabria 13,88 50/96 31,51 85,13 73,97 25,00
Albacete 11,21 30,44 20,22 91,79 57,60 5,91
C. Real 13,31 27,06 19,00 86,83 44,32 5,3?
Cuenca 12,87 24,81 19,96 89,09 41,01 3,82
Guadalaj. 9,78 27,77 20,30 94,53 55,03 4,14
Toledo 13,96 30,46 18,18 94,92 49,84 7,37
Avila 13,82 32,56 27,11 93,90 46,58 6,97
Burgos 12,89 36,88 28,61 96,13 67,04 7,38
León 11,89 35,33 21,77 84,75 58,82 10,55
Paíeacia 8,69 34,42 27,68 92,14 53,60 7,56
Salamanca 8,23 31,25 20,50 91,93 49,72 7,56
Segovia 14,58 35,57 31,33 95,93 51,48 7,61
Soria 8,22 27,05 21,53 96,58 49,88 3,80
Vallado!. 12,99 37,77 26,41 95,21 59,03 10,08
Zamora 8,25 28,08 17,86 90,21 40,96 6,93
Barcelona 94,86 88,31 60,12 86,24 95,73 90,14
Girona 43,00 57,46 46,07 77,31 73,76 30,52
Lleida 19,66 34,68 20,88 90,81 56,40 9,95
Tarragona 38,45 61,47 59,00 89,82 81,19 24,41
Alicante 55,44 67,63 45,99 83,82 80,97 49,29
Castellón 26,49 50,35 41,08 90,57 66,84 19,01
Valencia 63,55 51,43 38,78 95,04 77,20 36,81
Badajoz 8,92 28,15 16,31 78,09 50,04 7,25
Caceres 10,88 25,35 15,40 82,78 43,86 5,43
Coruna 19,66 60,26 39,99 68,81 64,43 54,71
lugo 15,73 41,08 34,77 73,29 33,81 24,32
Orense 17,46 43,28 36,47 71,43 35,73 27,72
Ponteved. 32,62 69,88 57,96 66,65 58,24 77,99
Madrid 100,00 79,45 50,83 100,00 100,00 57,67
Murcia 37,33 45,81 24,47 83,34 61,48 25,85
Navarra 17,28 41,44 24,20 90,14 82,10 12,11
Álava 22,35 53,75 47,55 91,26 69,94 20,24
Guipúzcoa 64,15 93,77 100,00 83,93 90,95 74,52
Vizcaya 79,46 100,00 94,03 86,95 89,98 100,00
Rioja La 12,71 44,15 41,36 92,43 59,93 12,22
ESPAÑA 24,09 45,15 21,28 75,69 74,27 19,93
FÍJENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Vari atiza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Kax-MiQ-
486,21
22,05
25,92
0,85
7,82
92,18
330,76
18,19
45,02
0,40
24,31
75,19
Cuadre> E 8
(PROVINCIAS):
344
18
33
0
14
85
,94
,57
,74
,55
,43
,57
185
13
82
0
34
65
,01
,60
,89
,16
,33
,67
256
16
61
0
33
66
,78
,02
,34
,26
,81
,19
553,23
23,52
24,11
0,98
3,53
96,47
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980 .
I.O.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEÓN
CATALURA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
H O J A LA
ESPAÑA
19,61
11,08
18,90
43,57
40,72
13,88
12,31
11,12
53,07
51,15
9,82
20,63
100,00
37,33
17,28
56,50
12,71
24,09
44,36
37,92
66,72
67,39
64,47
58,32
35,29
40,99
75,43
72,13
32,35
64,36
89,87
53,51
47,19
100,00
51,34
52,17
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Vari atiza
Desv.Tip.
Hedía
Coef.Var.
Valor KÍB
Kax-Min.
552,14
23,50
31,16
fl,75
9,82
90,18
338,20
18,39
58,92
0,31
32,35
67,65
27,89
24,87
42,30
49,54
74,66
36,69
24,27
29,53
55,10
53,10
19,25
48,86
65,61
30,22
28,19
100,00
52,96
33,96
¡CC.AA.)
.. 423771
20,58
44,88
0,46
19,25
80,75
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
73,16
221,39
14,88
82,11
0,18
34,34
65,66
58,01
75,37
67,97
97,16
67,33
73,97
59,27
64,43
92,65
77,27
52,67
57,09
100,00
61,48
82,10
89,27
59,93
74,27
210,79
14,52
72,70
0,20
52,67
47,33
25,22
9,18
68,66
51,36
78,20
39,09
9,17
12,38
57,72
57,60
10,52
68,72
77,69
41,40
18,56
100,00
18,51
31,37
783,08
27,98
43,76
0,64
9,17
90,83
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E9
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINO. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1585
I.O.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Val lado 1.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
13,63
30,06
7,48
12,39
10,21
12,32
46,22
27,89
5,68
5,23
11,33
12,20
50,90
48,74
52,71
9,83
8,78
9,62
7,36
5,39
12,30
8,30
8,15
9,25
5,55
7,52
10,91
4,81
8,06
5,77
100,00
35,04
16,69
27,81
36,86
19,55
47,92
8,64
8,11
15,45
11,55
12,76
22,47
95,11
26,90
15,10
26,81
68,45
72,95
9,28
20,63
34,06
46,95
36,01
33,28
26,52
35,03
50,84
41,55
27,16
24,49
35,20
57,61
58,65
51,99
59,15
50,83
30,48
27,40
24,81
27,36
30,57
32,54
37,22
37,33
34,14
31,31
35,00
27,13
37,66
27,99
87,06
55,66
33,70
59,64
67,42
49,86
61,22
28,09
24,83
60,79
42,44
42,40
73,01
84,00
47,04
43,13
59,04
92,11
100,00
42,81
45,38
19,57
29,63
22,90
15,04
13,87
20,16
31,85
25,82
15,11
16,95
22,26
34,26
38,74
50,39
61,66
30,85
20,03
19,70
19,32
20,26
18,15
26,57
28,49
25,41
27,62
20,31
29,58
21,75
25,94
17,23
56,35
42,78
19,77
53,71
44,71
38,00
36,01
15,64
14,87
38,49
35,83
35,88
61,31
51,93
23,99
28,45
55,60
100,00
93,43
38,71
26,78
72,48
66,75
77,03
77,25
70,21
U Al f J \1
70,82
73,01
91,99
92,24
96,48
78,59
65,21
34,52
34,33
85,13
91,79
85,83
89,09
94,53
94,92
93,90
96,18
84,75
92,14
91,03
95,93
96,58
95,21
90,21
86,24
77,31
90,81
89,82
83,82
90,57
95,04
78,09
82,78
68,81
73,29
71,43
66,65
100,00
83,34
90,14
91,26
83,93
86,95
92,43
75,69
50,14
61,23
54,10
62,29
46,43
54,36
68,01
62,85
52,29
48,61
59,32
68,93
91,05
65,99
68,00
73,43
56,15
44,96
41,90
53,87
48,95
45,31
67,98
63,20
51,97
48,24
50,13
49,57
54,42
42,97
90,86
67,56
52,78
75,05
77,76
67,78
77,45
52,89
42,83
64,63
36,12
36,65
58,69
100,00
62,43
78,55
72,45
87,87
84,36
55,72
73,07
12,97
27,49
12,07
11,62
7,49
11,41
-29,84
16,59
4,81
3,24
8,26
40,65
35,25
43,60
58,26
23,72
5,73
5,02
3,60
3,72
7,10
6,80
7,05
9,83
7,04
7,39
7,23
3,57
10,25
6,30
89,18
29,43
9,33
23,95
48,60
18,15
36,31
6,60
4,95
54,68
23,45
23,56
81,19
65,71
26,88
11,77
22,64
66,89
100,00
11,54
19,62
FUENTE; Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Mas-Mi a.
512,
22,
22,
0,
4,
95,
DISPERSIÓN
05
63
94
99
81
19
336
18
45
0
24
75
,14
,33
,29
,40
,49
,51
Cuadro E1O
(PROVINCIAS):
334,11
18,28
33,14
0,55
13,87
86,13
185
13
82
0
34
65
,01
,60
,89
,16
,33
,67
211
14
60
0
36
63
,73
,55
,93
,24
,12
,88
un oq
•J V U I J <J
23,73
23,85
0,99
3,24
96,76
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I . D . C . I . Ü . P . C . I . I . C . IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALIÍNA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
19,71
8,09
12,82
53,52
53,25
10,34
9,20
8,21
52,39
38,72
8,83
15,87
100,00
28,28
15,88
45,11
37,14
67,32
68,49
64,42
59,08
36,02
41,93
73,41
71,48
32,60
65,94
93,76
55,32
49,67
27,57
23,33
42,17
48,70
68,85
37,85
24,93
30,72
49,78
48,81
19,20
50,63
63,97
30,43
34,28
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
60,00
74,39
69,23
91,46
66,62
73,99
60,63
66,19
87,57
76,78
54,72
57,88
100,00
62,55
79,06
25,00
8,65
66,42
56,13
80,97
37,82
8,97
12,03
57,48
57,63
9,93
68,31
89,49
43,77
18,44
P.VASCO 58,85 100,00 100,00 87,54 84,62 100,00
RIOJA LA 9,75 48,98 47,58 92,45 55,05 17,61
ESPAÑA 21,69 52,60 33,62 73,16 73,42 31,41
ESTADÍSTICOS DE
V a r i a a s a
D e s v . T i p .
Media
C o e í . V a r .
Valor Min
Max-Min.
637,
25,
29,
0,
8,
91,
DISPERSIÓN
44
25
63
85
09
91
345
18
59
0
32
67
,54
,59
,45
,31
,50
,40
{CC.AA
379,
19,
44,
0,
19,
80,
. ) !
99
49
05
44
20
80
221
14
82
0
34
65
,39
,88
,11
,18
,34
,66
168
12
71
0
54
45
,50
,98
,81
,18
,72
,28
857
29
44
0
8
91
,72
,29
,63
,66
,65
,35
FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o E l i
INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC. NIVEL SASE DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. 1ND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 13,51 40,37 29,27 72,48 58,37 16,46
Cadis 21,54 49,09 33,82 66,75 63,73 30,96
Córdoba 6,79 39,81 31,14 77,03 60,56 13,27
Granada 7,89 39,34 26,23 77,25 65,30 13,89
Huelva 10,89 31,19 21,88 70,21 51,40 9,20
Jaén 7,96 38,22 25,42 82,53 62,70 12,45
Malaga 30,21 56,47 41,39 70,82 74,14 35,93
Sevilla 21,03 46,84 38,44 73,01 68,14 19,32
Huesca 5,83 29,56 20,86 91,99 60,90 5,02
Teruel 3,56 27,07 19,08 92,24 61,54 3,80
Zaragoza 14,94 38,44 30,57 96,48 67,29 8,44
Asturias 9,97 61,98 44,33 78,59 74,68 43,52
Baleares 45,72 63,97 47,04 65,21 100,00 41,89
Paisas L.. 27,30 56,93 63,51 34,52 73,08 50,29
S.C.Tení. 25,05 64,80 77,44 34,33 75,21 67,67
Cantabria 14,88 59,44 52,12 85,13 76,83 28,10
Albacete 6,26 33,54 24,13 91,79 67,13 6,53
C. Real 6,75 29,59 21,10 86,83 56,31 5,70
Cuenca 4,93 26,51 20,89 89,09 52,17 3,90
Guaáalaj. 4,48 30,79 26,45 94,53 65,78 4,19
Toledo 12,35 35,96 27,08 94,92 60,59 8,24
Avila 5,20 36,08 31,51 93,90 57,36 7,66
Burgos 6,87 40,75 37,39 96,18 75,18 7,83
León 6,81 40,50 32,07 84,75 67,50 11,26
Paleacia 4,63 37,26 33,17 92,14 59,72 8,11
Salamanca 6,32 35,01 27,89 91,03 57,07 7,96
Segovia 5,88 37,29 33,61 95,93 60,73 7,58
Soria 3,69 30,13 27,58 96,58 58,20 4,08
Vallado!. 9,86 42,96 38,46 95,21 62,46 11,43
Zamora 5,14 31,62 22,34 90,21 52,78 7,21
Barcelona 68,88 -96,43 81,38 86,24 94,83 99,70
Girona 23,14 59,85 46,86 77,31 77,18 35,22
Lleiáa 14,09 37,77 25,73 90,81 63,18 10,58
Tarragona 25,73 63,51 59,56 39,82 84,64 27,58
Alicante 32,31 77,47 67,56 83,82 84,00 58,10
Castellón 17,50 54,08 43,17 90,57 78,08 21,51
Valencia 31,55 65,14 43,56 95,04 82,90 40,26
Badajos 7,27 31,67 20,46 78,09 62,50 7,73
Caceres 6,68 27,58 18,71 82,78 49,91 5,75
Coruna 20,41 69,12 59,04 68,81 68,12 63,31
Lugo 8,07 46,59 46,30 73,29 39,80 26,78
Orense 10,44 46,17 41,56 71,43 44,98 26,11
Ponteved. 16,96 79,58 75,46 66,65 65,97 92,77
Madrid 100,00 90,29 73,3? 100,00 95,97 72,44
Murcia 21,63 53,53 34,02 83,34 69,34 32,06
Navarra 11,61 49,05 47,48 90,14 82,52 12,58
Álava 13,13 63,68 65,72 91,26 82,44 25,53
Guipúzcoa 45,67 90,37 93,97 83,93 90,96 71,36
Vizcaya 49,06 180,00 100,00 86,95 88,26 100,00
Rioja La 11,33 47,33 48,22 92,43 65,24 13,25
ESPAÑA 16,37 49,64 34,78 75,69 78,95 22,41
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.I ip .
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Hin.
318,72
17,85
17,84
1,00
3,56
96,44
355
18
49
0
26
73
,56
,86
,62
,38
,51
,49
EL2
(PROVINCIAS):
401,56
20,04
41,97
0,48
18,71
81,29
185,
13,
82,
0,
34,
65,
01
60
89
16
33
67
171
13
68
0
39
60
,15
,08
,35
,19
,80
,20
675
25
26
0
3
96
,74
,99
,89
,97
,80
,20
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CCAA. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
I.O.C. I.U.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IKD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES.
CANARIAS
CANTABRIA
C. MARCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
1 4 , 0 6
8 , 6 0
9 , 9 7
45,72
26,23
14,88
6,95
6,21
36,10
27,95
7,00
13,62
100,00
21,63
11,61
35,48
11,33
49,94
39,60
71,08
74,63
69,31
69,66
38,19
44,33
77,66
77,16
35,64
71,38
99,36
62,29
57,24
100,00
54,06
35,89
28,43
49,94
57,68
78,13
65,22
26,79
34,93
57,57
59,84
23,33
62,91
82,79
41,88
60,78
100,00
57,72
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
66,32
80,52
74,67
100,00
73,93
76,82
70,39
72,05
92,97
82,70
62,21
63,04
95,99
69,34
82,52
88,12
65,27
27,17
8,83
67,29
63,61
89,76
42,55
9,46
12,65
61,04
61,72
10,70
72,19
94,60
48,03
18,30
100,00
18,92
ESPAÑA 16,37 56,44 40,55 73,16 78,94 33,43
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.h
Varianza 498,77 351,82 414,11 221,39 126,29 942,72
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Hax-Min.
22,33
23,37
0,96
6,21
93,79
18
64
0
35
64
,76
,21
,29
,64
,36
20,35
54,34
0,37
23,33
76,67
14
82
0
34
65
,88
,11
,18
,34
,66
11
77
0
62
37
,24
,46
,15
,21
,79
30,70
47,46
0,65
8,83
91,17
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E13
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINO. EN EL NHEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IKD.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Caéis
Córdoba
Graaada
Huelva
-Jaea
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Tení.
Caatabria
Albacete
C Real
Cueaca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Palenei a
Salamaaca
Segovia
Soria
Yalladol.
Zamora
Barceloaa
Giroaa
Lleida
Tarragoaa
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruaa
Lugo
Orease
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
14,86
17,04
21,21
13,15
10,62
23,75
14,79
26,27
24,13
28,48
ti 17
U U f ti 1
30,52
17,11
0,00
0,00
24,98
39,27
35,8?
13,85
51,27
34,63
60,52
23,24
31,72
42,35
11,96
14,47
12,07
38,00
15,42
100,00
44,09
19,42
40,14
41,30
37,52
39,90
13,38
11,87
21,87
27,05
23,89
25,02
90,59
17,50
32,34
59,54
68,13
49,67
39,61
31,13
42,62
35,62
33,10
32,39
31,68
48,03
40,74
28,61
22,40
37,64
64,14
51,67
0,00
0,00
57,63
28,29
26,15
20,77
22,18
30,51
29,90
39,04
38,57
36,12
35,60
27,82
30,11
39,81
30,31
93,02
52,79
33,23
61,40
65,79
45,09
63,58
29,63
24,89
57,00
37,24
42,33
66,38
81,82
43,84
39,59
51,12
88,89
100,00
39,36
17,78
22,12
26,58
20,35
29,43
20,89
' 34,44
29,25
19,04
14,16
28,72
60,33
25,37
0,00
0,00
58,18
16,94
19,24
10,56
9,01
19,90
20,48
40,13
32,94
35,81
35,41
13,09
38,44
34,45
25,6?
78,61
34,29
19,10
61,70
45,05
28,59
47,58
21,40
14,88
35,31
26,50
33,19
48,58
61,43
22,7«
21,94
42,48
88,16
100,00
28,32
67,64
68,10
76,27
72,21
72,11
78,83
66,61
74,41
91,26
80,27
99,92
76,91
69,51
37,96
37,74
81,03
87,82
80,38
88,92
93,06
93,74
95,03
92,54
85,56
92,83
95,29
92,29
89,15
96,79
91,50
87,24
79,51
89,85
91,86
82,35
89,99
95,55
78,49
85,57
67,02
69,78
77,20
69,56
100,00
80,72
89,08
89,80
82,58
87,85
91,52
47,60
58,77
50,17
52,72
49,20
37,90
67,31
60,53
57,99
49,66
63,43
67,97
97,16
64,68
70,57
73,97
57,60
44,32
41,01
55,03
49,84
46,58
67,04
58,82
53,60
49,72
51,48
49, SS
59,03
40,96
95,73
73,76
56,40
81,19
80,97
66,84
77,20
50,04
43,86
64,43
33,81
35,73
58,24
100,00
61,48
82,10
69,94
90,95
89,98
59,93
12,96
29,45
12,51
12,25
8,33
12,75
27,25
16,52
5,26
3,53
8,72
42,42
32,88
42,68
57,59
25,00
5,91
5,39
3,82
4,14
7,37
6,97
7,38
10,55
7,56
7,56
7,61
3,80
10,08
6,93
90,14
30,52
9,95
24,41
49,29
19,01
36,81
7,25
5,43
54,71
24,32
27,72
77,99
57,67
25,85
12,11
20,24
74,52
100,00
12,22
ESPAÑA 32,54 44,85 28,31 76,32 74,27 19,93
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Heáia
Coef.Var.
Valor Min
Kax-MiR.
394,
19,
30,
0,
0,
100,
0 C u a d r o
DISPERSIÓN
44
86
17
66
00
00
406,05
20,15
42,19
0,48
0,00
100,00
E14
(PROVINCIAS!;
404,
20,
32,
0,
0,
100,
05 167
10 12
37 82
62 0
00 37
00 62
,92
,96
f ti U
,16
,74
,26
256
16
61
0
33
66
,78
,02
,34
,26
,81
,19
553
23
24
0
3
96
,23
,52
,11
,98
,53
,47
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES '
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
20,45
24,77
33,69
18,89
0,00
27,57
37,90
28,41
69,57
43,98
14,12
26,92
100,00
19,32
35,70
64,30
43,73
35,92
45,77
38,27
77,35
61,98
0,00
69,06
33,50
44,49
77,78
72,35
33,75
62,09
95,08
52,08
47,94
100,00
47,75
53,76
32,12
28,60
77,62
32,93
0,00
75,43
20,16
40,74
60,79
53,60
22,30
41,63
81,61
27,77
30,11
100,00
39,62
36,53
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
. 100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
58,01
75,37
67,97
97,16
67,33
73,97
59,27
64,43
92,65
77,27
52,67
57,09
100,00
61,48
82,10
89,27
59,93
74,27
25,22
9,18
. 68,66
51,36
78,20
39,09
9,17
12,38
57,72
57,60
10,52
68,72
77,59
41,40
18,56
100,00
18,51
31,37
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN {CC.AA.)Í
Variar la 534,18 572,85 650,76 188,14 210,79 783,1
Desv.Iip.
Media
CoeLVar.
Valor Nía
Max-Mia.
23
35
0
0
100
,11
,84
,64
,00
,00
23
56
0
0
100
,93
,42
,42
,00
,00
25
44
0
0
100
,51
,88
,57
,00
,00
13
81
0
37
62
T)i * *
,61
,17
,63
,37
14
72
0
52
47
,52
,70
,20
,67
,33
27
43
0
9
90
,98
,76
,64
,17
,83
FDENTE: Elaboración propia
Cuadro E15
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIKC. EH EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 28,31 28,41 10,98 67,64 50,14 12,97
Caáis 24,95 40,80 17,92 58,10 61,23 27,49
Córdoba 32,44 35,21 22,86 76,27 54,10 12,07
Granada 16,04 33,64 18,17 72,21 62,29 11,62
Huelva 10,79 32,53 33,08 72,11 46,43 7,49
Jaea 40,97 32,36 16,63 78,83 54,36 11,41
Malaga 26,59 51,01 ' 37,12 66,61 68,01 29,84
Sevilla 32,08 42,25 30,44 74,41 62,85 16,59
Huesca 25,85 27,69 18,98 91,26 52,29 4,81
Teruel 21,99 22,18 14,17 80,27 48,61 3,24
Zaragoza 42,85 36,15 25,84 99,92 59,32 8,26
Asturias 28,03 66,34 66,59 75,91 68,93 40,66
Baleares 47,93 42,67 11,01 69,51 91,05 35,25
Palmas L. 0,00 0,00 0,00 37,96 65,99 43,60
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 68,00 58,26
Cantabria 21,35 58,11 59,86 81,03 73,43 23,72
Albacete 41,73 28,97 13,46 87,82 55,15 5,73
C. Real 48,29 26,13 19,03 80,38 44,96 5,02
Cuenca 14,43 21,81 12,51 88,92 41,90 3,60
Guadalaj. 55,86 21,85 9,05 93,05 53,87 3,72
Toledo 41,19 31,61 22,72 93,74 48,95 7,10
Avila 68,31 30,69 22,44 95,03 45,31 6,B0
Burgos 40,31 36,71 30,33 92,54 67,98 7,06
León 31,67 39,59 34,27 . 85,56 63,20 9,83
Falencia 47,77 35,72 35,55 92,83 51,97 7,04
Salamanca 18,89 35,58 35,37 95,29 48,24 7,39
Segovía 18,18 28,18 13,97 92,29 50,13 7,23
Soria 10,32 29,39 35,11 89,15 49,57 3,57
Valladol. 37,68 40,88 38,33 96,79 54,42 10,25
Zamora 11,13 31,77 30,49 91,50 42,97 6,30
Barcelona 96,51 93,86 81,37 87,24 90,86 89,18
Girona 48,01 51,00 31,72 79,51 67,56 29,43
Lleida 26,02 32,88 19,59 89,85 52,78 9,33
Tarragona 50,10 60,71 60,99 91,86 75,05 23,95
Alicante 27,90 68,64 52,85 82,35 77,76 48,60
Castellón 41,42 45,40 28,45 89,99 57,78 18,15
Valencia 45,56 64,89 48,91 95,55 77,45 36,31
Badajos 13,20 31,14 25,43 78,49 52,89 6,60
Caceres 11,92 25,64 17,68 85,57 42,83 4,95
Coruna 22,83 60,51 41,95 67,02 64,63 54,68
Lugo 28,93 39,15 29,45 69,78 36,12 23,45
Orease 24,13 42,96 37,86 77,20 36,55 23,56
Ponteved. 30,31 69,95 53,54 69,55 58,69 81,19
Madrid 100,00 87,37 55,72 100,00 100,00 65,71
Murcia 21,53 47,19 27,13 80,72 62,43 26,B8
Kavarra 43,03 39,17 21,17 89,08 78,56 11,77
Álava 68,72 53,50 41,20 89,80 72,45 22,64
Guipúzcoa 78r53 86,57 85,74 82,58 87,87 66,89
Vizcaya 58,02 100,00 100,00 87,85 84,36 100,00
Rioja La 45,30 37,74 25,53 91,52 55,72 11,54
ESPAHA 38,63 45,41 28,79 76,32 73,07 19,62
FOENTE: Elaboración propia
Cuadro E16
ESTADÍSTICOS DE
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Kia
Mas-Mia.
459,
21,
35,
0,
0,
100,
DISPERSIÓN
40
43
64
60
00
00
423
20
42
0
0
100
,33
,57
,53
,48
,00
,00
(PROVINCIAS):
438
20
32
0
0
100
,35
,94
,75
,64
,00
,00
167,92
12,96
82,22
0,16
37,74
62,26
211
14
60
n
36
63
,73
,55
,98
,24
,12
,88
562
23
23
0
3
96
,93
,73
,85
,29
,24
,76
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. ES EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.F. I.O.F.P. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
26,70
33,29
28,03
47,93
0,00
24,35
36,47
30,67
66,13
39,68
12,70
26,35
100,00
21,53
43,03
67,53
45,30
38,63
45,47
37,78
78,74
52,87
0,00
70,30
33,76
43,88
78,85
72,99
34,20
64,18
99,58
54,06
48,28
100,00
47,24
53,93
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mía
Max-Kin.
509,95
22,58
38,22
0,59
0,00
100,00
604,23
24,58
56,59
0,43
0,00
100,00
28,91
25,77
80,21
16,06
0,00
79,33
19,70
36,62
64,68
52,69
11 T>
Uta f i \l
44,71
80,82
28,41
30,70
100,00
41,16
35,43
(CC.AA.):
726,77
26,96
44,26
0,61
0,00
100,00
72,49
90,36
76,65
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
81,61
0,17
37,63
«2,37
60,00
74,39
69,23
91,46
66,62
73,99
60,63
66,19
87,57
76,78
54,72
57,88
100,00
62,55
79,06
84,62
55,05
73,42
168,50
12,98
71,81
0,18
54,72
45,28
25,00
8,65
66,42
56,13
80,97
37,82
8,97
12,03
57,48
57,63
9,93
68,31
89,49
43,77
18,44
100,00
17,61
31,41
857,72
29,29
44,63
0,66
8,65
91,35
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E17
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL BASE BE CAPACIDAD 1990
I.O.F. I.U.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Alieria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaea
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragosa
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salasanca
Segovia
Soria
Valladel.
Zamora
Barcelona
Giroaa
Líeiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
17,96-
28,89
26,42
11,86
6,09
30,56
22,90
25,02
18,60
15,98
36,84
22,02
39,74
0,00
0,00
18,38
43,66
43,64
11,35
62,71
43,33
54,66
27,43
25,54
37,08
9,21
11,14
7,99
35,42
14,60
85,29
41,30
17,57
.45,17
23,71
34,26
42,50
9,39
11,43
17,74
20,86
18,78
25,00
100,00
14,55
31,31
51,79
67,56
49,29
31,35
32,35
29,35
42,58
37,07
35,93
33,93
34,26
54,91
44,90
29,17
24,75
37,32
69,11
44,70
0,00
0,00
61,26
31,06
27,57
23,87
23,24
32,21
33,38
38,87
41,59
38,08
38,52
30,05
32,04
43,63
35,15
95,89
54,06
35,35
63,53
72,85
43,80
67,49
34,38
28,11
64,62
41,79
46,82
74,69
87,90
51,34
39,91
55,81
86,98
100,00
39,92
47,74
9,47
18,96
23,91
19,73
30,32
17,35
39,72
32,17
20,12
15,48
26,52
70,74
10,63
0,00
0,00
62,44
18,72
17,37
13,92
8,82
17,84
23,03
32,50
35,67
36,26
39,44
14,88
38,58
40,66
34,00
79,47
30,63
20,15
58,90
54,33
29,11
50,44
28,57
19,72
46,78
31,80
41,09
56,69
66,58
30,01
21,27
39,79
82,80
100,00
24,88
29,83
67,64
68,10
76,27
72,21
72,11
78,83
66,61
74,41
91,26
80,27
99,92
76,91
69,51
37,96
37,74
81,03
87,82
80,38
88,92
93,06
93,74
95,03
92,54
85,56
92,83
95,29
92,29
89,15
96,79
91,50
87,24
79,51
89,85
91,86
82,35
89,99
95,55
78,49
85,57
67,02
69,78
77,20
69,56
100,00
80,72
89,08
89,80
82,58
87,85
91,52
76,32
58,37
63,73
60,56
65,30
51,40
52,70
74,14
68,14
60,90
61,54
67,29
74,68
100,00
73,03
75,21
76,83
67,13
56,31
52,17
65,78
60,59
57,36
75,18
67,50
59,72
57,07
60,73
58,20
52,46
52,78
94,83
77,18
63,18
84,64
84,00
78,08
82,90
62,50
49,91
68,12
39,80
44,98
65,97
95,97
69,34
82,52
82,44
90,96
88,26
65,24
78,95
16,46
30,96
13,27
13,89
9,20
12,45
35,93
19,32
5,02
3,80
8,44
43,52
41,89
50,29
67,67
23,10
6,53
5,70
3,90
4,19
8,24
7,66
7,83
11,26
8,11
7,96
7,58
4,08
11,43
7,21
99,70
35,22
10,58
27,58
58,10
21,51
40,26
7,73
5,75
63,31
26,78
26,11
92,77
72,44
32,06
12,58
25,53
71,36
100,00
13,25
22,41
FüEHTE: Elaboración propia
Cuadro E18
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):
Varianza 404,10 431,87 442,41 167,92 171,15 675,74
Desv.Tip. 20,10 20,78 21,03 12,96 13,08 25,99
Media 29,60 44,79 33,64 82,22 68,35 26,89
Coef . f a r . 0,68 0,46 0,63 0,16 0,19 0,97
Valor Hin 0,00 0,00 0,00 37,74 39,80 3,80
Hax-HiQ. 100,00 100,00 100,00 62,26 60,20 96,20
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
I . D . P . I . O . P . F . L I . F . IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
21,00
26,95
22,02
39,74
0,00
18,38
40,07
23,97
57,57
35,49
10,18
20,39
100,00
14,55
31,31
56,00
31,35
32,35
47,75
38,70
80,53
55,18
0,00
73,36
34,52
45,50
80,56
76,02
36,39
66,92
99,01
57,32
48,64
100,00
50,05
55,70
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Vari atiza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Hin.
495,65
22,26
32,29
0,69
0,00
100,00
604,50
24,59
58,26
0,42
0,00
100,00
30,47
26,74
83,61
16,02
0,00
83,85
18,31
38,54
65,06
55,24
24,77
47,82
81,02
30,75
31,77
100,00
42,41
36,63
ÍCC.AA.):
753,39
27,45
45,73
0,60
0,00
100,00
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
81,61
0,17
37,63
62,37
66,32
80,52
74,67
100,00
73,93
76,82
70,39
72,05
92,97
82,70
62,21
63,04
95,99
69,34
82,52
88,12
65,27
78,94
126,29
11,24
77,46
0,15
62,21
37,79
27,17
8,83
67,29
63,61
89,76
42,55
9,46
12,65
61,04
61,72
10,70
72,19
94,60
48,03
18,30
100,00
18,92
33,43
942,72
30,70
47,46
0,65
8,83
91,17
FUENTE! Elaboración propia
" Cuadro E19
lüDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINC. TERRESTRE EN EL NIVEL HEDIÓ DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.TI I.P.Ü.II I.I.TT IHD.LOCZ.IHÜ.DES. INÜ.AGL.
Aiiaeria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Talladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceras
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAHA
8,12
23,44
tiU f J ti
7,62
14,59
25,48
30,56
28,98
25,13
15,77
29,59
29,84
28,93
16,66
19,03
24,35
26,20
24,69
25/92
29,4.8
44,72
42,35
38,86
27,60
24,70
6,58
14,44
17,95
39,40
6,54
70,52
30,03
23,95
32,14
40,18
28,92
45,02
3,77
5,80
11,58
21,88
7,27
12,85
100,00
18,59
19,30
35,91
43,54
46,57
21,44
35,90
16,81
42,57
26,61
12,91
14,81
23,33
42,79
36,43
15,89
14,04
27,62
47,86
44,95
38,89
43,04
35,67
23,64
21,22
13,57
17,85
18,60
20,20
26,61
25,08
25,59
13,04
22,61
15,52
27,59
12,79
91,07
43,08
20,72
54,52
51,93
40,77
55,45
15,60
12,85
35,59
20,87
25,52
46,15
80,03
31,16
26,60
52,62
90,32
100,00
33,46
36,29
3,01
18,30
11,18
0,82
5,43
9,74
19,29
19,04
8,02
6,25
11,81
17,70
17,81
16,57
22,35
16,09
11,76
13,00
6,44
8,63
6,41
14,70
12,33
14,22
22,43
2,10
11,58
6,49
11,52
2,68
62,34
37,24
10,04
58,88
17,38
27,52
27,63
2,79
3,06
7,09
7,19
9,98
14,31
43,75
5,78
12,53
41,05
100,00
88,38
30,96
13,78
70,06
67,43
76,65
74,73
71,16
80,68
68,71
73,71
91,63
86,26
98,20
77,75
67,36
36,24
36,04
83,03
89,81
83,61
89,01
93,79
94,33
94,47
94,36
85,16
92,48
93,16
94,11
92,87
96,00
90,35
86,74
78,41
90,33
90,84
83,09
90,28
95,30
78,29
84,17
67,92
71,54
74,31
68,10
100,00
82,03
39,61
90,53
83,25
87,40
91,97
76,01
50,89
63,73
54,51
57,58
50,31
36,83
72,95
67,15
52,56
46,76
60,13
74,65
100,00
69,88
73,64
79,23
60,70
42,82
42,64
52,94
48,54
43,01
73,81
56,47
52,98
49,37
49,73
51,24
57,35
43,05
97,88
62,88
53,53
82,50
84,37
69,75
82,66
54,91
44,91
72,65
36,12
40,08
64,31
97,59
52,91
89,60
81,06
93,99
94,96
55,97
80,39
5,46
30,63
7,87
5,76
1,81
7,51
25,42
13,70
1,21
1,13
6,12
37,44
24,95
40,00
42,44
11,22
3,58
3,19
1,02
1,74
3,00
1,83
4,27
3,60
2,86
2,20
3,54
1,38
6,70
1,87
95,34
13,76
2,78
14,69
43,78
11,69
31,87
3,63
1,73
33,64
7,49
10,63
53,07
70,50
23,21
3,65
18,67
62,37
100,00
5,78
15,11
FOEHTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Variansa
Sesv.Tip.
Hedía
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Mia.
274,
16,
26,
0,
3,
96,
0
DISPERSIÓN
26
56
78
62
77
23
432
20
.33
0
12
87
,05
,79
,93
,61
,79
,21
Cuadro E 2 0
(PROVINCIAS):
409
20
19
1
0
99
,48
,24
,11
,06
,82
,18
173
13
82
0
36
63
,75
,18
,56
,16
,04
,96
292
17
63
0
36
53
,07
,09
,46
,27
,12
,88
551
23
18
1
1
98
,38
,48
,23
,29
,02
,98
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
I.O.TI I.P.Ü.TT I.I.TT HD.iOCZ.HD.DES. INB.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALSNC.
ESTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPASA
26,00
25,68
29,84
28,93
17,64
24,35
28,41
31,12
45,80
40,66
4,79
25,57
100,00
18,59
19,30
43,07
21,44
35,90
35,43
26,42
57,14
53,50-
49,05
41,82
26,06
28,40
71,54
63,26
18,85
41,02
91,61
37,77
30,69
100,00
35,33
(3,07
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variaasa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Min.
388,54
19,71
31,25
0,63
4,79
95,21
499,58
22,35
(7,52
0,47
18,85
81,15
14,87
12,60
24,31
25,37
28,14
21,78
13,28
14,71
JbfUJ
35,58
4,36
13,16
50,58
8,62
16,91
100,00
43,33
19,42
ICC.JUU:
543,85
23,32
28,80
0,81
4,36
95,64
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,65
203,53
14,27
81,86
0,17
35,99
64,01
63,75
79,56
74,66
100,00
70,54
79,23
64,06
71,48
95,32
81,91
58,19
64,91
97,60
52,91
89,61
93,70
55,97
80,40
195,42
13,98
76,67
0,18
55,97
44,03
13,52
4,31
51,88
39,15
66,22
17,44
4,89
5,41
49,84
50,29
5,04
38,55
97,36
37,38
5,33
100,00
5,70
24,14
954,78
30,90
35,73
0,86
4,31
95,69
FÍJEME: Elaboración propia
Cuadro E21
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE ES EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.U.IT I.P.O.TT I.I.TT IHD.LOCZ-.IHD.BES. IND.AGL.
Almería 10,14 17,96 2,79 70,06 57,71 6,64
Cádiz 26,56 41,89 16,03 67,43 69,46 29,54
Córdoba 24,07 27,58 10,51 76,65 62,52 8,28
Granada 8,58 13,55 0,74 74,73 73,08 5,97
Huelva 13,22 14,66 4,97 71,16 51,29 1,83
Jaén 30,24 25,63 9,02 80,68 63,31 6,74
Halaga 39,17 44,79 18,34 68,71 75,66 30,38
Sevilla 30,08 36,98 17,65 73,71 73,30 14,11
Huesca 22,94 16,24 7,13 91,63 55,14 1,39
Teruel 17,68 14,02 5,84 86,26 52,39 1,05
Zaragoza 28,51 31,14 18,07 98,20 61,56 6,20
Asturias 26,14 47,68 17,14 77,75 73,13 35,73
Baleares 40,71 46,87 17,46 67,36 98,81 29,89
Palaas L. 16,23 38,85 14,53 36,24 72,91 42,73
S.C.Teaf. 19,63 41,65 17,47 36,04 75,50 45,56
Cantabria 19,85 38,49 20,4? 83,08 84,73 10,97
Albacete 25,91 24,63 12,01 89,81 62,50 3,93
C. Real 28,47 21,94 13,52 83,61 48,21 3,04
Cuenca 28,77 14,05 6,07 89,01 47,26 1,10
Guadaiaj. 30,38 18,11 8,59 93,79 57,96 1,66
Toledo 50,35 19,23 6,85 94,33 53,15 2,87
Avila 43,21 20,41 14,76 94,47 50,74 1,77
Burgos 41,19 27,11 12,42 94,36 78,33 4,24
Leos 26,29 26,78 15,26 85,16 73,77 3,86
Falencia 25,83 25,67 22,18 92,48 56,50 2,70
Salamanca 6,02 13,46 2,16 93,18 51,99 2,26
Segovia 12,27 22,27 10,47 94,11 54,01 3,33
Soria 22,30 16,17 7,10 92,87 55,82 1,34
Vallado!. 36,75 28,06 11,52 96,00 57,61 7,01
Zaiaora 4,62 12,71 2,53 90,85 47,42 1,73
Barcelona 71,20 91,20 64,62 86,74 97,87 90,80
Girona 27,52 43,40 33,94 78,41 68,99 13,91
Lleida 21,07 22,18 12,30 90,33 55,85 2,81
Tarragona 31,73 55,06 59,03 90,84 82,84 14,90
Alicante 42,43 52,66 16,85 83,09 85,54 46,21
Castellón 30,53 40,09 24,33 90,28 76,21 11,11
Valencia 45,90 55,35 25,04 95,30 87,56 32,35
Badajos 3,88 15,90 2,65 78,29 61,18 3,63
Caceres 4,38 12,90 2,92 84,17 47,38 1,71
Coruna 8,55 34,32 6,21 67,92 75,27 31,45
Lugo 23,33 23,04 8,15 71,54 41,60 8,37
Orense 22,84 25,42 13,83 74,31 42,28 6,91
Ponteved. 24,96 55,48 27,35 68,10 67,97 53,87
Madrid 100,00 84,37 47,41 100,00 98,47 78,11
Murcia 14,65 32,32 5,71 82,03 68,72 24,38
Navarra 23,29 27,92 15,38 89,61 89,77 3,54
Álava 35,90 57,59 45,68 90,53 82,07 23,33
Guipúzcoa 44,06 86,82 100,00 83,25 100,00 49,12
Vizcaya 41,98 100,00 87,92 87,40 93,69 100,00
Rioja La 23,28 31,64 27,77 91,97 57,99 4,87
ESPAÑA 35,73 37,02 14,09 76,01 83,05 15,21
FUENTE¡ Elaboración propia
Cuadro E22
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mía
Max-fiin.
278,
16,
27,
0,
3,
96,
DISPERSIÓN
20
68
95
60
88
12
436,38
20,89
34,72
0,60
12,71
87,29
(PROVINCIAS):
414,92
20,37
19,42
1,05
0,74
99,26
173
13
82
0
36
63
,75
,18
,56
,16
,04
,96
251
15
67
0
41
58
,41
,86
,64
,23
,60
,40
547
23
18
1
1
98
,29
,39
,38
,27
,05
,95
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN El NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.TT I.P.O.TT I.I.TI IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
«AD1ID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
30,45
25,05
26,14
40,71
17,61
19,85
28,66
30,90
44,37
41,46
4,13
24,01
100,00
14,65
23,29
41,33
23,28
35,73
36,39
28,09
57,43
55,84
47,69
46,04
26,80
29,01
71,70
62,93
19,15
44,01
94,69
39,08
32,16
100,00
35,12
43,91
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Kax-Min.
398,31
19,96
31,52
0,63
4,13
95,87
500,13
22,36
48,60
0,46
19,15
80,85
14,38
15,31
24,56
24,45
22,11
30,03
13,25
14,73
53,06
31,78
4,15
17,78
60,60
8,49
21,19
100,00
39,91
19,78
iCC.AA.l:
524,18
22,90
29,16
0,79
4,15
95,85
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,65
203,53
14,27
81,86
0,17
35,99
64,01
69,52
84,83
78,87
100,00
73,97
85,78
69,88
77,04
96,91
86,61
63,75
68,12
99,56
69,27
90,80
95,59
57,48
83,86
165,34
12,86
80,47
0,16
57,48
42,52
17,95
3,91
54,33
44,25
65,99
15,76
4,62
5,01
44,54
47,87
4,72
33,07
100,00
36,32
4,65
90,01
5,40
22,54
887,13
29,78
34,02
0,88
3,91
96,09
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E23
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIHC. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.TT I.P.O.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vailadol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
14,49
22,78
19,97
12,02
12,64
24,52
32,49
26,61
18,35
16,91
25,99
23,12
37,80
13,18
16,89
17,58
28,87
27,68
28,19
29,62
48,63
35,73
30,05
21,21
22,54
6,61
10,62
20,52
37,19
4,76
66,28
26,05
16,16
29,44
27,25
27,85
39,01
3,64
4,50
9,89
18,24
17,43
21,48
100,00
28,48
18,98
29,29
44,02
41,33
18,67
31,96
. 29,63
44,43
31,53
25,85
17,78
28,17
51,29
42,81
17,80
14,70
32,34
51,82
53,56
43,87
48,31
47,50
27,27
22,48
14,03
19,79
23,34
20,80
30,17
28,69
26,45
15,02
22,35
17,37
32,35
1547
98,70
45,56
24,74
57,97
68,97
43,97
59,66
20,18
14,84
47,75
26,04
27,21
61,93
93,23
42,13
33,70
59,39
84,22
100,00
34,67
41,17
15,52
19,43
15,17
8,33
10,40
11,11
24,95
26,55
10,14
5,62
25,97
23,75
23,61
19,01
23,35
39,60
13,39
12,34
5,47
10,90
12,45
13,87
16,99
16,80
23,57
3,23
10,15
8,45
18,10
4,31
84,97
34,32
16,93
66,09
43,85
28,63
33,40
5,35
4,46
22,07
11,69
15,18
35,85
67,39
13,37
33,83
51,46
97,04
100,00
36,54
19,27
70,06
67,43
76,65
74,73
71,16
80,68
68,71
73,71
91,63
86,26
98,20
77,75
67,36
36,24
36,04
83,08
89,81
83,61
89,01
93,79
94,33
94,47
94,36
85,16
92,48
93,16
94,11
92,87
96,00
90,85
86,74
78,41
90,33
90,84
83,09
90,28
95,30
78,29
84,17
67,92
71,54
74,31
68,10
100,00
82,03
89,61
90,53
83,25
87,40
91,97
76,(11
59,56
67,13
63,04
67,81
47,57
65,22
79,61
72,01
51,87
54,13
59,06
76,94
100,00
74,22
76,87
78,00
69,18
50,14
46,70
54,61
53,64
49,22
76,41
69,20
53,13
49,85
52,57
53,61
55,30
47,41
91,94
63,60
55,17
79,04
82,85
77,88
83,66
65,12
45,18
71,31
38,80
44,57
68,94
92,44
69,80
83,23
80,55
91,60
87,03
56,13
80,44
8,49
31,63
9,63
7,55
2,03
7,68
36,21
17,02
1,49
1,27
5,19
36,23
36,94
51,73
60,14
14,16
4,74
3,53
1,22
1,96
3,36
2,07
4,83
4,88
3,02
2,42
3,55
1,55
8,13
2,04
100,00
17,97
3,17
16,99
53,53
13,26
33,96
4,34
2,04
34,73
10,12
7,78
62,41
86,57
29,40
3,65
23,66
48,53
93,87
5,47
17,42
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
250,
15,
25,
0,
3,
96,
DISPERSIÓN
71
83
51
62
64
36
470
21
38
0
14
85
,43
,69
,83
,56
,03
,97
Cuadro E 2 4
(PROVINCIAS):
504,41
22,46
25,50
0,88
3,23
96,77
173
13
82
0
36
63
,75
,18
,56
,16
,04
,96
2 1 8 ,
14,
66,
0,
38,
61,
73
79
06
22
80
20
629
25
20
1
1
98
,26
,09
,52
,22
,22
,78
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.TI I.P.O.TI I.I.IT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P . V A L E K .
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
23,22
22,79
23,12
37,80
14,83
17,58
31,23
26,07
40,75
34,12
4,01
20,60
100,00
28,48
18,98
41,49
28,70
59,88
62,22
52,22
55,47
27,69
30,03
73,15
68,46
22,70
49,55
100,00
49,07
37,74
22,26
19,70
31,90
32,77
26,44
57,00
13,62
16,42
59,27
45,58
7,43
27,92
76,91
18,74
47,01
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
69,59
80,67
76,94
100,00
75,14
78,00
70,84
73,06
90,43
82,82
64,35
66,71
92,44
69,80
, 83,23
18,54
3,29
48,01
48,21
73,92
18,22
4,78
5,15
43,87
46,31
4,89
32,75
100,00
38,43
4,11
P.VASCO 39,50 95,07 100,00 87,22 87,25 76,32
RIOJA LA 18,67 37,72 50,27 92,09 56,13 5,54
ESPAÑA 31,96 46,89 25,53 74,65 80,44 22,41
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.):
Varianza 396,59 474,14 570,86 203,53 117,59 827,94
Desv.Iip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Hax-Min.
19
29
0
4
95
,91
,52
,67
,01
,99
21
52
0
22
77
,77
,42
,42
,70
,30
23
38
0
7
92
,89
,43
,62
,43
,57
14
81
0
35
64
,27
,86
,17
,99
,01
10
77
0
56
43
,85
,49
,14
,13
,87
28
33
0
3
96
,77
,67
,85
,29
,71
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E25
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINO. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Eaelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved,
Madrid
Rurcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAHA
I.Ü.C
16,24
23,92
13,90
15,23
11,64
15,99
28,71
26,81
10,20
8,44
19,63
20,38
3T,4S
33,33
38,05
20,69
12,68
9,00
10,41
17,80
18,47
12,12
17,84
12,22
9,58
13,17
14,63
9,33
16,82
13,09
68,81
24,66
21,14
31,37
41,23
21,56
33,80
7,54
11,59
23,15
11,10
14,54
25,70
100,00
37,18
8,76
24,03
32,38
44,15
9,74
25,14
I.O.P.C.
20,38
46,42
22,75
15,65
13,59
23,41
46,13
36,69
15,61
16,13
30,44
42,27
47,80
46,17
51,10
26,25
23,46
21,28
16,24
17,17
19,08
20,43
27,50
21,61
21,52
15,58
25,34
17,80
24,79
15,35
87,42
42,88
22,15
53,77
61,23
43,16
57,14
18,73
15,38
42,90
22,23
30,48
55,15
79,37
37,60
20,07
50,79
91,45
100,00
33,90
37,21
I.I.C.
6,03
25,07
5,71
1,65
3,75
9,27
24,27
18,99
7,14
9,76
17,00
10,22
22,58
33,13
44,70
4,42
10,70
12,16
12,64
7,04
6,75
14,85
13,29
7,56
10,79
4,20
17,19
10,37
7,26
5,37
51,07
35,58
12,53
54,06
31,95
33,06
29,95
5,57
6,13
14,18
8,66
19,96
28,62
40,58
11,56
3,87
33,92
100,00
85,22
31,08
14,67
IND.LOCZ
72,48
56,75
77,03
77,25
70,21
82,53
70,82
73,01
91,99
92,24
96,48
78,59
65,21
34,52
34,33
35,13
91,79
85,83
89,09
94,53
94,92
93,90
96,18
84,75
92,14
91,03
95,93
96,58
95,21
90,21
86,24
77,31
90,81
89,82
83,82
90,57
95,04
78,09
82,78
88,81
73,29
71,43
66,65
100,00
83,34
90,14
91,26
83,93
85,95
92,43
75,69
.IHD.DES. I
50,89
63,73
54,51
57,58
50,31
36,83
72,95
67,15
52,56
45,76
60,13
74,65
100,00
69,88
73,64
79,23
60,70
42,82
42,64
52,94
48,54
48,01
73,81
66,47
52,98
49,37
49,73
51,24
57,35
43,05
97,88
62,38
53,53
82,50
84,37
69,75
82,66
54,91
44,91
72,65
36,12
40,03
64,31
97,59
62,91
89,60
81,06
93,99
94,96
55,97
80,39
ND.AGL.
5,46
30,63
7,87
5,76
1,81
7,51
25,42
13,70
1,21
1,13
6,12
37,44
24,95
40,00
42,44
11,22
3,58
3,19
1,02
1,74
3,00
1,83
4,27
3,60
2,86
2,20
3,54
1,38
6,70
1,87
95,34
13,76
2,78
14,69
43,78
11,69
31,87
3,63
1,73
33,64
7,49
10,63
53,07
70,50
23,21
3,65
18,67
62,37
100,00
5,78
15,11
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E26
ESTADÍSTICOS DE
Variansa
Besv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Hia
Max-Kia.
250,
16,
77
0,
7,
92,
DISPERSIÓN
54
14
42 .
72
54
46
437
20
35
0
13
86
,64
,92
,08
,60
,59
,41
(PROVINCIAS):
386,81
19,67
20,43
0,96
1,65
98,35
185
13
82
0
34
65
,01
,60
,89
,16
,33
,67
707
UJU
17
63
0
35
63
,07
,09
,46
,27
,12
,88
551
23
18
1
1
98
,38
,48
f M$
,29
,02
,98
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.ISD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
22,23
13,76
20,38
37,48
35,28
20,69
12,27
13,31
41,07
32,31
9,58
18,48
100,03
37,18
8,76
35,38
9,74
25,14
36,18
28,60
50,84
56,81
57,«fl
31,18
27,02
28,20
70,81
67,54
22,36
47,46
91,16
45,05
23,33
100,00
35,79
44,05
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variansa
Besv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Har-Kin.
446,82
21,14
27,52
0,77
8,76
91,24
511,82
22,62
48,23
0,47
22,36
77,64
16,05
17,05
15,12
33,47
56,28
6,59
15,17
14,34
50,57
46,28
8,72
23,77
59,62
17,25
5,64
100,00
45,59
21,75
(CC.AA.):
501,68
24,53
31,27
0,78
5,64
94,36
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
69,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
73,16
221,39
14,88
82,11
0,18
34,34
65,66
63,75
79,56
74,66
100,00
70,54
79,23
64,06
71,48
95,32
81,91
58,19
64,91
97,60
62,91
89,61
93,70
55,97
80,40
195,42
13,98
76,67
0,18
55,97
44,03
18,52
4,31
61,88
39,15
«,22
17,44
4,89
5,41
49,84
50,29
5,04
38,56
97,36
37,38
5,33
100,00
5,70
24,14
954,78
30,90
35,73
0,86
4,31
95,69
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E27
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. HIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.O.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IKD.LOCZ.IND.DES. IBD.AGL.
Almería 20,28 21,69 5,58 72,48 57,71 6,64
Caáis 27,34 45,30 21,52 66,75 69,46 29,54
Córdoba 9,66 23,96 5,79 77,03 62,52 8,28
Graaada 17,17 16,36 1,49 77,25 73,08 5,97
Huelva 8,20 13,43 3,45 70,21 51,29 1,83
Jaea 14,53 25,73 8,72 82,53 63,31 6,74
Halaga 45,55 48,40 23,60 70,82 75,66 30,38
Sevilla 21,56 36,90 17,18 73,01 73,30 14,11
Huesca 7,82 15,77 6,14 91,99 55,14 1,39
Teruel 5,48 16,08 9,19 92,24 52,39 1,05
Zaragoza 16,23 29,66 14,73 96,48 61,56 6,20
Asturias 17,08 42,59 10,50 78,59 78,13 35,73
Baleares 44,71 49,65 22,09 65,21 98,81 29,89
Palias I. 32,45 45,97 29,06 34,52 72,91 42,73
S.C.Tenf. 39,25 49,27 34,94 34,33 75,50 45,56
Caatabria 16,31 27,40 4,98 85,13 84,73 10,97
Albacete 11,56 24,00 10,31) 91,79 62,50 3,93
C. Real 7,58 22,28 13,56 86,83 48,21 3,04
Cueaca 7,00 16,74 11,88 89,09 47,26 1,10
Guadalaj. 9,54 17,12 í,í2 94,53 57,96 1,66
Toledo 16,77 19,76 7,38 94,92 53,15 2,87
Avila 7,11 20,23 13,94 93,90 50,74 1,77
Burgos 11,83 27,58 12,69 96,18 78,33 4,24
Leoa 9,91 24,63 10,67 84,75 73,77 3,86
Paleacia 8,49 21,62 10,89 92,14 56,50 2,70
Salaiaaaca 12,04 16,02 4,31 91,03 51,99 2,26
Segovia 10,84 24,85 15,49 95,93 54,01 3,33
Soria «,35 17,80 9,76 96,58 55,82 1,34
Vallaáol. 13,38 24,72 6,80 95,21 57,61 7,01
Zamora 9,25 15,20 5,05 90,21 47,42 1,73
Barcelona 73,82 84,31 46,15 86,24 97,87 90,80
Giroaa 18,26 42,53 30,88 77,31 68,99 13,91
Lleida 14,96 21,95 11,42 90,81 55,85 2,81
Tarragona 25,09 52,21 46,92 89,82 82,84 14,90
Alicaate 32,21 61,92 31,06 83,82 85,54 46,21
Castellón 19,84 41,94 28,25 90,57 76,21 11,11
Valencia 26,63 56,40 26,32 95,04 87,56 32,35
Badajoz 7,75 19,03 5,29 78,09 61,18 3,63
Caceres 8,76 15,38 5,83 82,78 47,38 1,71
Coruaa 17,10 41,23 12,42 68,81 75,27 31,46
Lugo 10,91 23,35 8,15 73,29 41,60 8,37
Orense 11,74 27,36 18,81 71,43 42,28 6,91
Ponteved. 17,71 57,41 31,14 66,65 67,97 53,87
Madrid 100,00 82,93 43,04 100,00 98,47 78,11
Murcia 29,30 38,85 11,42 83,34 «,72 24,38
Navarra 8,31 25,64 10,56 90,14 89,77 3,54
Álava 19,16 57,34 43,30 91,26 82,07 23,33
Guipúzcoa 27,88 87,60 100,00 83,93 100,00 49,12
Vizcaya 31,29 100,00 85,93 86,95 93,69 100,00
Rioja La 10,35 31,82 27,47 92,43 57,99 4,87
ESPAÑA 22,81 37,26 14,11 75,69 83,05 15,21
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E28
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):
Varianza 289,80 426,71 366,26 185,01 251,41 547,29
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mi a.
17
19
0
5
94
,02
,93
,85
,48
,52
20
35
0
13
86
,66
,40
,58
,43
,57
19
19
0
1
98
,14
,65
,97
,49
,51
13
82
0
34
65
,60
,89
,16
,33
,67
15
67
0
41
58
,86
,64
,23
,60
,40
23
18
1
1
98
,39
,38
,27
,05
,95
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.O.C. IJ.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
24,71
10,75
17,08
44,71
35,22
16,31
9,55
9,69
38,75
26,31
8,26
14,24
100,00
29,30
8,31
27,23
10,35
22,81
36,59
27,83
50,67
58,97
56,01
32,46
27,95
28,74
67,67
66,43
22,71
46,65
93,60
46,61
28,81
100,00
34,48
43,90
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
472,58
21,74
25,34
0,86
8,26
91,74
496,55
22,28
48,60
0,46
22,71
77,29
14,58
14,54
14,77
31,57
44,21
7,26
15,50
14,23
42,62
39,51
8,31
22,64
58,08
16,97
13,62
100,00
37,08
20,23
(CC.AA.):
519,28
22,79
29,15
0,78
7,26
92,74
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
73,16
221,39
14,88
82,11
0,18
34,34
65,66
69,52
84,83
78,87
100,00
73,97
85,78
69,88
77,04
96,91
86,61
63,75
68,12
99,56
69,27
90,80
95,59
57,48
83,86
165,34
12,86
80,47
0,16
57,48
42,52
17,95
3,91
54,33
44,25
65,99
15,76
4,62
5,01
44,54
47,87
4,72
33,07
100,00
36,32
4,65
90,01
5,40
22,54
887,13
29,78
34,02
0,88
3,91
96,09
FUENTE: Elaboraciótt propia
Cuadro E29
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.C. I .U.P.C. I . I . C . IND.LOCZJND.DES. IND.AGL.
Almería 12,39 32,25 20,95 72,48 59,56 8,49
Cádiz 22,55 47,89 26,36 66,75 67,13 31,63
Córdoba 9,01 30,49 13,13 77,03 63,04 9,63
Granada 13,72 29,81 14,19 77,25 67,81 7,55
Huelva 10,60 18,85 13,25 70,21 47,57 2,03
Jaén 13,02 28,78 11,78 82,53 65,22 7,68
Halaga 33,55 56,03 34,30 70,82 79,61 36,21
Sevilla 23,45 44,68 31,63 73,01 72,01 17,02
Huesca 7,95 18,26 11,13 91,99 51,87 1,49
Teruel 5,06 16,44 8,17 92,24 54,13 1,27
Zaragoza 15,77 32,67 27,38 96,48 59,06 5,19
Asturias 17,42 48,98 18,6fi 78,59 76,94 36,23
Baleares 44,50 57,39 32,00 65,21 100,00 36,94
Paltas 1. 26,36 50,95 36,10 34,52 74,22 51,73
S.C.Ienf. 33,78 56,11 44,35 34,33 76,87 60,14
Cantabria 16,27 47,39 38,09 85,13 78,00 14,16
Albacete 12,17 26,35 11,37 91,79 69,18 4,74
C. Real 10,73 21,43 9,75 86,83 50,14 3,53
Cuenca 7,77 16,39 10,13 89,09 46,70 1,22
Suadalaj. 10,16 19,46 10,05 94,53 54,61 lf96
Toledo 19,03 25,42 17,33 94,32 53,64 3,36
Avila 6,43 19,52 10,75 93/90 49,22 2,07
Burgos 10,76 31,55 19,83 96,18 76,41 4,83
León 10,18 26,41 12,06 84,75 69,20 4,88
Palencia 10,97 21,46 10,21 92,14 53,13 3,02
Salamanca 13,23 17,55 6,14 91,03 49,85 2,42
Segovia 10,58 24,29 13,82 95,93 52,57 3,55
Soria 6,63 19,01 11,59 96,58 53,61 1,55
Vallado!. 15,89 32,33 18,12 95,21 55,30 8,13
Zaitora 9,53 17,80 8,18 90,21 47,41 2,04
Barcelona 70,27 96,91 79,03 86,24 91,94 100,00
Girona 19,76 43,27 28,17 77,31 63,60 17,97
Lleida 13,15 25,52 18,96 90,81 55,17 3,17
Tarragona 23,53 55,13 54,38 89,82 79,Oí 16,99
Alicante 24,87 77,10 67,52 83,Í2 82,85 53,53
Castellón 19,83 45,98 33,95 90,57 77,88 13,26
Valencia 24,09 60,73 35,77 95,04 83,66 33,96
Badajoz 7,28 23,71 10,16 78,09 65,12 4,34
Caceres 9,00 17,37 8,47 82,73 45,18 2,04
Coruna 19,78 56,31 41,92 68,81 71,31 34,73
Lugo 9,33 27,47 14,05 73,29 38,80 10,12
Orense 9,04 28,89 19,96 71,43 44,57 7,78
Ponteved. 17,72 65,12 44,53 66,65 68,94 62,41
Madrid 100,00 95,37 73,43 100,00 92,44 86,57
Murcia 22,35 49,24 24,42 83,34 69,80 29,40
Navarra 9,44 36,04 43,76 90,14 83,23 3,65
Álava 18,03 59,06 49,67 91,26 80,55 23,66
Guipúzcoa 35,15 81,57 84,28 83,93 91,60 48,53
Vizcaya 36,15 100,00 100,00 86,95 87,03 93,87
Ríoja La 11,70 35,84 41,33 92,43 56,13 5,47
ESPAÑA 21,69 42,52 21,89 75,69 80,44 17,42
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mi ti.
265,
16,
19,
0,
5,
94,
DISPERSIÓN
48
29
20
85
06
94
478
21
40
0
16
83
,17
,87
,33
,54
,39
,61
Cuadro E30
(PROVINCIAS):
474
21
28
0
6
93
,62
,79
,49
,76
,14
,86
185
13
82
0
34
65
,01
,60
,89
,16
,33
,67
218
14
66
0
38
61
,73
,79
,06
,22
,80
,20
629
25
20
1
1
98
,26
,09
,52
,22
,22
,78
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I . t l .C . I .O.P.C. I . I . C IND.LOCUND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA 18,50 42,40 27,92 74,18 69,59 18,54
ARAGÓN 11,67 28,90 23,15 93,85 80,67 3,29
ASTURIAS 17,42 55,46 26,99 78,48 76,94 48,01
BALEARES 44,50 65,41 48,14 65,22 100,00 48,21
CANARIAS 29,66 59,09 52,89 34,34 75,14 73,92
CANTABRIA 16,27 53,98 57,99 85,21 78,00 18,22
C. MANCHA 12,14 28,06 16,46 91,95 70,84 4,78
C.LÉON 10,65 29,38 17,50 93,61 73,06 5,15
CATALUÑA 36,80 68,90 54,73 85,86 90,43 43,87
P.VALENC. 23,38 70,49 59,49 89,53 82,82 46,31
EXTREMAD. 8,02 25,94 14,86 80,17 64,35 4,89
GALICIA 15,21 52,92 42,45 69,96 66,71 32,75
MADRID 100,00 100,00 89,48 100,00 92,44 100,00
MURCIA 22,35 55,99 36,40 83,28 69,80 38,43
NAVARRA 9,44 39,34 64,27 90,22 83,23 4,11
P.VASCO 31,76 91,62 100,00 87,54 87,25 76,32
RIOJA LA 11,70 37,39 56,27 92,45 56,13 5,54
ESPAÑA 21,69 47,05 30,74 73,16 80,44 22,41
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.);
Varianza 455,72 441,21 568,65 221,39 117,69 827,94
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Miti.
21
24
0
8
91
,35
,67
,87
,02
,98
21
53
0
25
74
,01
,25
,39
,94
,06
23
46
0
14
85
,85
,41
,51
,86
,14
14
82
0
34
65
,88
,11
,18
,34
,66
10
77
0
56
43
,85
,49
,14
,13
,87
28
33
«
3
96
,77
,67
,85
,29
,71
FUENTEJ Elaboración propia
Cuadro E31
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PBOVINC EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
1.0.F. I.B.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IHD.AGL.
Alser ia
Córdoba
Granada
fiuelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C, Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
0,00
22,95
30,15
0,00
17,54
34,9?
32,42
31,15
40,06
23,11
39,55
39,29
20,38
0,00
0,00
28,02
39,71
40,39
41,43
41,16
70,97
72,58
59,88
42,29
39,83
0,00
14,24
26,57
61,99
0,00
72,23
35,40
26,76
32,90
39,13
36,28
56,24
0,00
0,00
0,00
32,66
0,00
0,00
100,00
0,00
29,85
47,80
54,70
48,99
33,15
46,66
0,00
37,64
29,07
0,00
15,73
23,23
39,01
36,18
16,13
11,10
23,76
51,60
41,49
0,00
0,00
40,22
23,78
21,13
5,89
18,40
18,14
19,98
25,71
27,36
28,16
0,00
18,87
12,12
29,51
0,00
94,12
43,25
19,07
55,20
32,54
38,12
53,74
0,00
0,00
0,00
19,39
0,00
0,00
80,63
0,00
29,99
54,11
89,23
100,00
33,03
35,37
0,00
11,53
16,66
0,00
7,11
10,21
14,32
19,10
8,90
2,73
6,62
25,18
13,05
0,00
0,00
-27,76
12,82
13,84
0,24
10,22
5,05
14,56
11,46
20,88
34,07
0,00
5,97
2,61
15,78
0,00
73,51
33,90
7,55
63,70
2,81
21,98
25,31
0,00
0,00
0,00
5,72
0,00
0,00
46,91
0,00
21,19
48,18
100,00
91,54
30,72
12,90
67,64
68,10
76,27
72,21
72,11
78,83
66,61
74,41
91,26
80,27
99,92
76,91
69,51
37,95
37,74
81,03
87,82
80,38
88,92
93,05
93,74
95,03
92,54
85,56
92,83
95,29
92,29
89,15
96,79
91,50
87,24
79,51
89,85
91,86
82,35
89,99
95,55
78,49
85,57
67,02
69,78
77,20
69,56
100,00
80,72
89,08
89,80
82,58
87,85
91,52
75,32
50,89
63,73
54,51
57,58
50,31
36,83
72,95
67,15
52,55
46,76
60,13
74,65
100,00
69,88
73,64
79,23
60,70
42,82
42,64
52,94
48,54
48,01
73,81
66,47
52,98
49,37
49,73
51,24
57,35
43,05
97,88
62,88
53,53
82,50
84,37
69,75
82,66
54,91
44,91
72,65
35,12
40,08
64,31
97,59
62,91
89,60
81,06
93,99
94,96
55,97
80,39
5,46
30,63
7,87
5,76
1,81
7,51
25,42
13,70
1,21
1,13
6,12
37,44
24,95
40,00
42,44
11,22
3,58
3,19
1,02
1,74
3,00
1,83
4,27
3,60
2,86
2,20
3,54
1,38
6,70
1,87
95,34
13,76
2,78
14,59
43,78
11,69
31,87
3,63
1,73
33,64
7,49
10,63
53,07
70,50
23,21
3,55
18,67
62,37
100,00
5,78
15,11
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Vari atiza
Des'/.Tip.
Hedía
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mia.
532,
23,
31,
0,
0,
100,
Cuadro :
DISPERSIÓN
29
07
13
74
00
00
620
24
27
0
0
roo
,17
,90
,14
,92
,00
,00
E32
(PROVINCIAS):
524,81
22,91
17,80
1,29
0,00
100,00
167
12
82
0
37
5.2
,92
,96
,22
,16
,74
,26
292
17
63
0
36
63
,07
,09
,46
,27
,12
,38
551
23
18
1
1
93
,38
,48
,23
,29
,02
,98
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO BE CAPACIDAD 1980
I.Ü.F. I.L'.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.ÍND.DES. IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
SALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
29,77
37,61
39,29
20,38
0,00
28,02
44,55
48,92
50,53
49,01
0,00
32,66
100,00
0,00
29,85
50,76
33,15
46,66
34,63
23,61
61,78
49,03
0,00
47,47
25,00
28,60
72,27
57,86
0,00
27,26
92,06
0,00
34,86
100,00
34,86
41,96
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Vari atiza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
542,43
23,29
34,97
0,67
0,00
100,00
820,31
28,64
40,55
0,71
0,00
100,00
13,69
3,16
33,50
17,26
0,00
36,97
11,39
15,09
53,54
24,87
0,00
2,54
61,55
0,00
28,17
100,00
41,06
17,09
(CC.AA.);
668,41
25,85
26,34
0,98
0,00
100,00
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
81,61
0,17
37,63
62,3?
• 63,75
79,56
74,66
100,00
70,54
79,23
64,06
71,48
95,32
81,91
58,19
64,91
97,60
62,91
89,61
93,70
55,97
80,40
195,42
13,98
76,67
0,18
55,97
44,03
18,52
4,31
61,88
39,15
66,22
17,44
4,89
5,41
49,84
50,29
5,04
33,56
97,36
37,38
5,33
100,00
5,70
24,14
954,78
30,90
35,73
0,86
4,31
95,69
FUENTE: Elaboracián propia
C u a d r o E 3 3
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.D.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Eeal
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Tal lado 1.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
41,00
25,78
38,49
0,00
18,24
45,96
32,80
38,60
38,07
29,87
40,78
35,20
36,72
0,00
0,00
23,38
40,27
49,36
50,54
ci ti
83,93
79,30
70,56
42,67
43,16
0,00
13,70
38,24
60,12
0,00
68,59
36,78
27,18
38,38
52,65
41,22
65,17
0,00
0,00
0,00
35,75
33,94
32,21
100,00
0,00
38,26
52,64
60,24
52,67
36,22
0,00
37,56
30,02
0,00
15,62
25,52
40,56
37,06
16,65
11,05
32,40
51,25
43,45
0,00
0,00
43,74
25,15
21,60
6,32
18,90
18,70
20,58
25,65
28,43
28,28
0,00
18,70
14,14
30,43
0,00
96,59
44,19
22,39
57,45
32,87
38,08
54,30
0,00
0,00
0,00
22,74
22,80
53,36
85,65
0,00
29,64
57,81
86,05
100,00
31,47
0,00
10,54
15,22
0,00
6,50
9,33
13,09
18,12
8,13
2,49
21,41
23,77
12,84
0,00
0,00
35,96
13,72
13,69
0,26
10,55
6,33
15,59
12,15
19,85
33,47
0,00
5,45
4,45
16,25
0,00
83,09
37,00
13,19
71,14
2,65
20,42
23,77
0,00
0,00
0,00
8,15
8,86
23,55
51,78
0,00
20,19
48,06
100,00
89,91
28,07
67,64
68,10
76,27
72,21
72,11
78,83
66,61
74,41
91,26
80,2?
99,92
76,91
69,51
37,96
37,74
81,03
87,82
80,38
88,92
93,06
93,74
95,03
92,54
85,56
92,83
95,29
92,29
89,15
96,79
91,50
87,24
79,51
89,85
91,85
82,35
89,99
95,55
78,49
85,57
67,02
69,78
77,20
69,56
100,00
80,72
89,08
89,80
82,58
87,85
91,52
57,71
69,46
62,52
73,08
51,29
63,31
75,66
73,30
55,14
52,39
61,56
78,13
98,81
72,91
75,50
84,73
62,50
48,21
47,26
57,96
53,15
50,74
78,33
73,77
56,50
51,99
54,01
55,82
57,61
47,42
97,87
68,99
55,85
82,84
85,54
76,21
87,56
61,18
47,38
75,27
41,60
42,28
67,97
98,47
68,72
89,77
82,07
100,00
93,69
57,99
6,64
29,54
8,28
5,97
1,83
6,74
30,38
14,11
1,39
1,05
6,20
35,73
29,89
42,73
45,56
10,97
3,93
3,04
1,10
1,66
2,87
1,77
4,24
3,86
2,70
2,26
3,33
1,34
7,01
1,73
90,80
13,91
2,81
14,90
46,21
11,11
32,35
3,63
1,71
31,(6
8,37
6,91
53,87
78,11
24,38
3,54
23,33
49,12
100,00
4,87
ESPAÑA 48,65 36,79 14,06 76,32 83,05 15,21
PÉTENTEt Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
569,54
23,86
35,98
0,66
0,00
100,00
617
24
29
0
0
100
,35
,85
,56
,84
,00
,00
Cuadro E34
(PROVINCIAS):
546,91
23,39
19,18
1,22
0,00
100,00
167,
12,
82,
0,
37,
62,
92
96
22
16
74
26
251
15
67
0
41
58
,41
,86
,64
,23
,60
,40
547,29
23,39
18,38
1,27
1,05
98,95
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
I.U.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA 36,19 36,19 14,18 72,49 69,52 17,95
ARAGÓN 39,36 28,33 16,09 90,36 84,83 3,91
ASTURIAS 35,20 62,33 34,36 76,66 78,87 54,33
BALEARES 36,72 51,70 17,33 69,66 100,00 44,25
CANARIAS 0,00 0,00 0,00 37,63 73,97 65,99
CANTABRIA 23,38 52,72 52,81 80,91 85,78 15,76
C. MANCHA 47,76 25,51 11,00 89,13 69,88 4,62
CLEON 52,11 29,28 15,23 93,47 77,04 5,01
CATALUÑA 49,98 75,22 63,50 87,33 96,91 44,54
P.VALENC. 56,60 58,71 24,06 89,10 86,61 47,87
EXTREMAD. 0,00 0,00 0,00 81,44 63,75 4,72
GALICIA 33,79 40,72 12,93 70,57 68,12 33,07
MADRID 100,00 95,75 63,12 100,00 99,56 100,00
MURCIA 0,00 0,00 0,00 80,72 69,27 36,32
NAVARRA 38,26 34,70 28,76 89,30 90,80 4,65
P.VASCO 55,43 100,00 100,00 86,90 95,59 90,01
RIOJA LA 36,22 35,73 42,75 91,74 57,48 5,40
ESPAÑA 48,65 43,92 19,32 76,14 83,86 22,54
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (CC.AA.);
Varianza 559,49 840,54 707,12 188,14 165,34 887,13
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Mai-Min.
23
37
0
0
100
,65
,71
,63
,00
,00
28
42
0
0
100
,99
,76
,68
,00
,00
26
29
0
0
100
,59
,18
,91
,00
,00
13
81
0
37
62
,72
,61
,17
,63
,37
12,
80,
0,
57,
42,
86
47
16
48
52
29
34
0
3
96
,78
,02
,88
,91
,09
FUENTE: Elaboracióa propia
Cuadro E35
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I . O . F . I . Ü . P . F . I . I . F . IND.L0C2.IND.DES. IND.AGL,
Almería 16,59 25,77 8,52 67,64 59,56 8,49
Cádiz 22,90 38,97 10,54 68,10 67,13 31,6.3
Córdoba 30,93 32,38 15,67 76,27 63,04 9,63
Granada 10,32 17,39 1,63 72,21 67,81 7,55
Huelva 14,69 16,17 6,50 72,11 47,57 2,03
Jaén 36,01 27,33 9,33 78,83 65,22 7,68
Malaga 31,43 44,16 ' 13,09 66,61 79,61 36,21
Sevilla 29,76 40,13 18,78 74,41 72,01 17,02
Huesca 28,75 17,16 8,13 91,26 51,87 1,49
Teruel 28,77 12,02 2,49 80,27 54,13 1,27
Zaragoza 36,21 31,76 21,94 99,92 59,06 5,19
Asturias 28,82 54,13 26,44 76,91 76,94 36,23
Baleares 31,11 47,27 12,84 69,51 100,00 36,94
Palmas L. 0,00 0,00 0,t)0 37,96 74,22 51,73
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 76,87 60,14
Cantabria 18,89 47,36 37,12 81,03 78,00 14,16
Albacete 45,57 27,99 14,07 87,82 69,18 4,74
C. Real 44,62 23,30 13,69 80,38 50,14 3,53
Cuenca 48,61 6,65 0,26 88,92 46,70 1,22
Guadalaj. 49,09 20,02 10,65 93,06 54,61 1,96
Toledo 78,24 20,06 6,33 93,74 53,64 3,36
Avila 65,04 21,87 15,59 95,03 49,22 2,07
Burgos 49,34 28,32 12,44 92,54 76,41 4,83
León 32,24 30,53 19,85 85,56 69,20 4,88
Palencia 34,10 29,71 34,56 92,83 53,13 3,02
Salamanca 0,00 0,00 0,00 95,29 49,85 2,42
Segovia 10,-65 19,41 5,45 92,29 52,57 3,55
Soria 34,41 14,94 4,45 89,15 53,61 1,55
Valladol. 58,49 32,17 16,25 96,79 55,30 8,13
Zamora 0,00 0,00 0,00 91,50 47,41 2,04
Barcelona 62,28 100,00 82,34 87,24 91,94 100,00
Girona 32,33 47,51 3 7 , W 79,51 63,60 17,97
Lleida 19,17 23,67 13,19 89,85 55,17 3,17
Tarragona 35,36 60,38 71,14 91,86 79,04 16,99
Alicante 29,63 54,33 15,75 82,35 82,85 53,53
Castellón 35,87 41,17 20,42 89,99 77,88 13,26
Valencia 53,93 58,07 27,66 95,55 83,66 33,96
Badajoz 0,00 0,00 0,00 78,49 65,12 4,34
Caeeres 0,00 0,00 0,00 85,57 45,18 2,04
Coruna 0,00 0,00 0,00 67,02 71,31 34,73
Lugo 27,15 24,11 8,15 69,78 38,80 10,12
Orense 25,81 24,48 8,86 77,20 44,57 7,78
Ponteved. 25,25 57,16 23,55 69,56 68,94 62,41
Madrid 100,00 90,17 54,56 100,00 92,44 86,57
Murcia 34,60 22,17 0,96 80,72 69,80 29,40
Navarra 28,52 30,27 20,49 89,08 83,23 3,65
Álava 40,54 59,41 48,06 89,80 80,55 23,66
Guipúzcoa 52,88 86,35 100,00 82,58 91,60 48,53
Vizcaya 46,51 99,42 89,91 87,85 87,03 93,87
Rioja La 25,64 33,05 28,07 91,52 56,13 5,47
ESPAÑA 42,23 39,28 14,U 76,32 80,44 17,42
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
424,
20,
31,
0,
0,
100,
Cuadro
DISPERSIÓN
30
60
82
65
00
00
611
24
32
0
0
100
,71
,73
,77
,75
,00
,00
E3b
(PROVINCIAS)!
538
23
19
1
0
100
,84
,21
,93
,16
,00
,00
167,
12,
82,
0,
37,
62,
92
96
22
16
74
26
218
14
66
0
38
61
,73
,79
,06
,22
,80
,20
629
25
20
1
1
98
,26
,09
,52
,22
,22
,78
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
I.O.F. I.tí.P.F. I-I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND-AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD,
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
27,93
33,91
28,82
31,11
0,00
18,89
50,32
41,48
44,70
44,86
0,00
26,00
100,00
34,60
28,52
47,24
25,64
42,23
40,21
28,46
64,70
55,99
0,00
57,37
27,21
30,87
78,08
65,32
0,00
43,16
100,00
25,07
35,16
99,32
38,17
46,53
16,61
16,25
36,80
17,40
0,00
56,02
10,79
15,35
63,81
31,67
0,00
13,38
64,33
1,08
29,75
100,00
44,26
20,31
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
69,59
80,67
76,94
100,00
75,14
78,00
70,84
73,06
90,43
82,82
64,35
66,71
92,44
69/80
83,23
87,25
56,13
80,44
18,54
3,29
48,01
48,21
73,92
18,22
4,78
5,15
43,87
46,31
4,89
32,75
100,00
38,43
4,1.1
76,32
5,54
22,41
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (CC.AA.I;
Varianza 462,38 795,16 715,90 188,14 117,69 827,94
Desv.Tip.
Mea i a
Coef.Var.
Valor Min
Max-Min.
21
34
0
0
100
,50
,36
,63
,00
,00
28
46
0
0
100
,20
,42
,61
,00
,00
26
30
0
0
100
,76
,44
,88
,00
,00
13
81
0
37
62
,72
,61
,17
,63
,37
10
77
0
56
43
,85
,49
,14
,13
,87
28
33
0
3
96
,77
,67
,85
,29
,71
FUENTE: Elaboración propia
PROVIHC.
Cuadro E37
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.TT I.P.U.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGl.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palias L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Pal eneia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zasaora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
11,15
8,80
13,15
7,33
9,83
0,00
24,19
30,10
8,25
0,00
24,97
49,29
32,51
14,32
15,35
26,21
23,84
23,69
25,48
19,17
34,40
39,03
32,70
22,89
33,33
7,35
9,83
0,00
43,37
0,00
76,50
34,26
9,58
43,93
24,14
9,18
42,59
5,91
5,54
7,43
0,00
7,85
21,72
100,00
21,06
23,05
29,08
47,32
62,62
1.55
46,73
13,00
32,95
14,02
12,05
10,71
0,00
24,52
33,38
0,00
0,00
38,95
39,70
43,95
37,42
51,32
27,29
25,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,33
19,56
0,00
9,10
0,00
0,00
36,37
0,00
96,01
0,00
22,38
46,35
47,49
37,57
52,61
8,18
0,00
34,00
0,00
0,00
24,38
100,00
19,85
27,51
62,21
81,81
96,50
38,13
34,16
0,57
8,19
0,59
0,40
0,50
0,00
2,08
12,32
3,62
0,00
15,94
8,76
12,99
12,88
33,09
4,23
11,90
5,24
0r34
6,52
4,57
15,22
14,76
4,42
13,83
0,16
5,66
0,00
12,07
0,00
62,74
34,64
4,70
39,43
14,24
17,82
22,09
0,23
0,30
8,96
0,00
0,28
1,13
62,56
0,71
8,66
42,56
100,00
77,23
23,24
9,45
70,06
67,43
76,65
74,73
71,16
80,68
68,71
73,71
91,63
86,26
98,20
77,75
67,36
36,24
36,04
83,08
89,81
83,61
89,01
93,79
94,33
94,47
94,35
85,16
92,48
93,15
94,11
92,87
96,00
90,85
86,74
78,41
90,33
90,84
83,09
90,28
95,30
78,29
84,17
67,92
71,54
74,31
68,10
100,00
82,03
89,61
90,53
83,25
87,40
91,97
76,01
57,44
66,76
51,49
53,42
67,09
0,00
71,74
76,24
0,00
0,00
80,19
75,56
94,30
72,86
67,75
79,28
62,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,18
68,86
0,00
65,84
0,00
0,00
76,48
0,00
100,00
0,00
71,39
79,20
81,64
72,12
90,63
55,71
0,00
75,12
0,00
0,00
68,05
98,54
57,75
90,92
83,66
86,87
83,58
74,64
82,34
7,62
19,70
8,60
6,82
3,40
0,00
21,72
11,05
0,00
0,00
11,30
29,76
27,89
35,54
52,91
12,28
3,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
3,48
0,00
4,22
0,00
0,00
12,17
0,00
96,28
0,00
5,11
10,04
32,47
10,59
24,76
2,72
0,00
18,01
0,00
0,00
41,74
100,00
24,14
5,00
28,65
38,19
94,77
8,17
14,22
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICO
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mia.
S DE
399,
19,
23,
0,
0,
100,
Cuadro ]
DISPERSIÓN
43
99
30
86
00
00
712
26
25
1
0
100
,57
,69
,86
,03
,00
,00
E38
(PROVINCIAS):
449,
21,
14,
1,
0,
100,
34
20
65
45
00
00
173
13
82
0
36
63
,75
,18
,56
,15
,04
,96
1313
36
51
0
0
100
,52
,24
,17
,71
,00
,00
584
24
16
1
0
100
,40
,17
,34
,48
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
I.U.TT I.P.O.II I.I.TT IND.LOCZ.INO.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOK
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
30,18
25,12
49,29
32,51
15,67
26,21
29,24
35,81
56,59
38,í3
5,71
8,37
100,00
21,06
23,05
48,37
1,55
46,73
22,32
24,37
39,68
43,99
44,97
27,25
14,83
21,69
60,06
48,90
7,47
22,55
100,00
19,89
27,52
82,58
38,21
34,03
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mia.
505,21
22,48
32,20
0,70
1,55
98,45
557,83
23,62
38,02
0,62
7,47
92,53
4,53
10,12
12,70
18,87
31,74
6,10
7,93
10,02
45,17
27,52
0,39
3,85
90,67
1,04
12,56
100,0Ü
33,95
13,71
ÍCC.AA.h
821,02
28,65
24,54
1,17
0,39
99,61
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
74,65
203,53
14,27
81,85
0,17
35,99
64,01
68,82
78,70
76,68
95,69
71,55
80,45
61,14
69,51
97,99
87,13
56,95
67,58
160,00
68,75
92,26
85,40
75,74
83,56
156,82
12,52
78,49
0,16
5Í,95
43,05
9
4
29
27
45
12
1
3
30
24
1
12
100
24
S
56
8
14
606
24
23
1
1
99
,84
,36
,76
,89
,36
,28
,00
,08
,79
,21
,57
,80
,00
,14
,00
,61
,16
,66
,63
,34
,06
,00
,00
FUENTE: Elaboracióa propia
Cuadro E39
IHDICADOEES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL SI¥EL ALTO DE CAPACIDAD 1985
I.U.II I.P.Ü.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Giroña
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPASA
13,72
6,89
9,01
8,14
6,82
0,00
37,83
34,63
5,96
0,00
29,38
36,37
59,71
13,74
16,62
21,77
23,68
29,52
27,24
23,42
51,19
41,17
38,75
27,81
36,18
6,63
8,78
16,86
39,74
0,00
69,62
35,82
7,59
41,43
29,48
32,09
48,18
5,99
4,13
5,25
0,00
6,25
10,42
100,00
16,36
27,49
35,34
50,81
62,32
2,89
47,89
11,96
29,43
15,68
11,02
9,76
0,00
24,87-
31,56
0,00
0,00
36,70
39,40
43,44
34,08
45,72
28,49
24,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,60
21,87
0,00
11,83
0,00
0,00
35,25
0,00
93,25
0,00
20,51
43,88
46,03
36,23
50,61
8,18
0,00
31,16
0,00
11,26
34,88
100,00
22,18
30,17
65,89
79,20
94,56
36,15
33,54
0,45
5,64
0,97
0,31
0,39
0,00
2,49
11,14 -
2,82
0,00
14,39
9,37
13,34
10,0.4-
23,81
5,91
12,06
7,21
0,31
7,74
5,60
15,07
14,65
7,83
14,56
0,51
4,64
3,77
11,94
0,00
67,40
31,09
3,66
34,95
14,15
18,50
22,14
0,25
0,35
7,49
0,00
0,22
5,27
69,18
1,18
15,35
52,00
100,00
78,84
19,99
9,84
70,06
67,43
76,65
74,73
71,16
80,68
68,71
73,71
91,63
86,26
98,20
77,75
67,36
36,24
36,04
83,08
89,81
83,61
89,01
93,79
94,33
94,47
94,35
85,16
92,48
93,16
94,11
92,87
96,00
90,85
86,74
78,41
90,33
90,84
83,09
90,28
95,30
78,29
84,17
67,92
71,54
74,31
68,10
100,00
82,03
89,61
50,53
83,25
87,40
91,97
76,01
60,68
74,00
65,48
66,64
68,43
65,50
70,68
79,58
0,00
0,00
82,14
79,33
95,04
75,70
70,05
80,87
63,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,34
71,21
0,00
69,36
0,00
0,00
76,86
0,00
180,00
0,00
74,51
81,81
82,26
75,33
91,15
60,15
0,00
67,53
0,00
55,40
69,63
96,77
71,89
87,53
82,61
90,85
88,69
77,38
83,33
7,19
17,84
8,27
6,31
3,20
3,83
21,23
10,16
0,00
3,00
10,47
27,89
27,92
32,78
48,69
11,11
3,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,83
3,22
0,08
3,99
0,00
fl,00
11,73
0,00
86,58
0,00
4,81
9,56
31,08
9,12
22,84
2,50
0,00
18,39
0,00
11,88
39,69
100,00
23,27
4,60
32,44
34,83
87,61
8,04
13,59
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E40
ESTADÍSTICOS DE
Varianza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Kin
Kax-Kia.
420,
20,
25,
0,
0,
100,
DISPERSIÓN
86
51
08
82
00
00
673
25
25
1
0
100
Q?
i "
,96
,75
,01
,00
,00
(PROVINCIAS):
470
21
14
1
0
100
,28
,69
,98
,45
,00
,00
173
13
82
n
36
63
,75
,18
,56
,16
,04
,96
1250
35
54
0
0
100
,25
,36
,87
,64
,00
,00
515
22
15
1
n
100
,87
,71
,81
,44
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALIO DE CAPACIDAD 1985
I.O.TT I.P.Ü.TT 1.1.TI IND.LOCtIND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
36
29
36
50
15
21
32
36
52
43
4
6
100
15
27
50
2
,77
,31
,37
,71
,61
,77
,52
,14
,42
,29
,94
,72
,00
,36
,49
,14
,89
21,32
22,77
39,35
43,42
39,96
28,53
15,20
21,87
57,04
47,07
7,45
23,28
100,00
22,10
30,14
82,61
36,04
3,74
8,34
12,77
18,15
21,63
8,12
8,82
10,83
41,33
25,95
0,41
3,85
94,43
1,59
20,83
100,00
26,92
73,34
92,10
77,57
67,44
35,99
83,06
90,54
93,54
86,60
89,32
80,80
70,27
100,00
82,00
89,76
87,22
92,09
73,08
81,79
81,75
97,94
75,25
83,34
65,02
72,91
100,00
89,15
61,29
66,16
99,72
74,08
90,31
90,47
79,74
9,72
4,03
27,89
27,92
41,00
11,11
0,95
2,91
27,84
22,38
1,44
15,46
100,00
23,27
4,60
55,58
8,04
ESPAÑA 47,89 33,38 13,42 74,65 85,87 13,59
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ÍCC.AA.i;
Variansa 514,64 538,71 823,67 203,53 134,70 590,28
Desy.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Kin
Max-Min.
22
33
0
2
97
,69
,14
,68
,89
,11
23
37
0
7
92
,21
,54
,62
,45
,55
28
23
1
0
99
,70
,98
,20
,41
,59
14
81
0
35
64
,27
,86
,17
,99
,01
11,61
81,35
0,14
61,29
38,71
24
22
1
0
99
,30
,60
,08
,95
,05
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E41
INDICADORES DE INFRAESTEUCTOEA DE TRANSPORTE
PROVINO. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.O.TT I.P.O.1T I.I.TT IND.LOCZ.IND.DSS. IND.AGL.
Almería 8,25 11,15 0,38 70,06 65,57 7,82
Cádiz 11,41 29,98 7,25 67,43 71,00 20,62
Córdoba 8,28 16,62 1,61 76,65 70,16 7,80
Graaada 6,40 21,96 5,82 74,73 71,57 6,62
Huelva 8,68 15,63 3,38 71,16 67,27 3,26
Jaea 9,17 17,57 3,92 80,68 69,30 3,86
Halaga 27,44 34,39 10,76 68,71 79,16 21,15
Sevilla 30,31 35,36 21,26 73,71 81,75 10,80
Huesca 7,64 0,00 2,31 91,63 0,00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 86,26 0,00 0,00
Zaragoza 26,09 37,49 20,12 98,20 83,53 10,60
Asturias 34,45 41,12 15,07 77,75 81,47 26,51
Baleares 46,90 40,03 11,43 67,36 100,00 29,53
Palmas L. 10,99 35,27 14,14 36,24 80,66 33,15
S.C.Ienf. 14,08 44,08 23,65 36,04 78,75 49,83
Cantabria 20,17 31,49 10,71 83,08 82,26 11,90
Albacete 26,31 25,81 15,95 89,81 70,87 3,87
C. lea! 37,23 0,00 11,75 83,61 0,00 0,00
Cueaca 26,69 0,00 0,31 89,01 0,00 0,00
Guadalaj. 32,22 0,00 13,34 93,79 0,00 0,00
Toledo 49,75 0,00 13,56 94,33 0,00 0,00
Avila 34,72 0,00 20,04 94,47 0,00 0,00
Burgos 29,95 27,54 17,59 94,36 75,93 4,04
León 22,99 20,57 7,84 85,16 71,24 3,33
Pal encía 31,05 0,00 21,03 92,48 0,00 0,00
Salamanca 7,17 10,61 0,43 93,16 70,49 3,94
Segovia 8,55 0,00 6,55 94,11 0,00 0,00
Soria 20,28 0,00 7,23 92,87 0,00 0,00
Vallado!. 41,47 36,80 18,55 96,00 78,21 11,66
Zamora 5,30 0,00 0,19 90,85 0,00 0,00
Barcelona 71,90 96,29 100,00 86,74 98,13 89,42
Girona 34,46 0,00 34,05 78,41 0,00 0,00
Lleida 9,24 20,02 4,01 90,33 78,02 5,04
Tarragona 41,75 41,30 34,33 90,84 83,38 9,91
Alicante 25,96 52,83 29,85 83,09 84,10 33,08
Castellón 32,26 34,85 16,95 90,28 79,33 10,76
Valencia 39,43 49,46 27,03 95,30 88,68 23,21
Badajoz 5,54 8,60 0,34 78,29 66,04 2,75
Caceres 4,18 0,00 0,34 84,17 0,00 0,00
Coruna 7,39 32,00 9,09 67,92 74,29 20,24
Lugo 0,00 0,00 0,00 71,54 0,00 0,00
Orense 4,74 10,49 0,18 74,31 63,03 12,43
Ponteved. 12,67 33,88 5,53 68,10 72,76 42,58
Madrid 100,00 100,00 91,87 100,00 96,39 100,00
Murcia 27,43 31,81 5,74 82,03 75,33 25,56
Navarra 23,66 28,13 15,49 89,61 83,66 4,77
Álava 29,46 62,13 55,31 90,53 85,70 30,74
Guipúzcoa 47,59 72,64 S2,98 83,25 97,38 32,71
Vizcaya 64,12 82,89 72,41 87,40 91,13 72,48
Rioja La 3,48 32,98 17,02 91,97 79,38 8,44
ESPAHA 45,97 34,34 13,32 76,01 85,11 14,29
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E42
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN (PROVINCIAS):
Var i ansa 385,28 619,92 563,61 173,75 1323,17 488,64
D s s v . T i p . 19,63 24,90 23,74 13,18 36,38 22,11
Hedía 24,58 26,48 18,37 82,56 56,92 15,89
Coe í .Var . 0,80 0,94 1,29 0,16 0,64 1,39
Valor Hia 0,00 0,00 0,00 36,04 0,00 0,00
Max-Mía. 100,00 100,00 100,00 63,96 100,00 100,00
INDICADORES BE IKFRAESTROCTL'xRA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.Ü.TT I . P . O . I T L I . I T ISD.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
30,79
26,13
34,45
46,90
12,74
20,17
35,04
31,50
58,09
36,40
4,89
8,69
100,00
27,43
23,66
46,56
3,48
45,97
25,59
22,94
41,22
40,06
39,31
31,49
16,55
22,09
56,84
47,27
7,42
23,33
100,00
31,62
28,07
74,68
32,71
33,88
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variansa
Desv.Tip.
Hedía
Coeí.Var.
Valor Min
Max-Hiíi.
500,13
22,36
32,17
0,70
3,48
96,52
476,44
21,83
37,72
0,58
7,42
92,58
7,46
8,72
16,62
12,46
19,24
11,65
11,75
11,46
42,06
26,75
0,36
3,49
100,00
6,10
16,69
77,44
17,90
14,45
¡CC.AA.l¡
677,29
26,02
22,95
1,13
0,36
99,64
73
92
77
67
35
83
90
93
86
89
80
70
100
82
89
87
92
74
203
14
81
0
35
64
,34
,10
,57
,44
,99
,06
,54
,54
,60
,32
,80
,27
,00
,00
,76
,22
,09
,65
,53
,27
,86
,17
,99
,01
74,43
81,59
81,47
100,00
79,75
82,25
69,89
72,61
95,88
86,13
64,28
69,72
96,39
75,33
83,66
91,18
79,38
85,10
96,21
9,81
81,41
0,12
64,28
35,72
10,15
4,07
26,51
29,53
41,70
11,90
0,97
2,95
28,81
23,38
•1,59
16,70
100,00
25,56
4,77
48,69
8,44
13,82
565,25
23,78
22,69
1,05
0,97
99,03
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E43
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVISC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
I.O.C I.D.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería 22,29 15,95 1,15 72,48 57,44 7,62
Cadis 17,60 39,97 16,39 66,75 66,76 19,70
Córdoba 26,30 17,07 1,18 77,03 51,49 8,60
Granada 14,55 14,78 0,80 77,25 63,42 6,82
Huelva 19,65 12,98 1,00 70,21 67,09 3,40
Jaén 0,00 0,00 0,00 82,53 0,00 0,00
Malaga 48,38 30,04" 4,16 70,82 71,74 21,72
Sevilla 22,85 36,82 16,86 73,01 76,24 11,05
Huesca 16,51 0,00 7,24 91,99 0,.00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 92,24 0,00 0,00
Zaragoza 15,30 41,90 19,88 96,48 80,19 ir,30
Asturias 51,18 40,51 8,59 78,59 75,56 29,76
Baleares 57,60 46,43 15,29 65,21 94,30 27,89
Palmas L. 28,63 44,95 25,76 34,52 72,86 35,54
S.C.Tení. 32,69 61,65 66,18 34,33 67,75 52,91
Cantabria 38,67 18,30 0,76 85,13 79,28 12,28
Albacete 13,19 12,10 0,54 91,79 62,26 3,89
C. Real 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 0,00
Cuenca 14,97 0,00 0,24 89,09 0,00 0,00
Guadalaj. 0,00 0,00 0,00 94,53 0,00 0,00
Toledo 0,00 0,00 0,00 94,92 0,00 0,00
Avila 15,01 0,00 4,01 93,90 0,00 0,00
Burgos 11,41 26,42 10,01 96,18 71,18 4,01
León 0,00 0,00 0,00 84,75 68,86 3,48
Falencia 13,69 0,00 0,50 92,14 0,00 0,00
Salasanca 14,71 11,00 0,33 91,03 65,84 4,22
Segovia 19,65 0,00 11,32 95,93 0,00 0,00
Soria 0,00 0,i)0 0,00 96,58 0,00 0,00
Valladol. 19,05 26,10 2,95 95,21 76,48 12,17
Zamora 0,00 0,00 0,00 90,21 0,00 0,00
Barcelona 70,53 96,73 59,48 86,24 100,00 96,28
Girona 25,52 0,00 32,22 77,31 0,00 0,00
Lleida 19,17 27,25 9,39 90,81 71,39 5,11
Tarragona 25,75 53,19 63,25 89,82 79,20 10,04
Alicante 16,11 57,39 27,53 83,82 81,64 32,47
Castellón 18,35 45,73 35,64 90,57 72,12 10,59
Valencia 30,55 57,56 29,24 95,04 90,63 24,76
Badajos 11,82 9,95 0,47 78,09 55,71 2,72
Caceres 11,08 0,00 0,61 82,78 0,00 0,00
Coruna 14,86 41,48 17,93 68,81 75,12 18,01
Lugo 0,00 0,00 0,00 73,29 0,00 0,00
Orense 15,71 0,00 0,55 71,43 0,00 0,00
Ponteved. 43,45 29,49 2,25 66,65 68,05 41,74
Madrid 100,00 99,24 55,51 100,00 98,54 100,00
Murcia 42,13 24,23 1,43 83,34 67,75 24,14
Navarra 6,38 27,39 7,74 90,14 90,92 5,00
Álava 8,45 62,12 38,40 91,26 83,66 28,65
Guipúzcoa 28,23 83,82 100,00 83,93 86,87 38,19
Vizcaya 65,53 100,00 81,90 86,95 83,58 94,77
Rioja La 3,10 46,42 46,49 92,43 74,64 8,17
ESPAÑA 34,91 35,32 9,90 75,69 82,34 14,22
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Kin
Kax-Min.
4 1 3 ,
20,
21,
0,
0,
100,
Cuadro
DISPERSIÓN
91
34
81
93
00
00
795
28
27
1
0
100
,13
,20
,18
,04
,00
,00
E 4 4
(PROVINCIAS):
567
23
16
1
0
100
,43
,82
,50
,44
,00
,00
185
13
82
0
34
65
,01
,50
,89
,16
,33
,67
1313
36
51
0
0
100
,52
,24
,17
,71
,00
,00
584
24
16
1
0
100
,40
,17
,34
,48
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA Efi EL
CC.AA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
1.0.C. I.O.P.C. I . I . C . IND.LOCUND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
23,02
15,60
51,18
57,60
31,34
38,67
13,78
14,80
42,83
23,22
11,42
16,74
100,00
42,13
6,38
37,18
3,10
34,91
25,90
27,29
40,80
46,79
54,35
18,44
6,27
18,20
64,16
56,83
9,11
27,54
100,00
24,41
27,61
85,05
46,77
35,29
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variansa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Kin
Max-Hin.
536,93
23,17
31,12
0,74
3,10
96,90
631,67
25,13
39,97
0,63
6,27
93,73
7,24
13,94
12,52
22,28
63,32
1,11
0,22
4,43
52,94
44,65
0,78
7,69
80,89
2,08
11,28
100,00
67,74
14,43
{CC.AA.}:
985,08
31,39
29,01
1,08
0,22
99,78
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
• 80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
73,16
221,39
14,88
82,11
0,18
34,34
65,66
68
78
76
95
71
80
61
69
97
87
56
57
100
68
,82
,70
,68
,69
,55
,45
,14
,51
,99
,13
,95
,58
,00
,75
92,25
85
75
83
156
12
78
0
56
43
,40
,74
,56
,82
,52
,49
,16
,25
,05
9,84
4,36
29,76
27,89
45,36
12,28
1,00
3,08
30,79
24,21
1,57
12,80
100,00
24,14
5,00
56,61
8,16
14,22
606,66
24,63
23,34
1,06
1,00
99,00
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E45
INDICADORES DE IHFRAESTROCTORA DE CARRETERA ES EL
PEOVINC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
I.Ü.C. I.O.P.C. LI.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
•Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
27,45
13,77
18,02
16,28
13,64
0,08
75,66
18,94
11,92
0,00
12,48
30,97
67,74
27,48
33,24
30,05
11,86
0,00
9,91
0,00
20,15
12,43
12,36
4,25
11,96
13,26
17,57
0,00
14,94
0,00
71,61
25,18
15,37
21,10
16,17
15,34
22,12
11,98
8,25
10,50
0,08
12,50
28,83
180,00
32,72
5,32
15,40
30,15
59,61
5,78
33,33
14,70
35,77
19,13
13,54
11,85
0,00
30,54
34,45
0,00
0,00
38,53
40,95
46,20
41,03
55,05
23,40
13,20
0,08
0,38
0,00
0,00
0,80
25,69
21,61
0,88
14,34
0,00
0,00
24,82
0,00
89,45
0,00
25,03
48,87
55,74
41,88
52,70
9,96
0,00
38,10
0,00
13,59
42,28
108,80
27,14
33,54
69,31
81,33
98,65
44,11
34,15
0,90
11,28
1,95
0,63
0,78
0,00
4,97
14,49
5,64
0,08
15,13
9,82
15,99
20,08
47,62
2,38
0,85
8,80
0,18
0,00
2,85
3,71
9,78
6,81
1,96
1,02
9,28
0,80
2,68
8,00
52,05
25,11
7,32
49,30
27,35
27,78
23,67
0,51
8,71
14,97
0,00
0,43
10,54
62,74
2,36
21,12
57,28
100,00
85,11
39,98
9,63
72,48
66,75
77,03
77,25
70,21
82,53
70,82
73,01
91,99
92,24
96,48
78,59
65,21
34,52
34,33
85,13
91,79
86,83
89,09
94,53
94,92
93,90
96,18
84,75
92,14
91,03
95,93
96,58
95,21
90,21
86,24
77,31
90,81
89,82
83,82
90,57
95,04
78,09
82,78
68,81
73,29
71,43
66,65
100,00
83,34
90,14
91,26
83,93
86,95
92,43
75,69
60,68
74,00
65,48
66,64
68,43
65,50
78,68
79,58
0,00
0,00
82,14
79,33
95,04
75,70
70,05
88,87
63,91
0,80
0,08
0,0(1
0,00
0,00
73,34
71,21
0,00
69,36
8,00
0,00
75,86
0,00
108,00
0,00
74,51
81,81
82,26
75,33
91,15
60,15
8,80
67,53
0,00
56,40
69,63
96,77
71,89
87,63
82,61
90,85
88,69
77,38
83,33
7,19
17,84
8,27
6,31
3,20
3,83
21,23
10,16
0,00
0,00
10,47
27,89
27,92
32,78
48,69
11,11
3,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,83
3,22
0,00
3,99
0,00
0,00
11,73
0,00
86,58
0,00
4,81
9,56
31,03
9,12
22,84
2,50
8,00
18,39
0,00
11,88
39,69
180,88
23,27
4,68
32,44
34,83
87,61
8,04
13,59
FUENTE; Elaboración propia
Cuadro E46
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN ¡PROVINCIAS):
? a r i a n s a 426,81 724,07 518,38 185,01 1250,25 515,87
Desv.Tip. 20,66 26,91 22,77 13,60 35,36 22,71
Media 20,53 27,51 15,99 82,89 54,87 15,81
Coef.Var. 1,01 0,98 1,42 0,16 0,64 1,44
Valor Min 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 0,00
Mas-Mili. 100,00 100,00 100,00 65,67 100,00 100,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CCAA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
I . ' J .C . I .Ü.P.C. I . I . C . IND.LOCZ.INB.DES. IKD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIGJA LA
ESPAÑA
23,24
12,35
30,97
67,74
31,22
30,05
17,26
11,19
42,65
18,44
9,88
13,44
100,00
32,72
5,32
35,45
5,78
33,33
24,49
24,83
40,94
46,21
48,30
23,40
8,61
19,05
58,04
52,08
9,09
28,44
100,00
27,13
33,55
85,94
44,11
33,86
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variaasa
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mitt
Max-Mía.
551,56
23,49
28,69
0,82
5,32
94,68
574,78
23,97
39,66
0,60
8,61
91,39
5,51
9,92
12,67
20,63
41,45
3,07
0,77
5,34
38,30
33,25
0,78
7,37
80,93
3,05
27,25
100,00
51,57
12,42
ÍCC.AA.i:
798,54
28,26
25,99
1,09
0,77
99,23
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,17
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
92,45
73,16
221,39
14,88
82,11
0,18
34,34
65,66
73,08
81,79
81,75
97,94
75,25
83,34
66,02
72,91
100,00
89,15
61,29
66,16
99,72
74,08
90,31
90,47
79,74
85,87
134,70
11,61
81,35
0,14
61,29
38,71
9,72
4,03
27,89
27,92
41,00
11,11
0,95
2,91
27,84
22,38
1,44
15,46
100,00
23,27
4,60
55,58
8,04
13,59
590,28
24,30
22,60
1,08
0,95
99,05
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E47
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIKC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
Akeria
Cádiz
Córdoba
Graaada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leos
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruaa
Lugo
Orease
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
I.Ü.C I
16,51
22,81
16,55
12,81
17,36
18,34
54,88
24,91
15,29
0,00
14,84
33,39
66,38
21,98
28,17
29,52
12,29
21,84
10,85
21,48
22,52
12,53
14,88
6,00
15,22
14,34
17,10
10,45
17,47
10,60
81,57
28,03
18,48
24,93
16,46
18,30
23,35
11,07
8,35
14,78
0,00
9,48
25,35
100,00
24,58
7,12
15,42
35,48
62,60
6,96
36,36
.O.P.C.
13,26
35,26
19,62
26,11
18,36
20,84
40,85-
39,34
0,00
0,00
37,45
37,01
39,18
41,08
51,35
31,72
20,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,88
19,10
0,00
12,44
0,00
0,00
33,96
0,00
97,37
0,00
23,63
43,98
62,15
37,58
48,53
10,13
0,00
37,85
0,00
12,24
39,73
100,00
36,10
29,97
62,92
68,86
80,13
38,94
34,98
I.I.C.
0,70
13,32
2,96
10,69
6,22
7,20
19,77
31,26
4,25
0,00
19,38
9,31
10,30
25,96
43,44
10,23
6,04
7,16
0,14
6,45
15,76
10,39
12,80
5,56
9,64
0,80
12,03
5,74
12,89
0,35
100,00
25,48
7,36
42,46
53,89
21,72
23,87
0,62
0,52
16,70
0,00
0,34
10,16
87,34
8,91
18,88
54,87
70,80
60,44
31,26
13,70
IND.LOCZ.
72,48
66,75
77,03
77,25
70,21
82,53
70,82
73,01
91,99
92,24
96,48
78,59
65,21
34,52
34,33
. 85,13
91,79
86,83
89,09
94,53
94,92
93,90
96,18
84,75
92,14
91,03
95,93
96,58
95,21
90,21
86,24
77,31
90,81
89,82
83,82
90,57
95,04
78,09
82,78
68,81
73,29
71,43
•66,65
100,00
83,34
90,14
91,26
83,93
86,95
92,43
75,69
IND.BES.
65,57
71,00
70,16
71,57
67,27
69,30
79,16
81,75
0,00
0,00
83,53
81,47
100,00
80,66
78,75
82,26
70,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,93
71,24
0,00
70,49
0,00
0,00
78,21
0,00
98,13
0,00
78,02
83,38
84,10
79,33
88,68
66,04
0,00
74,29
0,00
63,03
72,76
96,39
75,33
83,66
85,70
97,38
91,13
79,38
85,11
IND.AGL.
7,82
20,62
7,80
6,62
3,26
3,86
21,15
10,80
0,00
0,00
10,60
26,51
29,53
33,15
49,83
11,90
3,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,04
3,33
0,00
3,94
0,00
0,00
11,66
0,00
89,42
0,00
5,04
9,91
33,08
10,76
23,21
2,75
0,00
2(1,24
0,00
12,43
42,58
100,00
25,56
4,77
30,74
32,71
72,48
8,44
14,29
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Variaaza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mía
Max-Hia.
362 ,
19,
22,
0,
0,
100,
DISPERSIÓN
47
04
67
84
00
00
634 ,
25,
27,
0,
0,
100,
92
20
87
90
00
00
Cuadro E48
(PROVINCIAS):
507,73
22,53
19,13
1,18
0 ,00
100,00
185
13
82
0
34
65
,01
,60
,89
,16
,33
,67
1323
36
56
0
0
100
,17
,38
,92
,64
,00
,00
488
22
15
1
0
100
,64
,11
,89
,39
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
CC.AA. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.O.C. I.Ü.P.C. I.I.C, IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
25,87
14,91
33,39
66,38
25,48
29,52
20,49
13,79
59,10
19,30
9,78
17,38
100,00
24,58
7,12
36,11
29,70
23,62
37,00
39,18
46,21
31,73
15,10
20,45
57,95
50,68
8,81
27,71
100,00
36,09
29,98
72,83
13,39
9,63
10,66
11,79
38,48
11,71
8,01
8,41
45,85
35,27
0,71
6,98
100,00
10,20
21,61
69,79
74,18
93,85
78,48
65,22
34,34
85,21
91,95
93,61
85,86
89,53
80,1?
69,96
100,00
83,28
90,22
87,54
74,43
81,59
81,47
100,00
79,75
82,25
69,89
72,61
95,88
86,13
64,28
69,72
96,39
75,33
83,66
91,18
10,15
4,07
26,51
29,53
41,70
11,90
0,97
2,95
28,81
23,38
1,59
16,70
100,00
25,56
4,77
48 ,69
RIOJA LA 6,96 38,94 35,79 92,45 79,38 8,44
ESPAÑA 36,36 34,40 15,68 73,16 85,10 13,82
ESTADÍSTICOS DE
Variaaza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Mia,
559,
23,
30,
0,
6,
93,
DISPERSIÓN
13
65
01
79
96
04
460
21
39
0
8
91
,99
,47
,18
,55
,81
,19
(CC.AA
6 5 2 ,
25,
25,
0,
0,
99,
• )i
68
55
78
99
71
29
221
14
82
0
34
65
,39
,88
,11
48
,34
,66
96
9
81
0
64
35
,21
,81
,41
,12
,28
,72
565,25
23,78
22,69
1,05
0,97
99,03
FUENTE: Elaboraeióa propia
Cuadro E49
INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIHC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
1.0.F. I.Ü.P.F. I.I.F, IHD.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
Almería 0,00 0,00 0,00 67,64 57,44 7,62
Cádiz 0,00 0,00 0,00 68,10 66,76 19,70
Córdoba 0,00 0,00 0,00 76,27 61,49 8,60
Granada 0,00 0,00 0,00 72,21 63,42 6,82
Huelva 0,00 0,00 0,00 72,11 67,09 3,40
Jaén 0,00 0,00 0,00 78,83 0,00 0,00
Halaga 0,00 0,(10- 0,00 66,61 71,74 21,72
Sevilla 37,35 29,05 7,79 74,41 76,24 11,05
Huesea 0,00 0,00 0,00 91,26 0,00 0,00
Teruel 0,00 0,00 0,00 80,27 0,00 0,00
Zaragoza 34,64 35,48 12,00 99,92 80,19 11,30
Asturias 47,40 38,73 8,93 76,91 75,56 29,76
Baleares 7,42 41,09 10,69 69,51 94,30 27,89
Paisas L. 0,00 0,00 0,00 37,96 72,86 35,54
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 67,75 52,91
Cantabria 13,75 30,56 7,69 31,03 79,28 12,28
Albacete 34,49 29,15 23,27 87,82 62,26 3,89
C. Real 47,33 0,00 10,49 80,38 0,00 0,00
Cuenca 35,99 0,00 0,43 88,92 0,00 0,00
Guadalaj. 38,35 0,00 13,05 93,06 0,00 0,00
Toledo 58,79 0,00 9,14 93,74 0,00 OJO
Avila 63,04 0,00 26,42 95,03 0,00 0,00
Burgos 53,98 29,44 19,51 92,54 71,18 4,01
León 45,78 22,68 8,85 85,56 68,86 3,48
Paleada 52,96 0,00 27,16 92,83 0,00 0,00
Salamanca 0,00 0,00 0,00 95,29 65,84 4,22
Segovia 0,00 0,00 0,00 92,29 0,00 0,00
Soria 0,00 0,00 0,00 89,15 0,00 0,00
Valladol. 67,70 40,85 21,19 96,79 76,48 12,17
Zamora 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 0,00
Barcelona 82,47 94,81 56,00 87,24 100,00 96,28
Girona 43,00 0,00 37,07 79,51 0,00 0,00
Lleida 0,00 0,00 0,00 89,85 71,39 5,11
Tarragona 62,11 35,90 15,60 91,86 79,20 10,04
Alicante 32,18 23,42 0,95 82,35 81,64 32,47
Castellón 0,00 0,00 0,00 89,99 72,12 10,59
Valencia 54,62 46,49 14,95 95,55 90,63 24,76
Badajoz 0,00 0,00 0,00 78,49 55,71 2,72
Caceres 0,00 0,00 0,00 85,57 0,00 0,00
Coruna 0,00 0,00 0,00 57,02 75,12 18,01
Lugo 0,00 0,00 0,00 69,78 0,00 0,00
Orense 0,00 0,00 0,00 77,20 0,00 0,00
Ponteved. 0,00 0,00 0,00 69,56 68,05 41,74
Madrid 100,00 100,00 69,62 100,00 98,54 100,00
Murcia 0,00 0,00 0,00 80,72 67,75 24,14
Navarra 39,73 27,43 9,58 89,08 90,92 5,00
Álava 49,72 61,88 46,73 89,80 83,66 28,65
Guipúzcoa 66,41 79,50 100,00 82,58 86,87 33,19
Vizcaya 59,71 92,62 72,56 87,85 83,58 94,77
Rioja La 0,00 0,00 0,00 91,52 74,64 8,17
ESPAÑA 58,56 32,88 8,99 76,32 82,34 14,22
FUENTE: Elaboración propia
ESTADÍSTICOS DE
Vari ansa
Des'/.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mili
Max-KiR.
804,
•j»
24,
1,
0,
100,
Cuadro
DISPERSIÓN
85
37
78
14
00
00
756,
2?,
17,
1,
0,
100,
67
51
18
60
00
00
5 0
(PROVINCIAS1¡
482,17
21,96
12,79
1,72
0,00
100,00
167
12
82
0
37
62
,92
,96
,22
,16
,74
,26
1313
36
51
0
0
100
,52
,24
,17
,71
,00
,00
584
24
16
1
0
100
,40
,17
,34
,48
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
I.Ü.F. I.O.P.F, I.LF. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGOH
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
37
34
47
7
fl
13
44
56
70
54
0
0
100
0
39
59
0
58
,35
,64
,40
,42
,00
,75
,71
,82
,36
,04
,00
,00
,00
,00
,73
,57
,00
,56
17,23
20,97
• 33,70
41,11
0,00
30,65
17,08
23,63
55,94
37,26
0,00
0,00
100,00
0,00
27,45
80,41
0,00
32,88
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Varianza
Desv.I ip .
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Max-Min.
851
29
33
0
0
100
,76
,18
,28
,88
,00
,00
782,50
27,97
28,85
0,97
0,00
100,00
1,80
6,24
12,82
15,36
0,00
11,05
15,59
15,57
37,18
10,26
0,00
0,00
100,00
0,00
13,76
99,50
0,00
12,91
¡CC.AA.):
933,08
30,55
19,95
1,53
0,00
100,00
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
81,61
0,17
37,63
62,37
68,82
78,70
76,68
95,69
71,55
80,45
61,14
69,51
97,99
87,13
56,95
67,58
100,00
68,75
92,26
85,40
75,74
83,56
156,82
12,52
78,49
0,16
56,95
43,05
9,84
4,36
29,76
27,89
45,36
12,28
1,00
3,08
30,79
24,21
1,57
12,80
100,00
24,14
5,00
56,61
8,16
14,22
606,66
24,63
23,34
1,06
1,00
99,00
FUENTE; Elaboración propia
Alaeria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
50,31
3,00
0,03
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
,08
,00
,00
,00
,00
,08
,00
,29
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,79
0,00
8,00
Cuadro E51
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIKC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
I.O.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
67,64 60,68 7,19
68.10 74,00 17,84
76,27 65,48 8,27
72,21 66,64 6,31
72.11 68,43 3,20
78,83 65,50 3,83
66,61 70,68 " 21,23
74,41 79,58 10,16
91.26 0,88 0,00
80.27 0,80 0,00
Zaragoza 46,28 34,91 12,65 99,92 82,14 10,47
Asturias 41,75 37,95 8,93 76,91 79,33 27,89
Baleares 33,68 40,52 10,69 69,51 95,04 27,92
Palmas L. 0,00 0,08 8,00 37,96 75,78 32,78
S.C.Tenf. 0,00 0,00 0,00 37,74 70,05 48,69
Cantabria 13,48 31,13 9,44 81,03 80,87 11,11
Albacete 35,50 28,52 23,27 87,82 53,91 3,71
C. Real 59,05 0,80 14,42 88,38 0,00 0,08
Cuenca 44,56 0,00 0,43 88,92 0,00 0,00
Guadalaj. 46,83 0,08 15,47 93,85 0,00 0,00
Toledo 82,22 0,80 9,14 93,74 0,08 0,08
Avila 69,91 8,08 26,42 95,03 0,00 0,08
Burgos 65,14 28,86 19,51 92,54 73,34 3,83
León 51,37 22,07 8,85 85,56 71,21 3,22
Falencia 60,39 0,08 27,16 92,83 8,00 0,88
Salamanca 0,00 0,00 0,80 95,29 69,36 3,99
Segovia 0,00 0,00 0,00 92,29 0,00 8,88
Soria 33,71 8,80 7,55 89,15 0,00 0,83
Vallaáol. 64,55 39,87 21,19 96,79 76,86 11,73
Zaiaora 6,00 0,08 0,08 91,58 0,00 0,00
Barcelona 67,64 96,13 82,74 87,24 108,00 85,58
Giroaa 46,46 8,00 37,07 79,51 0,00 0,00
Lleida 0,00 8,00 0,00 89,85 74,51 4,81
Tarragona 61,75 37,71 20,60 91,86 81,81 9,56
Alicante 42,80 22,84 0,95 82,35 82,26 31,08
Castellón 48,84 29,86 9,41 89,99 75,33 9,12
Valencia 74,25 48,65 20,62 95,55 91,15 22,84
Badajoz 0,08 8,00 0,00 78,49 60,15 2,58
Caceres 0,00 0,80 0,00 85,57 0,00 0,00
Coruna 0,08 8,00 0,00 67,32 57,53 18,39
Lugo 0,00 0,00 0,00 69,78 0,00 0,00
Orense 0,00 0,08 0,00 77,20 56,40 11,88
Ponteved. 0,00 0,00 0,00 69,56 69,63 39,69
Madrid 180,00 180,00 75,63 100,00 96,77 108,00
Murcia 0,00 0,00 0,00 80,72 71,89 23,27
Havarra 49,66 26,19 9,58 89,08 87,63 4,60
Álava 55,28 62,61 46,73 89,80 82,61 32,44
Guipúzcoa 71,47 77,30 180,00 82,58 90,85 34,83
Vizcaya 65,04 90,70 72,56 87,85 88,69 87,51
Rioja La 8,00 0,80 0,00 91,52 77,38 8,04
ESPASA 62,45 33,01 10,06 76,32 83,33 13,59
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro E52
ESTADÍSTICOS D
Varianza
Desv.Iip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Hin.
907
30
29
1
0
100
E DISPERSIÓN
,08
,12
,64
,02
,00
,00
748
27
17
1
0
100
,21
,35
,68
,55
,00
,00
(PROVINCIAS):
532,60
23,08
13,98
1,65
0,00
100,00
167,92
12,96
82,22
0,16
37,74
62,26
1250
35
54
0
0
100
,25
,36
,87
,64
,00
,00
515
22
15
1
0
100
,87
,71
,81
,44
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. ES EL NIVEL ALTO BE CAPACIDAD 1985
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES, IKD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
ESPAÑA
50,31
46,28
41,76
33,68
0,00
13,48
47,79
61,09
62,19
68,15
0,00
0,00
100,00
0,00
49,66
64,83
0,00
62,45
17,09
20,62
37,92
40,54
0,00
31,12
17,36
23,54
56,19
41,39
0,00
0,00
100,00
0,00
26,21
79,59
0,00
32,99
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Vari atiza
Desv.Iip.
Media
Coef.Var.
Valor Min
Max-Mía.
876,13
29,68
37,60
0,79
0,00
100,00
782,40
27,97
28,92
0,97
0,00
100,00
1,65
6,05
11,80
14,14
0,00
12,48
16,14
15,42
40,89
16,47
0,00
0,00
100,fi0
0,00
12,67
91,59
0,00
13,30
(CC.AA.)i
867,80
29,46
19,96
1,48
0,00
100,00
72,49
90,36
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,00
80,72
89,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
81,61
0,17
37,63
62,37
73,08
81,79
81,75
97,94
75,25
83,34
66,02
72,91
100,00
89,15
61,29
66,16
99,72
74,08
90,31
90,47
79,74
85,87
134,70
11,61
81,35
0,14
61,29
38,71
9,72
4,03
27,89
27,92
41,00
11,11
0,95
2,91
27,84
22,38
1,44
15,46
100,00
23,27
4,60
55,58
8,04
13,59
590,28
24,30
22,60
1,08
0,95
99,05
FOENTE: Elaboración propia
" Cuadro E53
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROYIBC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.U.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guáralaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
íalladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
ESPAÑA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
35,72
0,00
0,00
37,35
35,51
27,42
0,00
0,00
10,82
40,33
52,62
42,54
42,95
76,98
56,91
45,02
39,98
46,88
0,00
0,00
30,11
65,46
0,00
62,23
40,90
0,00
58,57
35,46
46,22
55,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30,28
40,21
43,49
59,70
65,65
0,00
55,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,42
0,00
0,00
37,52
44,41
40,90
0,00
0,00
31,25
29,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,99
21,88
0,00
0,00
0,00
0,0fi
39,30
0,00
95,06
0,00
0,00
37,57
22,93
30,98
50,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
23,85
25,67
61,26
76,09
85,59
0,00
33,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,79
0,00
0,00
17,58
18,38
10,69
0,<l0
0,00
9,44
23,27
14,42
0,43
18,05
9,14
26,42
19,51
8,85
29,00
0,00
0,00
7,55
21,19
0,00
83,69
37,07
0,00
20,60
0,95
9,41
25,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,41
1,63
9,58
46,73
100,00
72,56
0,00
10,7?
67,64
68,10
76,27
72,21
72,11
78,83
66,61
74,41
91,26
80,27
99,92
76,91
69,51
37,96
37,74
81,03
87,82
80,38
88,92
93,06
93,74
95,03
92,54
85,56
92,83
95,29
92,29
89,15
96,79
91,50
87,24
79,51
89,85
91,86
82,35
89,99
95,55
78,49
85,57
67,02
69,78
77,20
69,55
100,00
80,72
89,08
89,80
82,58
87,85
91,52
76,32
65,57
71,00
70,16
71,57
67,27
69,30
79,16
81,75
0,00
0,00
83,53
81,47
100,00
80,66
711,75
82,26
70,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,93
71,24
0,00
70,49
0,00
0,00
78,21
0,00
98,13
0,00
78,02
83,38
84,10
79,33
38,68
66,04
0,00
74,29
0,00
63,03
72,76
96,39
75,33
83,66
85,70
97,38
91,13
79,38
85,11
7,82
20,62
7,80
6,62
3,26
3,86
21,15
10,80
0,00
0,00
10,60
26,51
29,53
33,15
49,83
11,90
3,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,04
3,33
ü,00
3,94
0,00
0,00
11,66
0,00
89,42
0,00
5,04
9,91
33,08
10,76
23,21
2,75
0,00
20,24
0,00
12,43
42,58
100,00
25,56
4,77
30,74
32,71
72,48
8,44
14,29
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variaaza
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mia
Kax-Mia.
713,57
26,71
25,50
1,01
0,00
100,00
730
27
18
1
0
100
Ti
,02
,22
,48
,00
,00
E54
(PROVINCIAS):
552
11
14
i
0
100
,22
,50
,62
,61
,00
,00
167,92
12,96
81 11
U ti f U U
0,16
37,74
62,26
1323,
36,
56,
0,
0,
100,
17
38
92
64
00
00
488
22
15
i
0
100
,64
,11
,89
,39
,00
,00
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
CC.AA. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND..DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOI
CATALUÑA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
35,72
37135
35,51
27,42
0,00
10,82
49,59
49,21
57,07
53,51
0,00
0,00
100,00
30,28
40,21
57,02
0,00
55,58
17,19
22,21
44,37
40,92
0,00
31,24
17,67
23,42
55,63
42,92
0,00
0,00
100,00
23,85
25,69
75,33
0,01!
33,30
ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN
Variarla
Desv.Tip.
Media
Coef.Var.
Valor Mía
Max-Mia.
679,11
26,05
34,34
0,76
0,00
100,00
721,91
26 87
30,f68
0,88
0,00
100,00
1,54
7,32
22,57
13,14
3,00
11,59
15,48
14,52
30 17
0 « f u i
i U / u J
0,00
fl.Üfl
100,00
2,01
11,77
85,08
0 00
1Í 11
(CC.AA.):
801,67
28,31
20,12
1,41
0,00
100,00
72,49
90,35
76,66
69,66
37,63
80,91
89,13
93,47
87,33
89,10
81,44
70,57
100,flO
80,72
39,30
86,90
91,74
76,14
188,14
13,72
0,17
37,63
62,37
74,43
81,59
81,47
100,00
79,75
82,25
69,89
72,61
95,88
86,13
64,28
59,72
96,39
75,33
83,66
91,18
79,38
Sí 10
95,21
9,81
81,41
0,12
54,28
35,72
10,15
4,07
26,51
29,53
41,70
11,90
0,97
2,95
28,81
15 3,í
1,59
16,70
100,00
25,56
4,77
48,69
8,44
13,82
565,25
Ti 7G
22,69
1,05
0,97
99,03
FOESTE: Elaboración propia
Cuadro REÍ
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1980
DISTPJBÜCIOH DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA SEGDN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
TOTAL
1=
5
3
0
0
2
1
2
6
1
fl
2
3
0
0
fl
9
fl
25
3
0
1
1
0
fl
3
3
2
2
0
1
a
1
1
1
1
20
8-25%
0
fl
8
0
0
0
0
0
fl
1
0
8
0
fl
0
2
0
3
11= 25
8
0
0
0
0
3
a
0
i
0
0
0
i
0
0
0
2
-58%
8
1
0
8
8
0
1
0
0
8
8
fl
fl
fl
0
fl
0
2
8
2
0
fl
1
0
4
9
1
1
2
2
8
1
1
ai
33
111=
0
fl
1
1
1
i
0
0
2
2
0
2
fl
fl
0
1
0
11
50-75%
0
fl
0
0
fl
fl
0
0
1
fl
0
0
1
0
8
2
0
4
4
2
fl
fl
0
0
5
3 •
1
0
2
0
3
1
1
fl
8
19
4
1
1
1
2
1
0
6
1
3
0
3
0
0
0
1
1
25
IV= 75-100%
0
8
0
0
0
fl
fl
0
2
0
0
1
1
0
0
8
e
4
fl
0
0
0
0
0
0
fl
fl
0
0
fl
0
fl
fl
2
fl
2
FDENTE: Elaboración propia
Cuadro RE2
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I, TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No. PROVINCIAS POR CC.AA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
G.LEO»
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
4
2
1
0
1
1
1
7
1
fl
2
3
0
1
fl
fl
0
24
0-25%
4
1
fl
fl
1
0
4
2
2
3
fl
1
fl
0
1
1
1
21
fl
fl
8
1
fl
0
0
fl
0
fl
0
fl
0
fl
0
2
8
3
fl
fl
fl
0
8
fl
fl
0
1
fl
0
fl
1
0
0
fl
fl
2
11= 25-50%
0
1
fl
fl
fl
9
2
0
8
fl
fl
efl
0
0
3
7
fl
fl
2
fl
3
9
1
1
2
2
fl
1
1
0
1
32
111=
1
0
1
1
fl
1
fl
0
2
2
fl
2
fl
0
fl
1
8
11
50-75%
0
0
fl
fl
0
0
8
fl
1
0
fl
8
1
fl
fl
2
fl
4
6
3
fl
0
0
0
5
2
1
fl
2
fl
8
fl
fl
fl
8
19
2
fl
0
1
2
1
8
7
1
2
0
3
fl
1
1
fl
1
22
IV= 75-100%
8
fl
1
fl
8
0
fl
0
2
1
0
1
1
fl
8
1
8
7
8
fl
0
fl
9
0
0
0
fl
0
fl
0
0
fl
fl
2
fl
2
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RES
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE IHFEAESTEÜCTÜEA DE T. TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.M SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOI
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
7
2
1
8
2
1
2
8
1
3
2
4
8
1
1
fl
1
1
0
1
9
8
3
1
2
3
0
8
8
8
8
2
8
8
3
9
9
3
8
8
fl
8
9
3
8
0
8
1
0
9
9
0
9
9
0
fl
1
0
fl
0
1
9
0
9
0
fl
fl
8
8
0
3
0
0
3
8
0
0
8
0
9
7
5
3
0
1
8
5
9
1
0
2
2
9
9
1
9
1
0
1
1
1
1
fl
9
2
2
0
1
0
1
8
1
8
fl
3
0
8
9
0
3
1
1
fl
1
1
8
8
2
3
2
8
0
8
6
5
1
1
8
2
fl
fl
8
0
fl
5
1
8
1
2
0
0
8
1
2
0
u
8
1 ,
1
0
3
8
1
0
8
1
8
0
1
1
8
2
1
8
8
1
8
6
fl
fl
0
0
9
0
1
8
8
8
8
fl
0
2
RIOJA LA 1 0 fl 0 8 1 8 8 8 1 8 0
TOTAL 33 14 1 2 3 32 12 6 14 25 8 3
1= 0-25% lis 25-591 111= 59-75% IV= 75-100%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE4
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALSNC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
5
3
1
3
0
1
5
9
1
fl
2
3
8
8
1
1
3
0
fl
1
2
0
8
fl
2
1
0
1
0
1
0
3
3
3
3
3
3
8
fl
8
fl
2
0
fl
fl
fl
3
1
8
8
8
0
8
8
8
0
1
0
6
fl
1
0
fl
1
8
1
8
8
8
0
1
8
8
8
8
0
8
0
0
fl
8
2
0
fl
0
0
4
9
1
fl
2
2
3
1
1
fl
8
0
1
1
2
1
8
8
2
3
0
2
0
8
3
1
0
8
fl
8
8
8
0
fl
1
8
0
0
1
fl
0
t i
3
8
8
8
1
5
4
1
8
2
8
0
1
1
fl
3
fl
1
1
0
fl
0
5
1
3
8
3
8
8
0
1
8
8
8
8
2
8
fl
0
2
0
8
1
1
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
0
0
8
0
8
8
8
8
8
2
RIOJA LA 1 8 8 fl fl 1 8 3 3 1 fl 0
TOTAL 33 11 3 3 2 31 13 4 23 19 6 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 58-75% IV= 75-100%
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA, SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
1 II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
7
3
0
1
2
1
1
5
1
fl
2
2
fl
1
fl
0
0
26
0-25%
1
0
1
0
0
0
3
3
2
3
0
2
0
0
1
1
1
18
0
fl
fl
0
0
0
1
1
0
fl
0
0
0
fl
0
2
0
4
fl
fl
0
0
0
fl
0
0
1
0
0
fl
1
0
0
0
0
2
11= 25-501
0
1
0
fl
2
fl
2
0
0
fl
1
fl
0
fl
0
0
0
8
8
2
fl
0
9
0
3
9
1
1
1
2
0
1
1
0
1
30
111=
0
fl
1
1
fl
1
fl
fl
2
2
fl
2
fl
fl
fl
1
fl
10
50-75%
3
fl
fl
0
fl
8
8
3
1
fl
0
fl
1
0
fl
2
fl
4
4
2
0
fl
2
0
5
2
1
fl
2
8
0
1
1
fl
fl
20
4
1
0
1
0
fl
0
7
1
3
0
4
0
0
0
1
1
23
IV= 75-100%
0
fl
1
0
e
1
0
0
1
fl
fl
0
1
fl
6
fl
0
4
0
0
0
fl
0
0
fl
0
1
0
fl
fl
0
fl
0
2
0
3
FUENTE: Elaboracióa propia
Cuadro RE5
KIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA, 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
5
3
1
8
8
1
5
9
1
1
2
4
8
fl
1
8
3
0
fl
0
1
0
0
0
2
2
0
0
fl
1
0
1
0
0
0
1
1
fl -
0
fl
0
0
fl
0
0
fl
0
2
0
fl
0
fl
0
0
fl
0
1
0
0
fl
1
0
fl
0
fl
1
9
8
8
0
1
0
fl
8
1
8
8
fl
fl
fl
7
2
0
8
0
0
4
9
1
1
1
2
0
1
1
fl
1
0
1
1
2
1
fl
fl
2
2
fl
2
0
0
fl
1
0
9
0
0
0
fl
8
8
1
8
0
0
1
0
0
2
5
3
8
0
0
8
5
3
1
8
2
0
8
1
0
fl
3
8
1
1
0
1
0
6
1
3
fl
3
fl
fl
1
0
fl
0
8
8
2
0
0
fl
2
0
0
1
I
fl
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
8
0
0
0
2
PJOJA LA 1 0 0 0 0 I 8 0 0 1 0 0
TOTAL 34 18 4 2 3 30 13 4 20 21 7 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 50-75% IV= 75-108%
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA, SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
5
2
1
3
2
1
1
4
1
I
2
4
fl
1
8
fl
fl
25
0-25%
3
1
fl
1
0
8
3
4
2
2
fl
0
0
0
1
1
1
19
0
0
fl
0
0
fl
1
1
fl
fl
8
0
0
fl
0
2
fl
4
0
fl
8
0
fl
fl
0
0
1
0
fl
fl
1
fl
fl
0
fl
2
11= 25-50%
0
1
0
8
2
fl
2
0
0
fl
fl
fl
0
0
0
0
0
5
7
2
0
1
0
0
3
9
1
1
2
2
8
1
1
8
1
31
111=
1
8
1
0
0
1
8
fl
2
2
fl
2
fl
0
0
1
0
10
58-75%
fl
0
0
8
0
fl
9
fl
1
0
0
0
1
0
0
2
0
í
5
2
fl
1
2
fl
5
2
1
fl
1
8
0
0
1
0
8
28
3
1
0
0
0
0
0
7
1
2
1
3
0
1
0
1
1
21
IV= 75-180%
fl
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
fl
fl
0
8
6
fl
a
0
fl
0
fl
0
fl
1
8
8
0
0
0
0
2
0
3
FUENTE: EláboraciÓB propia
Cuadro RE6
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA. SEGDN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
7
3
1
0
9
1
5
9
2
1
2
4
9
1
1
1
1
9
0
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0
9
2
0
9
0
9
9
0
0
9
1
9
9
0
0
9
9
9
0
0
0
0
0
0
9
0
9
9
0
0
0
0
0
9
9
0
7
3
0
9
0
0
5
o
1
0
2
2
0
0
1
9
1
31
111=
i
0
1
1
2
1
0
0
2
2
0
1
9
1
9
1
0
13
59-75*
0
0
9
9
0
0
9
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
6
1
2
0
9
9
9
3
1
0
0
2
9
0
0
9
9
9
9
7
1
1
1
0
0
2
8
2
2
0
2
0
1
1
9
1
29
IV= 75-190*
9
0
9
0
1
1
9
9
1
1
0
1
1
9
9
1
0
7
0
0
0
9
1
9
9
9
1
0
0
1
0
0
0
2
9
5
RIOJA LA 1 9 0 0
TOTAL 39 9 1 1
1= 0-25% 11= 25-504
NIVEL BASE DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALSARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
5
2
1
0
2
1
1
4
1
1
2
3
0
1
0
0
0
24
0-25%
3
1
0
1
0
0
3
4
2
2
0
1
9
0
1
1
1
20
0
9
0
0
0
9
1
1
0
9
9
0
0
0
0
2
9
4
9
0
0
0
0
9
0
0
1
9
0
0
1
9
9
0
9
i
11= 25-59*
0
1
9
0
2
9
2
0
9
9
0
9
0
0
0
0
9
5
7
2
0
1
0
0
3
9
1
1
2
2
0
9
1
0
1
30
111=
1
0
1
9
0
1
9
0
2
2
0
2
9
1
0
1
9
11
50-75*
0
0
0
0
0
9
0
0
1
0
0
9
1
9
0
2
9
4
5
2
9
1
2
9
5
2
1
9
1
0
9
9
1
9
1
21
3
1
0
0
0
0
0
7
1
1
1
3
0
1
0
1
0
19
IV= 75-109*
9
0
1
9
9
1
0
0
1
2
9
1
1
0
0
0
0
7
9
0
9
9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
9
2
9
3
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro EE7
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1988
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CCAA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
5
1
9
9
2
1
1
5
i
9
2
4
8
1
3
2
1
1
9
9
4
4
2
3
8
8
8
0
8
0
0
8
8
8
8
0
i
8
9
9
9
0
9
8
0
0
8
8
8
0
8
9
0
0
1
8
4
2
0
8
8
8
5
4
1
0
2
1
8
8
4
1
1
1
2
1
8
5
1
1
8
3
9
1
8
8
8
8
9
0
8
9
1
2
6
8
8
8
8
8
8
9
0
0
0
0
1
0
9
9
1
0
8
3
1
1
2
1
5
9
1
1
2
4
8
1
0
0
8
8
8
8
0
0
1
2
0
i
1
0 .
8
0
8
8
8
0
0
8
2
8
8
9
9
9
8
8
0
0
8
9
0
8
8
8
0
8
8
0
NAVARRA 1 0 8 0 9 1 9 6 1 0 9 0
P.VASCO 9 3 3 0 8 0 1 2 0 1 0 2
RIOJA LA 1 0 0 8 8 1 3 0 8 1 0 8
TOTAL 25 23 1 1 19 23 4 4 40 6 2 2
1= 0-25% 11= 25-501 111= 50-75% IV= 75-108*
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE8
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T. TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGUK GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
4
2
0
9
2
1
o
4
1
9
2
4
fl
1
1
fl
4
1
1
1
0
8
4
5
2
3
0
0
0
fl
0
3
8
fl
8
8
8
8
1
8
1
9
0
9
fl
fl
fl
3
fl
8
0
8
0
fl
9
0
0
8
0
8
1
0
8
0
3
2
8
0
8
8
5
1
fl
2
1
6
8
9
5
1
1
1
2
1
0
4
1
I
9
2
fl
1
1
1
fl
8
8
6
fl
8
8
3
1
2
8
1
8
8
0
3
0
8
8
fl
8
0
0
fl
1
fl
fl
fl
1
9
0
2
8
3
1
1
2
1
5
g
1
2
2
3
9
1
1
9
9
0
8
0
0
8
8
8
1
1
fl
1
1
9 •
0
1
0
8
8
0
3
8
8
8
2
fl
fl
0
9
fl
0
8
8
8
0
0
0
fl
0
fl
0
0
8
0
fl
0
9
2
RIOJA LA 1 9 9 fl 0 1 0 9 8 1 0
TOTAL 23 24 2 1 19 23 4 4 49 6 2
1= 0-251 11= 25-50% 111= 50-751 IV= 75-100%
FUENTE! Elaboración propia
Cuadro RE9
NIVEL HEDIÓ DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE I. TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOI
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
6
2
1
fl
2
1
0
6
1
0
2
4
0
0
1
0
1
27
0-25*
2
1
0
1
0
0
5
3
2
3
0
0
0
1
0
3
0
21
0
0
0
0
0
8
6
0
1
fl
8
fl
0
0
0
fl
Ó
1
11= 25-501
0
0
0
0
fl
0
9
0
fl
0
B
0
1
0
0
e
0
1
1
2
9
9
9
9
4
5
1
fl
2
fl
fl
fl
0
fl
0
15
6
1
fl
fl
2
1
1
4
1
1
0
3
0
1
i
8
1
23
111=
1
0
1
1
8
8
8
fl
1
2
0
1
0
0
9
1
8
a
50-75%
0
0
0
0
0
8
0
0
1
0
fl
0
1
9
0
2
0
4
7
2
1
1
2
9
5
9
1
0
2
3
8
1
0
8
0
34
1
1
0
8
0
1
0
fl
1
3
fl
1
0
8
1
8
1
18
IV= 75-100%
9
0
9
8
0
0
0
9
1
9
9
8
1
0
8
1
0
3
9
9
0
9
9
0
9
9
1
9
9
8
9
8
8
2
0
3
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE10
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGOK
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEfiC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
6
3
i
fl
0
1
5
9
2
1
2
3
8
fl
1
1
1
36
8-25%
2
0
0
1
2
0
0
0
1
2
8
1
3
1
8
2
8
12
8
3
0
0
fl
8
fl
0
1
fl
0
í
3
8
fl
8
fl
1
11= 25-50%
0
0
8
0
fl
3
8
0
3
8
8
0
1
fl
0
fl
0
i
5
2
0
fl
3
8
5
7
1
8
2
1
8
8
1
3
0
24
3
1
1
i
1
1
0
2
1
1
8
2
8
1
8
fl
1
16
111=
8
8
0
0
1
0
8
8
1
2
8
1
8
0
8
1
8
6
58-75%
0
8
8
0
fl
8
0
0
1
3
0
fl
1
9
Ú
2
fl
4
7
3
1
1
0
1
5
9
1
0
2
3
fl
1
1
fl
fl
35
1
0
8
0
2
8
8
3
1
3
8
1
1
3
0
1
1
11
IV= 75-109%
0
0
0
8
0
0
0
9
2
0
0
0
9
8
8
0
8
2
0
fl
0
3
8
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
2
fl
2
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEfiC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOIAL
1=
4
1
0
1
2
8
0
3
0
0
2
3
fl
1
0
fl
0
17
0-25%
4
2
1
0
8
1
4
3
3
2
8
1
fl
fl
1
2
1
25
fl
fl
fl
fl
8
0
1
3
1
1
8
9
fl
8
fl
1
0
7
0
0
0
8
0
fl
8
0
0
0
0
3
1
0
0
8
fl
1
11= 25-50%
4
3
0
0
u
0
5
5
1
fl
2
4
0
1
0
8
fl
27
4
fl
0
1
0
1
fl
4
1
2
0
fl
0
0
1
fl
1
15
111=
0
fl
1
fl
9
fl
8
0
1
1
fl
fl
0
0
8
1
0
4
50-75%
fl
8
fl
0
8
9
8
fl
1
fl
fl
0
1
0
0
2
fl
4
8
3
8
1
2
8
5
8
1
2
2
4
0
1
1
fl
0
38
0
fl
1
fl
0
1
fl
1
1
1
8
fl
1
fl
fl
1
1
8
IV= 75-108%
9
fl
0
3
8
8
8
0
2
0
fl
0
fl
fl
fl
8
fl
u
fl
fl
8
8
0
fl
fl
8
fl
fl
0
6
0
fl
8
2
0
2
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE11
IIYEL HEDIÓ DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DEi
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV 1 II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LSON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ÍOIAL
1=
6
3
0
0
0
1
5
9
2
i
2
4
0
0
1
1
1
36
0-25%
2
0
1
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
2
0
12
. 0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
fl
0
0
0
fl
fl
fl
1
0
fl
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
fl
1
fl
0
8
0
1
11= 25-50*
4
2
0
0
0
0
5
8
1
0
2
1
0
fl
0
0
0
23
4
1
1
1
2
1
0
1
1
1
0
2
fl
1
1
fl
1
18
111=
0
0
9
0
0
0
9
9
1
2
9
1
fl
fl
9
I
0
5
50-75%
9
0
0
0
fl
0
9
8
1
0
9
0
1
fl
0
9
u0
4
8
3
1
1
9
1
5
9
1
9
2
3
0
1
1
9
fl
36
fl
0
9
0
2
0
0
0
3
3
0
1
1
0
0
1
1
12
IV= 75-100%
fl
8
0
0
0
8
9
fl
0
0
0
0
fl
fl
0
0
9
0
0
0
0
8
0
9
0
0
0
8
0
0
0
8
0
2
0
2
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGDN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ASDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
3
0
0
8
2
1
0
3
0
0
2
1
0
1
fl
9
fl
13
9-25*
5
3
1
1
0
9
2
3
3
1
0
3
0
0
I
0
1
24
0
0
0
0
0
0
2
2
I
2
fl
8
Q
8
fl
3
0
10
11= 25-50*
fl
0
0
0
0
0
1
i
0
fl
0
fl
1
fl
0
fl
9
3
3
2
0
0
2
9
4
5
1
0
2
3
0
1
0
fl
0
23
5
1
0
1
9
1
1
(
1
2
0
fl
0
0
1
0
1
18
111=
8
0
1
8
8
0
fl
0
1
1
9
1
fl
fl
0
1
0
5
50-75*
0
fl
0
0
0
9
fl
0
1
0
0
fl
1
fl
0
2
0
i
8
3
1
1
2
fl
5
8
1
3
2
4
fl
1
1
8
8
40
0
fl
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
9
1
1
5
IV= 75-100%
0
fl
fl
0
0
0
fl
fl
1
5
0
0
1
fl
fl
0
8
2
0
0
0
8
0
0
0
9
1
fl
0
fl
0
0
fl
2
0
3
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE12
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
7
3
1
fl
0
1
5
9
3
3
2
4
0
1
1
1
1
42
0-25%
1
0
0
1
2
0
0
fl
0
0
0
fl
fl
fl
fl
1
u0
6
0
0
0
0
0
fl
0
0
1
0
0
8
8
8
8
8
0
1
11= 25-50%
0
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
1
1
2
0
0
0
0
3
6
0
0
2
0
0
8
0
6
0
14
6
1
1
0
0
1
2
3
2
1
0
2
8
1
1
0
1
22
111=
1
0
0
1
2
3
8
fl
1
1
0
2
0
0
fl
1
8
9
50-75%
0
0
0
fl
0
0
0
0
1
1
0
fl
1
8
fl
2
0
5
5
2
1
0
0
0
5
9
1
fl
2
2
8
1
8
0
0
28
3
1
0
1
2
1
0
0
1
2
0
2
0
fl
1
1
1
16
IV= 75-108%
0
8
0
0
0
0
0
3
1
1
0
0
1
0
0
8
0
3
o
0
0
fl
0
fl
0
o
1
0
0
0
0
0
0
2
0
3
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.M SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.yALENC
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
4
fl
fl
0
2
1
8
3
1
0
2
1
fl
0
fl
0
0
14
0-25%
4
3
1
1
fl
0
4
4
2
2
0
3
0
1
1
2
1
29
6
0
8
8
0
0
fl
8
0
1
8
0
fl
fl
0
1
0
2
11= 25-59%
0
0
fl
fl
0
0
1
2
1
8
0
fl
1
fl
0
0
0
5
2
2
0
fl
2
0
4
5
1
fl
2
3
8
1
0
8
fl
22
6
1
8
1
0
1
1
4
1
1
fl
0
fl
0
1
0
1
18
111=
8
0
• 1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
fl
8
0
1
fl
5
58-75%
0
0
0
0
0
0
0
8
1
1
8
0
1
0
0
2
8
5
8
3
fl
1
2
8
5
8
1
2
2
3
8
1
1
8
8
37
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
8
IV= 75-180%
8
0
0
0
fl
8
0
0
1
fl
0
8
1
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
fl
1
fl
0
0
0
fl
fl
2
0
3
FUENTE; Elaboración propia
Cuadro REÍ3
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T.TERRESTRE. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
7
3
0
0
2
9
3
5
i
2
2
4
0
I
1
0
1
32
0-251
1
0
1
1
0
1
2
4
2
1
0
0
0
0
0
2
0
15
0
0
0
8
0
0
fl
fl
fl
0
0
0
0
8
0
1
0
I
11= 25-50%
0
fl
0
0
fl
0
0
0
1
fl
0
0
1
fl
0
0
0
2
5
2
0
3
0
fl
4
1
2
0
2
3
0
1
0
0
0
25
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
0
fl
1
0
1
17
111=
fl
0
0
fl
1
0
0
0
0
1
0
3
fl
0
0
1
3
3
50-75%
0
0
0
fl
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
4
8
3
1
1
1
1
5
9
1
3
2
4
9
1
1
0
1
42
0
fl
0
0
1
fl
0
0
2
fl
0
0
fl
fl
0
1
fl
4
IV= 75-190%
0
fl
fl
8
8
0
0
3
1
fl
fl
0
1
0
8
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
fl
fl
0
0
0
0
0
2
0
2
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE14
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE T.TERRESTRE. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES, No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE¡
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
5
2
0
0
2
1
2
1
0
2
4
0
1
0
8
1
26
0-25%
2
1
1
0
0
0
1
5
1
3
0
0
0
0
i
1
0
17
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
S
11= 25-501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
6
2
0
0
0
0
5
7
2
0
2
0
1
0
9
0
27
2
1
1
1
2
1
0
2
1
0
2
0
0
1
0
1
17
111=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
o
0
0
1
0
1
u
50-75*
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
J
0
0
2
0
4
8
3
1
1
2
1
5
9
1
3
2
4
0
1
1
0
1
43
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
IV= 75-1004
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
. 0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE15
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESIRUCIORA DE T.TERRESTRE. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGON GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LSON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
í
2
9
8
2
1
8
5
1
9
2
4
9
9
1
8
1
2
1
1
1
0
8
5
4
2
3
8
8
8
1
9
2
0
0
9
0
8
8
8
8
8
1
8
0
0
0
8
9
1
0
0
0
0
9
9
8
6
8
8
0
8
8
1
0
8
8
0
5
2
0
0
0
8
4
7
2
8
2
2
9
9
8
0
8
3
1
1
1
2
1
1
2
1
2
8
2
8
1
1
0
1
8
0
8
8
0
9
9
8
8
1
9
8
9
9
8
2
8
8
0
0
8
8
9
8
9
1
9
9
9
1
9
0
1
0
8
3
1
1
2
1
5
9
1
1
2
4
9
1
1
3
1
0
8
8
0
8
8
0
8
2
2
0
8
8
9 •
9
8
8
8
0
9
9
9
8
8
8
8
8
9
0
8
8
8
2
0
9
0
0
8
8
0
0
9
1
9
8
8
1
8
8
1
8
TOTAL 25 22 2 1 24 20 3 3 41 4 2
1= 0-25% 11= 25-50% 111= 50-75% IV: 75-109%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE16
NIVEL ALIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALSNC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
g
3
0
0
0
0
5
9
1
2
2
3
0
0
1
1
1
34
0-251
2
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
1
0
i
0
1
0
11
0
0
1
1
0
0
0
0
1
fl
fl
0
0
fl
0
1
0
4
11= 25-50%
0
0
0
0
0
fl
0
0
0
0
fl
0
1
0
0
0
0
1
5
2
0
0
fl
1
5
7
1
0
2
2
0
1
fl
0
0
26
3
1
1
1
1
fl
0
2
1
1
fl
i
fl
0
1
ni
15
111=
fl
0
0
0
1
fl
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
5
50-75%
0
0
0
0
0
fl
0
0
1
0
0
0
1
0
fl
2
0
4
8
3
1
1
0
1
5
9
1
0
2
4
0
1
1
fl
0
37
0
0
0
0
1
fl
0
fl
1
3
fl
0
0
fl
0
1
1
7
IV= 75-100%
0
0
0
0
1
fl
0
fl
2
0
0
0
1
0
0
fl
fl
4
0
0
fl
fl
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
C
fl
2
0
2
NIVEL ALIO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÜN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
7
2
0
1
2
1
0
4
1
1
2
4
0
1
0
fl
1
27
0-25%
1
1
1
fl
0
0
4
1
1
1
fl
0
fl
fl
1
1
0
12
fl
fl
fl
0
0
fl
1
4
1
1
0
fl
fl
0
fl
2
fl
9
11= 25-50%
fl
fl
0
fl
0
0
0
fl
1
fl
0
0
1
fl
0
fl
a
2
7
2
0
8
2
fl
4
7
2
2
2
4
0
1
0
fl
1
34
1
1
1
1
fl
1
1
2
1
1
fl
0
0
0
1
0
0
11
111=
0
fl
fl
0
0
0
cfl
fl
8
fl
0
fl
0
0
1
0
1
58-75%
fl
0
0
0
0
0
9
fl
1
0
fl
0
1
0
0
2
fl
4
8
3
1
1
2
1
5
7
2
3
2
4
0
1
1
fl
1
42
fl
0
8
0
0
fl
fl
2
1
0
fl
0
0
9
fl
1
0
4
IV= 75-100%
8
0
0
0
0
0
8
fl
1
fl
fl
fl
1
fl
0
1
fl
3
0
fl
0
fl
0
0
0
fl
0
9
8
0
0
fl
0
1
fl
1
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE17
NIVEL ALTO BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
5
3
0
fl
8
0
5
9
2
3
2
4
0
9
1
1
I
37
0-251
1
0
1
0
2
t
0
fl
1
0
0
0
0
1
0
1
5
8
fl
fl
8
1
fl
8
0
fl
1
fl
0
8
8
0
0
1
0
3
11= 25-51
1
fl
0
0
0
3
8
0
0
0
0
fl
1
fl
fl
fl
8
2
11
5
2
8
fl
0
1
5
8
1
fl
2
2
fl
0
0
9
0
26
3
1
1
1
1
0
0
1
2
1
0
2
0
1
1
0
1
16
111=
0
0
8
0
1
8
0
8
9
2
0
fl
8
8
0
1
0
4
50-75%
fl
0
8
0
0
0
0
8
1
8
0
0
1
fl
0
2
0
4
8
3
1
1
1
1
5
9
1
1
2
4
fl
1
1
0
fl
39
IV= 75-11
fl
0
8
fl
1
0
8
0
2
2
0
8
8
0
0
0
1
6
)0t
0
0
8
0
0
0
fl
0
1
fl
fl
0
1
fl
8
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
8
1
8
8
fl
1
fl
0
fl
0
2
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985 .
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
7
2
8
0
2
1
0
3
1
0
2
4
8
1
0
8
1
24
8
1
1
1
8
8
3
1
1
2
0
0
8
8
1
8
8
11
1
fl
8
fl
0
0
1
5
2
1
0
0
fl
fl
0
3
0
13
8
0
0
fl
8
0
1
fl
fl
0
fl
0
1
8
8
0
0
2
7
2
0
8
2
8
4
7
2
1
2
4
0
1
8
0
1
33
1
1
1
1
8
I
1
2
1
2
8
0
0
8
1
fl
fl
12
fl
8
fl
fl
0
fl
fl
0
fl
0
0
0
6
0
0
1
fl
1
0
0
fl
fl
0
0
0
fl
1
0
0
fl
1
0
0
2
fl
4
8
3
1
1
2
1
5
7
3
3
2
4
0
1
1
fl
1
43
fl
0
0
8
8
8
0
2
fl
8
8
0
0
0
0
1
0
3
fl
0
8
8
0
fl
fl
fl
0
fl
8
8
0
fl
0
1
0
1
fl
8
0
0
8
8
8
0
1
fl
0
fl
1
fl
8
1
fl
3
I* 0-25% lis 25-50* 111= 50-75% IV= 75-100%
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE18
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETELA. 1990
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES. No PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGOH
ASTURIAS
BALSARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. HANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
7
3
8
0
í
0
5
9
2
3
2
3
0
I
1
1
1
39
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
6
1
0
0
1
0
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
2
0
0
0
0
5
7
2
0
2
2
0
0
0
0
0
24
4
1
1
1
1
1
0
2
1
2
0
2
0
1
1
0
1
19
0
0
0
0
1
0
fl
0
0
1
0
0
0
0
fl
¡
4
0
0
0
0
8
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3
7
3
1
1
0
1
5
9
1
2
2
4
0
1
i
0
0
38
1
0
8
0
2
8
8
0
2
8
8
0
0
8
0
8
1
6
6
0
0
8
fl
0
0
0
8
1
0
0
0
8
0
3
0
4
0
0
8
8
8
0
0
8
1
8
0
8
1
8
0
0
8
2
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990 .
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES, fio PROVINCIAS POR CC.AA. SEGÚN GRADO DE:
UTILIZACIÓN UTILIZACIÓN POTENCIAL DOTACIÓN
I II III IV I II III IV I II III IV
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1=
7
2
8
8
2
1
8
3
1
8
2
4
8
fl
8
8
1
23
0-25%
1
1
1
1
0
0
3
4
1
2
0
0
8
1
1
1
0
17
8
0
8
0
8
8
1
2
2
1
0
fl
fl
8
8
2
8
8
11= 25
fl
fl
fl
8
8
fl
1
0
0
8
8
fl
1
fl
0
8
8
2
-50%
7
2
8
8
2
fl
4
7
2
1
2
4
8
1
0
6
1
33
1
1
1
1
fl
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
8
8
11
111=
3
0
0
8
fl
8
0
fl
0
1
0
fl
0
fl
9
1
8
2
50-75%
0
8
8
0
0
0
fl
0
1
8
fl
fl
1
8
8
2
8
4
8
3
1
1
2
1
5
7
2
2
2
4
8
1
1
0
1
(1
0
fl
0
8
8
0
8
2
1
1
0
fl
fl
fl
0
1
fl
5
IV= 75-1881
fl
fl
8
8
8
0
0
8
8
0
fl
8
6
8
0
1
8
1
8 ;:
o !:
fl
0
8 :
8
1
0 ji
fl !
8
1
fl
fl !
1
fl
3
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE19
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
i UTILIZACIÓN REAL * UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
AND. AST. CAT. KAD.
1 AS&e. BAL. P.VAS.
9 CAN. C.KAN.
8 CANTB. VAL.
0 C.LEON MORC.
EXT. NAV.
SALIC EIOJ.
AND,
ARAG.
C.KAN.
C.LEON
EXT,
NAV.
RIOJ,
AND.
ARAG.
C.KAN.
C.LEON
EXT.
NAV.
RIOJ.
AST.
BAL.
CAN.
CANTB.
VAL.
GALIC,
KURC.
AST.
BAL.
CAN.
CANTB,
VAL.
GALIC.
HÜRC.
CAT.
KAD,
P.VAS.
CAT.
KAD.
P.VAS.
C.KAN.
EXT.
ARAG.
C.KAN.
EXT.
ARO.
ARAG,
BAL.
CAN.
C.LEON
GALIC.
KORC.
NAV.
RIOJ.
AND.
BAL.
CAN.
C.LEON
GALIC.
KORC
NAV,
AST. P.VAS
CANTB.
CAT.
VAL.
KAD.
AST. P.VAS
CANTB.
CAT.
VAL.
KAD,
AKD. CAN, BAL, KAD.
ARAG. VAL. CAÍ.
1 AST. NAV. P.VAS.
9 CANTB, EIOJ.
8 C.KAN,
5 C.LEON
EXT.
GALIC. RIOJ.
KURC,
AND. BAL. KAD.
ARAG. CAT.
1 AST. VAL.
9 CAfi. P.VAS.
9 CAKIB.
0 C.KAN,
C.LEON
EXT.
SALIC.
KURC.
NAV,
RIOJ.
Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, C.MAi= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= KADRID, KURC= MURCIA, NAV= -NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
AN2,
ARAG.
C.KAN.
C.LEON
EXT.
BAL.
CAN.
CANIB.
GALIC.
KURC.
NAV,
RIOJ.
AST.
CAT.
VAL,
P.VAS.
KAD.
C.KAN.
EXT.
AND.
ARAG,
BAL.
CAN.
C.LEON
KURC.
NAV.
AST.
CANTB.
CAT.
VAL,
GALIC.
RIOJ.
KAD.
P.VAS
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE20
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
i UTILIZACIÓN REAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
I
9
8
0
1
9
8
5
1
9
0
0
AND.
ARAG.
A S I .
CANIB.
C.HAK.
C.LEOS
EXT.
GA1IC.
HA?.
RIOJ.
AHD.
ARAG.
CAHÍB.
CHAN.
C.LEOK
EXT.
GALIC.
NAV.
RIOJ.
A S I .
AND.
ARAS.
A S I .
CUIB.
C.KAN.
C.LEOK
EXT.
MURC.
HA?.
RIOJ.
GALIC.
BAL.
CAN.
KORC.
VAL.
HORC.
BAL.
CAS.
CAT.
VAL.
P.VAS,
CAT. MAD.
VAL.
P .VAS.
BAL. HAD.
CAN.
CAT.
P.VAS.
HAD.
AND.
ARAG.
C H A N .
CLEON
EXT.
NAV.
. AND.
ARAG.
C H A N .
CLEON
EXT,
NAV,
RIOJ.
AND.
ARAG.
C H A N .
CLEON
EXT.
AST.
BAL.
CAN.
CAHTB.
VAL.
GALIC
HL'RC
RIOJ.
AST.
BAL.
CAN.
•CAHTB.
CAT,
VAL.
GALIC
HORC
AST.
BAL.
CAN.
CANIB.
GALIC
KORC
NAV.
RIOJ.
CAT.
HAD.
P.VAS.
HAD.
P.VAS,
CAT.
VAL.
HAD.
P .VAS.
ARAG.
C H A N .
EXT.
APu\G..
C.HAK.
EXT.
E X ! .
AND.
AST.
BAL.
CANTE.
CLEON
GALIC.
KORC.
NAV,
AND.
ASI ,
BAL.
CAHTB.
CLEON
CAT.
VAL.
HÜRC.
NAV.
RIOJ.
ARAC
AST,
C H A S .
C.LEOK
HORC
AND.
CAN. P.VAS.
CAT.
VAL.
HAD.
RIOJ.
CAN. P .VAS.
HAD.
GALIC
BAL, CAH,
CAHIB. KAD.
CAÍ. P .VAS.
VAL.
GALIC
NAV,
RIOJ.
Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANB= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASIORIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CAKTBs CANTABRIA, C.HAN== CASTILLA-LA KANCHA., CLEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALONA, VAL* PAÍS VALENCIANO, EXT- EXTREHADORA, GALIC= GALICIA,
HAD= MADRID, KORC= HtíRCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia.
C u a d r o R E 2 1
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL * DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
1
9
8
0
1
9
8
S
1
9
9
0
AHD.
ARAS.
SAL.
CAN.
EXT.
HORC.
CAN.
CANTB.
En.
KÜRC
AND.
A S I .
CAN,
CAHIB,
C.LEOK
EH.
GALIC
KURC
A S I . CAÍ. «AD.
CANTB. P.VAS.
C H A S .
C.LEON
VAL,
GALIC
NAV.
R I O Í .
AND. CAÍ. KAD,
ARAG. P.VAS.
ASI .
BAL.
CUAN.
CLEON
VAL.
GALIC.
NAV,
RIOJ.
ARAG. CAT. KAD.
C H A S . P . V A S .
BAL.
VAL.
NAV,
RIOJ.
CAN.
CAN.
CAN.
AND.
ARAG.
C.KAN.
C.LEON
EXT.
NAV.
RIOJ.
AHD,
ARAG.
CHAN.
C.LEON
EXT.
NAV.
EIOJ .
AND.
A E G .
C.KAN.
CLEON
I X I .
NAV.
BAL. ASI ,
CANTB. CAT.
VAL. KAD.
GALIC. P.VAS,
HORC.
BAL, A S I .
CANTB. CAÍ.
VAL. KAD.
GALIC. P . V A S .
KORC.
BAL. A S I .
CANTB. C A Í .
GALIC. VAL.
KORC KAD.
R I O J . P . V A S .
CAN.
C.KAN.
EXT.
BAL.
CAN.
C.KAN.
EXT.
BAL,
CAN.
CKAK,
EXT.
AND.
ARAG,
BAL,
C.LEON
GALIC
HORC.
NAV.
R I O J .
AND.
ARAG.
C.LEON
GALIC
KORC
SAV.
RIOJ ,
AND.
ARAG.
C.LEON
GALIC
KURC
NAV,
R I O J .
CAT.
VAL.
CAT.
VAL.
CAÍ.
VAL.
A S I ,
CANTB.
HAD,
P.VAS.
CANIB.
AST.
HAD.
P .VAS.
AST.
CANIB.
KAD.
P.VAS.
Nota: Las abreviaturas utilizadas soa las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTORIAS, BAL= BALEARES, CAH= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, C.KAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CAIALONA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HORC= KURCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE22
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
I UTILIZACIÓN REAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL i DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
CAN, AND. KAD. EXT. AND. ASI. KAD. AND. BAL. CAT, P.VAS.
í CASIB. ARAG. ARAG. BAL, P.VAS. ARAG. CAN, HAD,
9 H I . ASI. CAN. CAT, ASI. VAL,
8 80SC-. BAL. CANTB. VAL. CANTB. RIOJ.
8 8AV. C.KAN. C.KAN. C.HAN.
RIOJ. C.LEON C.LEON C.LEON '
CAT. GALIC. EXT.
VAL. HORC. GALIC,
GALIC. NAV. HORC.
P.VAS. RIOJ. NAV.
CAN. AND. HAD. EXT, AND. ASI. HAD. AND. CANTB. CAÍ, P.VAS.
CANIB, ARAG. ARAG. BAL. P.VAS. ARAG. VAL, KAD.
1 EXT. ASI. CAN. CAT. ASI. RIOJ.
9 3ALIC. BAL. CANTB. VAL. BAL.
S HOSC. C.KAN. GALIC CAN.
5 NAV. C.LEON C.KAN. C.KAN.
RIOJ. CAT. C.LEON C.LEON
VAL. HORC. EXT.
P.VAS. NAV. GALIC.
RIOJ. KORC.
NAV.
AHD. SAL. KAD. EXT. AND. ASI. HAD. AHD. ASI. CAT. P.VAS.
AEG. C.KAN. ARAG. BAL. P.VÁS. ARAG. BAL. CANT. KAD.
1 ASI. C.LEON C.KAN, CAN. C.HAN. CAS. RIOJ.
9 CANTB. CAÍ. C.LEON CANTB. C.LEON VAL.
9 EXT. VAL. GALIC. VAL. EXT. GALIC.
0 GALIC. HORC. HORC. CAT. HORC. NAV.
m. P.VAS. NAV.
RIOJ. RIOJ.
CAN.
Nota; Las abreviaturas utilizadas SOQ las sipieates:
AHD= ANBALOCIA, ARAG= ARAGÓN, ASI? ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANARIAS
CA8TB= CANTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON¿ CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HURC= KORCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA PJOJA
FUENTE: Elaboraciin propia
C u a , d r o R E 2 3
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
% UTILIZACIÓN REAL I OTILIZACION POTENCIAL I DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
AND. BAL,
ARAG. CAN.
A S I . CAÍ .
CANTB. VAL.
C.KAN. KORC
C.LEON P . V A S .
EXT.
GALIC.
Hltl
Sav.
siej.
AND. BAL.
ARAG. CAN.
AST. CAT.
CANTB. ?AL.
C H A N . MDRC.
C.LEON P-.VAS.
EXT.
G A L I C
NAV.
RIOJ.
AND. BAL.
ARAG. CAN.
AST. CAT.
CA8TB. P . V A S .
C H A N .
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC.
MSfRC.
NAV.
RIOJ.
HAD.
MAD.
HAD.
EXT.
NAV.
EXT.
AND. AST. MAD.
ARAG. BAL. P .VAS.
CANTB. CAN.
C.HAN. CAT.
C.LEON VAL.
GALIC
HIIRC.
RIOJ.
AND. AST. HAD.
ARAG. BAL. P . V A S .
CANIB. CAN.
C.MAN. CAÍ.
C.LEON VAL.
GALIC.
HORC.
NAV.
RIOJ
AND. A S I . HAD.
ARAG. BAL, P . V A S .
C.HAN. CAN,
CLEON CANTB.
EXT. CAT.
NAV, VAL.
RIOJ. GALIC.
HORC.
AND.
ARAG.
AST.
CANTB,
C H A S .
CLEON
EXT.
GALIC.
uñnn
KUKt.
NAV.
AND.
ARAG.
AST.
CANIB.
C.HAN.
C.LEON
EXT.
GALIC
HORC
NAV.
ARAG.
C.HAN,
CLEON
IXT.
BAL.
VAL.
RIOJ.
BAL.
CAN.
CAT.
VAL.
RIOJ.
AND.
BAL,
GALIC
HOEC.
AST.
CAN. P.VAS.
CAT,
MAD.
HAD. P .VAS.
CAN. P .VAS.
CANIB. KAD.
CAT.
VAL.
NAV.
RIOJ.
Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAH= CANARIAS
CANTB= CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASULLA Y LEOS,
CAT- CAIALONA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC- GALICIA,
KADt MADRID, HORC= MURCIA, KAV= NAVARRA, P.VAS? PAÍS VASCO, RIOJ: LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RE24
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
t UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
BAL.
CAN.
EXT.
KORC
CAK.
CARTB.
EXT,
MURC
CAS.
CASIB.
EXT.
AND.
ARAG.
AST.
CAKTB.
CHAS.
C.LEON
VAL.
GALIC.
KM.
RIOJ.
AND.
ARAG.
ASI.
BAL.
CAÍ.
GALIC.
SAV.
RIOJ.
C.HAfi.
AHD.
ARAG.
AST.
BAL.
C.LEON
CAT.
VAL.
GALIC.
HORV.
NAV.
P.VAS.
RIOJ.
CAT. MAD.
P
C
•VAS.
.LEÓN MAD.
VAL.
P.
C.
.VAS.
.JOB. MAD.
ARAG.
CAN.
EXT.
HORC.
CAS,
EXT.
KORC.
CAN.
EXT.
AND.
BAL.
CANTB.
C.MAN.
C.LEOS
GALIC.
NAV.
RIOJ.
AND.
ARAG.
CHAS.
CLEQN
GALIC.
NAV.
RIOJ.
AHD,
ARAG,
CHAS.
C.LEON
GALIC.
HORC,
NAV,
RIOJ.
AST.
CAT.
VAL.
AST.
BAL,
CANTB.
VAL.
ASI.
BAL,
CANTB,
VAL.
MAD.
P.VAS.
CAT.
MAD.
P.VAS.
CAT.
MAD.
P.VAS.
AND.
ARAG.
BAL.
CAN.
CMAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC.
MORC.
AHD.
ARAG.
BAL,
CAN.
CHAS.
C.LEON
VAL.
EXT.
6ALIC
HORC.
AND.
ARAG.
BAL.
CAS.
C.MAN.
CLEOH
EXT.
GALIC.
MORC.
ASI.
CANTB.
NAV.
RIOJ.
AST.
NAV.
RÍOJ.
ASI.
VAL.
NAV.
RIOJ,
CAT. P.VAS.
HAD.
CANTB. P.VAS.
CAT.
MAD.
CANTB. P.VAS.
CAÍ,
MAD.
Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALOCIA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASTORIAS, BAL; BALEARES, CAK= CANARIAS
CANIB= CANTABRIA, CMAS= CASTILLA-LA MANCHA, C.IÍOB* CASTILLA Y LEÓN,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADORA, GALK= GALICIA,
MAD= MADRID, KORC= MURCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FOESTE: Elaboración propia
o
C u a d r o R E 2 5
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL t DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
CAN. ASD.
I EXT. ARAG.
9 GALIC. AST.
8 KOPX. BAL.
0 HA?. CANTB.
RIOJ . C H A S .
C.LEON
VAL
P.VAS.
CAS. ASD.
CAHfB. ASAS.
I E O , AST.
9 SALIC. C H A S .
8 KOEC C.LEOS
5 RIOJ . NAV.
VAL.
CAH, AND.
CANIB. ARAG.
1 EXT. AST.
9 GALIC. BAL.
9 NAV. C.KAN.
0 RIOJ . C.LEON
VAL.
KORC.
P.VAS.
CAT. HAD.
BAL. MAD.
CAÍ,
P .VAS.
CAT, KAD.
AND.
AiAG.
C.MAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
KORC.
ASD.
ARAG.
C.HAK.
C.LEOH
EXT,
GALIC.
KÜRC.
ARAG.
C.KAN.
C.LEOS
EXT,
GALIC.
AST. CAT.
BAL.
CAN.
CANTB.
VAL.
BAV.
R I O J .
AST. CAT.
BAL.
CAN.
CANIB.
VAL.
NAV.
R I O J .
ASO. CAT.
A S I . P .VAS.
BAL.
CAS.
CANTB.
VAL,
KORC.
NAV.
RIOJ.
MAD. AND.
P.VAS. ARAG.
AST.
BAL.
CANTB,
C.MAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
HURC.
NAV.
HAD. ASD.
P.VAS. ARAG.
A S I ,
BAL,
CAN.
CANIB.
C H A S ,
C.LEOS
EXT.
GALIC,
UfiQn
rlURL.
NA?.
MAD. ASD.
ARAG,
A S I .
BAL.
CAN.
CANTB.
C.KAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
UflUP
NAV.
H O J .
CAN.
CAÍ.
VAL.
RIOJ .
CAL
VAL.
P J O J .
CAT.
VAL.
HAD.
P.VAS.
HAD.
P.VAS,
HAD.
P.VAS.
Sota: Las abreviaturas utilizadas son las siguietites:
ASD= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, ASI- ASMPJAS, BA1= BALEARES, CAK= CASARÍAS
CANTB= CANTABRIA, C.KAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASULLA Y LEOH,
C M = CATALUÑA, VAL^ PAÍS VALENCIANO, Uí- EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
KAD= MADRID, HURC= MURCIA, SAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FUENTE: Elaboración propia.
Cuadro RE26
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
í UTILIZACIÓN SEAL i UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-1
1
9
8
8
1
9
S
5
1
9
9
S
ARD.
ARAG.
C.SAN.
C.LEOH
VAL.
EXT.
€ALIC.
NA?.
RIOJ.
ARD.
ARAG
C8Á8.
C.EEOS
VAL.
EX!.
GALIC.
HAY.
RIOJ.
ARAG.
C.MAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC.
MORC.
HAY.
IIOJ.
CAS.
CANTB.
CAT.
KORC.
P.YAS*
ASI.
CAN.
CANTB.
CAT.
HttC.
P.VAS.
AID.
AST.
CAN.
CANTB.
P.VAS.
AST.
BAL.
BAL.
BAL,
CAT.
KAD.
MAD.
MAD.
CANTB.
C.HAN.
C.LEOH
EXT.
KURC.
AHD.
ARAG.
CANTB.
C.HAN.
C.LEON
EXT.
ARAG.
CHAR.
C.LEOH
EXT.
AND.
ARAG.
AST.
BAL,
GALIC.
NAV.
RIOJ.
AST.
BAL.
CAK.
GALIC.
KURC.
HAY.
RIOJ.
AHD.
AST.
BAL.
CAN.
CANTB.
GALIC.
MORC.
HAV.
RIOJ.
CAN.
CAT.
VAL.
CAT.
VAL.
CAT.
VAL.
KAD. AND.
P.VAS. ARAG.
AST.
CANTB.
C.HAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
MORC.
HAV.
BAL.
HAD, AND.
P.VAS. ARAG.
AST.
BAL.
CANTB.
C.HAN.
C.LEOH
EXT.
GALIC.
MORC
MAD. AHD.
P.VAS. ARAG.
ASI.
BAL.
CANTB.
C.KAH.
C.LEON
EXT.
GALIC.
KORC.
NAV.
VAL.
CAN.
CAÍ.
VAL.
NAV.
CAN.
CAT.
VAL.
RIOJ.
CAN. MAD.
CAT. P.YAS.
RIOJ.
RIOJ. KAD.
P.VAS
P.VAS. MAD.
Hota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD= AHDALOCIA, ARM= ARAGÓN, ASI= ASTURIAS, BAL= BALEARES, CAK= CANARIAS
CAHTB= CANTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA KANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEÓN,
CAT= CATALUÑA, YAL= PAÍS VALEHCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA,
MAD= MADRID, HORC= MURCIA, HAV= HAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ= LA RIOJA
FOENTS: Elaboracióa propia
Cuadro RE27
DISTRIBUCIÓN REGIONAL BE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTROCTORA FERROVIARIA
I UTILIZACIÓN REAL I UTILIZACIÓN POTENCIAL I DOTACIÓN
0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
BAL.
1 CAS.
9 CANIB.
S EXT.
8 SAL.
MOR.
S I Q J .
CAL
CA8TB.
1 EXT.
9 GALIC
8 MORC.
5 RIOJ.
CAN.
CANTB.
1 EXT.
9 SALIC.
9 RIOJ.
0
AND.
ARAG.
AST.
C.MAN.
NAV.
ARAG.
AST.
BAL
NAV.
C.MAN.
AND.
ARAG.
AST.
BAL.
C H A S .
C.LEON
MORC.
NAV.
C.LEON HAD.
CAT.
VAL.
P.VAS.
AND. MAD.
C.LEON
CAT.
VAL.
P.VAS.
CAT. MAD.
VAL.
P.VAS.
AND.
ARAG.
CAN.
C.MAN.
C.LEON
EXT.
G A L I C
HOEC
RIOJ.
AND.
ARAG.
CAN.
C.MAN.
C.LEOH
EXT.
G A L I C
JTOiC.
RIOJ,
AND.
ARAG,
CAN.
C.MAH.
C.LEON
EXT.
G A L I C
HORC.
RIOJ.
AST. CAT.
BAL.
CANTB.
VAL.
NAV.
AST. CAT.
BAL.
CANTB,
VAL.
NAV.
AST. CAT.
BAL.
CANTB.
VAL.
NAV.
MAD. AND. CAT.
P.VAS. ARAG.
AST.
BAL.
CAN,
CANTB.
C.MAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC.
fiUKv.
NAV.
RIOJ.
MAD. AND. CAT.
P.VAS. ARAG.
AST.
SAL.
CAN.
CANTB.
C.MAN.
CLEON
VAL.
EXT.
GALIC
MÜRC
NAV.
RIOJ.
XAH. AND. CAT.
P . V A S . ARAG.
AST.
BAL.
CAN.
CANTE.
CKAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC
uirnn
15 URO.
NAV.
RIOJ.
HAD.
P.VAS.
MAD.
P.VAS.
MAD.
P.VAS.
Bota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCÍA, ARAG= ARAGÓN, AST= ASWEIAS, BAL= BALEARES, CAK= CANARIAS
C H I B Í CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASTILLA Y LEO»,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMABORA, SALIC¡ GALICIA,
HAB= MADRID, HDRC= MORCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, RIOJ- LA RIOJA
FOSSTE: Elaboración propia
Cuadro Pl
- POSICIOH REUIIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
I.O.II I.P.O.IT I.I.TI IND.LOCZ.IHB.DES. IND.AGL.
Almería
Caéis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf,
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj,
Toledo
Mía
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
G i roña
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
40
21
39
48
44
35
17
15
38
41
36
24
13
32
31
34
22
25
43
12
26
10
37
27
19
50
42
49
20
45
1
7
33
9
6
11
5
47
46
29
28
38
14
2
16
23
S
3
4
18
37
18
30
34
40
36
16
23
45
49
29
9
12
20
15
13
41
46
50
47
39
38
27
28
31
33
35
44
26
42
3
11
32
3
6
17
7
43
48
10
25
21
5
4
19
24
14
2
1
22
44
28
31
46
36
38
19
25
45
47
29
7
20
30
17
Ifl
43
49
48
50
41
32
18
27
21
26
35
24
23
37
3
12
39
4
8
16
11
42
49
13
22
15
6
5
33
34
9
2
1
14
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
. 26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
42
26
35
33
41
48
15
22
28
40
20
14
2
18
12
10
29
44
46
31
38
43
16
25
32
39
34
37
24
47
3
11
30
7
8
17
9
36
45
19
50
49
27
1
21
6
13
4
5
23
24
14
26
27
34
25
16
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
45
48
47
39
41
38
30
37
36
35
49
31
42
2
13
32
19
8
22
11
40
44
7
20
15
3
5
17
29
21
4
1
28
FüEHIE: Elaboración propia
Cuadro P2
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1989
I.Ü.TT I.P.Ü.IT I.I.II IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
CLEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KÍÍRCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
14
16
9
5
13
12
10
15
2
4
1?
U
1
6
8
3
7
13
15
4
•f
9
7
IS
14
3
5
17
8
2
10
12
1
11
12
15
3
9
10
5
16
11
1
6
17
8
2
14
13
1
7
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
6
8
4
15
7
9
2
10
8
14
11
3
6
17
16
1
12
5
4
13
11
16
5
8
2
10
17
14
6
7
15
4
3
9
12
1
13
FOEHIEi Eiaboracióa propia
Cuadro P3
• POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS SH EL HIVEL BASE
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1985
I.O.TT I.P.Ü.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaea
Malaga
Sevilla
Huesca
Temel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ieaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Gaadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paíencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zaaora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
32
18
36
42
47
23
11
15
40
43
21
35
5
27
25
39
26
17
46
12
22
10
28
33
20
44
41
50
30
49
1
8
31
9
13
14
7
45
48
37
34
38
24
2
29
15
6
3
4
19
38
19
30
34
41
33
15
22
45
50
29
8
14
20
16
12
43
46
49
48
39
37
28
27
31
.32
36
44
26
40
2
13
35
16
6
17
7
42
47
9
24
21
5
4
18
23
11
3
1
25
49
34
36
45
35
43
15
24
44
48
32
7
29
28
21
10
42
41
47
50
39
31
23
22
20
2<
37
25
18
33
3
13
40
í
8
16
11
38
46
12
17
14
5
4
27
30
9
2
1
19
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
a
7
5
6
26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
37
24
31
23
43
30
13
21
35
41
25
12
2
18
14
10
27
45
48
32
40
44
15
20
36
42
38
39
29
46
3
17
34
9
7
16
8
33
47
19
50
49
26
1
22
6
11
4
5
28
24
15
25
27
34
29
13
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
44
48
47
37
40
38
31
39
35
36
49
30
42
2
14
32
17
8
22
11
41
45
7
20
19
3
5
16
26
21
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P4
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IHFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1985
I.U.TT I.P.Ü.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. ISD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.yALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
KA¥ARRA
P.VASCO
10
13
14
í
8
16
11
15
3
5
17
12
1
9
6
2
13
15
4
8
9
6
16
14
3
5
17
7
2
10
11
1
14
15
3
12
9
4
16
10
5
6
17
7
2
13
ü
1
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
6
8
14
7
9
2
10
8
13
11
3
6
17
15
1
12
5
4
11
17
5
8
3
10
16
14
7
6
15
4
2
9
12
1
EIOJA LA 7 12 8 4 16 13
FUENTE; Elaboracióa propia
Cuadro P5
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1990
I.Ü.TT I.P.O.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.A6L.
Almería
Caáiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Saadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanea
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
35-
23
31
41
46
26
14
19
40
43
15
33
5
38
39
30
18
17
48
8
13
11
29
32
25
49
45
SO
20
42
2
10
34
7
12
16
6
47
44
27
37
36
24
1
28
21
9
3
4
22
36
21
29
31
42
35
15
22
45
49
30
9
14
19
16
11
43
46
50
48
38
37
28
27
32
33
39
44
26
40
2
13
34
10
6
18
8
41
47
7
24
20
5
3
17
23
12
4
1
25
45
35
33
39
36
43
- 14
21
44
50
31
8
30
29
18
9
42
46
49
48
41
34
22
25
23
26
38
27
15
32
3
17
40
7
6
20
12
37
47
10
16
13
5
4
28
24
11
2
1
19
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
40
29
38
27
47
31
17
20
35
34
23
16
1
18
14
13
24
44
46
26
37
42
15
22
39
43
36
41
33
45
3
12
30
6
7
11
8
32
48
21
50
49
25
2
19
9
10
4
5
28
24
16
26
25
33
29
13
23
46
50
34
10
11
9
6
17
43
45
49
47
35
40
38
31
36
37
41
48
30
42
2
14
32
18
8
22
12
39
44
7
19
20
3
4
15
28
21
5
1
27
: Elaboración propia
Cuadro P6
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IPTE. TERRESTRE. 1990
1,0.11 I.P.Ü.TT I.I.TT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
PJALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
11
10
14
4
16
13
6
15
2
5
17
12
1
9
7
3
8
13
15
5
8
10
6
16
14
3
4
17
7
2
9
11
1
12
14
15
4
11
10
3
17
12
5
6
15
7
2
13
9
1
8
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
6
8
4
14
7
9
1
10
8
12
11
3
5
17
16
2
13
6
4
15
11
17
5
6
3
10
16
14
8
7
15
4
2
9
13
1
12
FUENTE: Elaboracióa propia
Cuadro P7
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
I.Ü.C. I.U.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Kuelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guada1ai.
Toledo
Avila
Burgos
León
Pal eneia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
24-
14
41
49
30
27
12
16
50
43
26
21
7
10
9
31
39
33
36
42
29
32
35
38
45
47
28
48
34
46
2
8
19
11
6
17
5
44
40
20
25
22
15
1
13
23
18
4
3
37
34
19
31
37
45
35
18
25
41
49
28
12
11
16
10
15
40
46
50
44
39
36
27
30
33
38
29
47
26
43
3
13
32
7
6
17
8
42
48
9
24
22
5
4
20
23
14
2
1
21
41
21
32
48
50
35
- 20
25
46
45
31
18
15
7
3
22
39
42
40
38
43
27
24
33
26
37
23
34
28
44
4
10
36
5
11
13
15
47
49
14
19
17
6
a
29
30
9
1
2
12
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
42
26
35
33
41
48
15
22
28
40
20
14
2
18
12
10
29
44
46
31
38
43
16
25
32
39
34
37
24
47
3
11
30
7
8
17
9
36
45
19
50
49
27
1
21
6
13
4
5
23
24
14
26
27
34
25
16
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
45
48
47
39
41
38
30
37
36
35
49
31
42
2
13
32
19
8
22
11
40
44
7
20
15
3
5
17
29
21
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P8
POSICIOR RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTROCIORA DE CARRETERA, 1980
I.O.C. I.U.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOK
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
9
15
10
5
6
12
14
15
3
4
17
8
1
7
11
2
13
13
15
6
5
7
9
16
14
3
4
17
8
2
10
12
1
11
14
15
9
7
2
10
16
12
4
5
17
8
3
11
13
1
6
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
. 11
6
8
4
15
7
9
u
10
a14
u
3
6
17
16
1
12
5
4
13
11
16
5
8
2
10
17
14
6
7
15
4
3
9
12
1
13
FUISTE: Elaboración propia
o
Cuadro P9
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
I.U.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Alteria
Cadís
Córdoba
Granada
Rueíva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.feaf.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vailadol.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja la
2 2 •
12
43
24
31
25
9
13
47
49
29
27
6
7
5
32
36
33
44
43
26
38
39
35
45
42
33
50
41
46
1
11
19
14
10
18
8
37
40
20
28
23
17
2
15
21
16
4
3
34
34
20
29
36
47
31
16
25
45
50
30
13
12
15
10
17
40
43
49
44
39
37
28
27
33
38
32
46
26
42
3
14
35
9
6
18
7
41
48
8
23
24
5
4
19
21
11
2
1
22
41
22
32
48
50
37
20
27
46
45
33
19
12
9
3
21
38
40
42
36
43
28
24
30
26
35
23
34
29
44
5
11
39
7
10
15
16
47
49
14
18
17
4
8
31
25
6
1
2
13
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
37
24
31
23
43
30
13
21
35
41
25
12
2
18
14
10
27
45
48
32
40
44
15
20
36
42
38
39
29
46
3
17
34
9
1
16
8
33
47
19
50
49
26
1
22
6
11
4
5
28
24
15
25
27
34
29
13
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
44
48
47
37
40
38
31
39
35
36
49
30
42
2
14
32
17
8
22
11
41
45
7
20
19
3
5
16
26
21
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro PÍO
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL BASE
CC.AA, DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
I.Ü.C, I.C.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES, IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
8
17
11
3
4
12
14
16
5
6
15
18
1
7
9
2
13
13
15
6
5
8
9
16
14
3
4
17
7
2
18
11
1
12
14
16
9
7
2
10
15
12
5
6
17
4
3
13
11
1
8
14
15
9
7
2
10
16
12
4
5
17
8
3
11
13
1
5
14
7
9
2
10
8
13
11
3
«
17
15
1
12
5
4
16
11
17
5
8
3
10
16
14
7
6
15
4
2
9
12
1
13
FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o P l l
- POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.O.C. I.O.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.A6L.
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
-Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Valíadol,
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
22
14
37
33
27
32
8
15
43 "
50
19
29
4
9
11
20
41
38
46
48
24
44
35
36
47
40
42
49
30
45
2
12
21
10
6
17
7
34
39
16
31
28
18
1
13
25
23
5
3
26
29
20
30
31
43
33
17
23
47
49
32
13
10
16
9
15
40
46
50
44
3:8
37
27
28
36
39
35
45
26
42
2
14
34
12
6
18
8
41
48
7
24
25
5
4
19
21
11
3
1
22
34
27
32
39
44
41
- 22
24
47
49
33
lí
15
9
4
12
42
45
46
38
37
31
25
30
29
35
28
36
23
43
3
16
40
10
7
20
19
48
50
11
17
21
5
6
26
14
8
2
1
13
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
40
29
38
27
47
31
17
20
35
34
23
16
1
18
14
13
24
44
45
26
37
42
15
22
39
43
36
41
33
45
3
12
30
6
7
11
8
32
48
21
50
49
25
2
19
9
10
4
5
28
24
16
26
25
33
29
13
23
46
50
34
10
11
9
6
17
43
45
49
47
35
40
38
31
36
37
41
48
30
42
2
14
32
18
8
22
12
39
44
7
19
20
3
4
15
28
21
5
1
27
FUENTE! Elaboración propia
Cuadro P12
PGSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA, EN EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.O.C. I.O.P.C. I.I.C. IHD.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALE8C.
EXTREMAD,
GALICIA
MADRID
MDRCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
9
14
13
2
6
8
16
1?
3
5
15
10
1
7
11
4
12
13
15
7
5
9
8
16
14
3
4
17
6
2
10
11
1
12
13
15
11
9
3
4
16
14
10
7
17
5
2
12
6
1
8
14
15
9
7
2
10
16
12
4
5
17
8
3
11
13
1
6
14
7
9
1
10
8
12
11
3
5
17
16
2
13
6
4
15
11
17
5
6
3
10
16
14
8
7
15
4
2
9
13
1
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P13
- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PPvOVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I . O . F . I . Ü . P . F . I . I . F . IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Alieria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaea
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palaas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado 1.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja ta
39 -
37
32
44
48
28
40
23
26
33
35
21
36
50
49
25
14
17
42
6
18
4
29
20
9
46
41
45
15
38
i
8
34
11
10
16
12
43
47
31
22
27
24
2
35
19
5
3
7
13
30
16
25
28
29
34
14
20
42
46
31
6
13
50
49
11
41
43
48
47
39
40
26
23
32
33
44
37
27
38
2
12
35
10
7
19
9
36
45
8
21
18
5
4
17
22
15
3
1
24
42
32
27
37
22
35
18
23
41
45
24
6
30
50
49
7
43
39
47
43
38
36
12
21
14
15
45
13
17
29
3
19
40
4
10
25
9
34
44
16
28
20
8
5
31
33
11
2
1
26
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
5
10
. 26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
15
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
42
26
35
33
41
48
15
22
28
40
20
14
2
13
12
10
29
44
46
31
38
43
16
25
32
39
34
37
24
47
3
11
30
7
8
17
9
36
45
19
50
49
27
1
21
6
13
4
5
23
24
14
26
27
34
25
16
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
45
43
47
39
41
38
30
37
36
35
49
31
42
2
13
32
19
8
22
11
40
44
7
20
15
3
5
17
29
21
4
1
28
FOEHTE: Elaboración propia
Cuadro P14
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. ES EL HIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I.O.F. I.O.P.F. I.LF. IHD.L0CZ.I8D.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
13
12
8
15
17
10
6
9
2
4
16
11
1
14
7
3
5
10
14
3
8
17
6
16
13
4
5
15
7
2
9
11
1
12
11
14
3
10
17
4
16
8
5
6
15
7
2
13
12
1
9
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
15
7
9
2
10
8
14
11
3
6
17
16
1
12
5
4
13
11
16
5
8
2
10
17
14
6
7
15
4
3
9
12
1
13
FDENIEi Elaboración propia
Cuadro P15
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PBOVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IHD.AGL.
Alteria
Cadis
Córdoba
Graaaáa
Huelva
Jaén
Halaga
Sen Ha
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Siroaa
Lleida
farragosa
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja la
28
34
23
42
47
20
31
24
33
33
16
29
11
50
49
35
17
9
43
6
19
5
21
25
12
40
41
48
22
46
2
10
32
8
30
18
13
44
45
37
27
36
26
1
39
15
4
3
7
14
36
16
25
26
28
31
12
17
44
46
33
7
18
50
49
ie
41
43
47
48
38
39
29
22
30
32
42
40
24
37
2
13
35
11
«
20
9
34
45
8
21
19
5
4
15
23
14
3
1
27
47
40
31
39
20
42
15
23
37
43
28
4
46
50
49
7
38
36
45
48
32
33
24
19
16
17
44
18
13
22
3
21
35
6
9
26
10
30
41
11
25
14
8
5
27
34
12
2
1
29
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
3?
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
37
24
31
23
43
30
13
21
35
41
25
12
2
18
14
10
27
45
48
32
40
44
15
20
36
42
38
39
29
46
3
17
34
9
7
16
8
33
47
19
50
49
26
1
22
6
11
4
5
28
24
15
25
27
34
29
13
23
46
50
33
10
12
9
6
18
43
44
48
47
37
40
38
31
39
35
36
49
30
42
2
14
32
17
8
22
11
41
45
7
20
19
3
5
16
26
21
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P16
POSICIOH RELATIVA DE LAS CCAA. EN EL NIVEL BASE
CC.HA. DE CAPACIDAD DE ISFRAESIROCIORA FERROVIARIA. 1985
I.O.F. I.O.P.F. I.I.P. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGOH
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
12
9
11
4
17
14
8
18
3
7
16
13
1
15
6
2
5
10
14
3
í
17
5
16
13
4
6
15
7
2
9
11
1
12
11
13
3
16
17
4
15
9
5
6
14
7
2
12
10
1
8
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
14
7
9
2
10
8
13
11
3
6
17
15
1
12
5
4
16
11
17
5
8
3
10
16
14
7
6
15
4
2
9
12
1
13
FÜEHTEr Elaboración propia
C u a d r o P 1 7
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL BASE
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRDCTBRA FERROVIARIA. 1990
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Graaaáa
Huelva
Jaén
Kaiaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Mía
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orease
Ponteved.
Kadrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja ia
35 .
30
23
41
48
21
28
25
33
33
16
29
14
50
49
34
9
10
43
4
11
5
22
24
15
46
44
47
17
39
2
13
37
8
27
18
12
45
42
36
31
32
26
1
40
20
6
3
7
19
37
18
24
25
28
33
11
17
44
46
35
8
20
50
49
10
40
43
47
48
41
38
29
22
30
31
42
39
23
36
2
13
34
12
6
19
9
32
45
7
21
16
4
5
15
26
14
3
1
27
47
38
31
36
25
42
15
22
35
43
29
4
46
50
49
6
39
41
45
48
40
32
21
19
18
16
44
17
13
20
3
24
34
7
9
27
10
28
37
11
23
12
8
5
26
33
14
2
1
30
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
40
29
38
27
47
31
17
20
35
34
23
16
1
18
14
13
24
44
46
26
37
42
15
22
39
43
36
41
33
45
3
12
30
6
7
11
8
32
48
21
50
49
25
2
19
9
10
4
5
28
24
16
26
25
33
29
' 13
23
46
50
34
10
11
9
6
17
43
45
49
47
35
40
38
31
36
37
41
48
30
42
2
14
32
18
8
22
12
39
44
7
19
20
3
4
15
28
21
5
1
27
FOEKTE: Elaboración propia
Cuadro P18
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL NIVEL BASE
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
I.O.F. I.CP.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IBD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
12
9
11
5
17
14
4
10
2
6
16
13
1
15
8
3
7
10
14
3
9
17
5
16
13
4
6
15
7
2
8
12
1
11
12
13
3
16
17
2
15
9
5
6
14
7
4
11
10
1
8
14
4
13
15
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
14
7
9
1
10
8
12
11
3
5
17
16
2
13
5
4
15
11
1?
5
6
3
10
16
14
8
7
15
4
2
9
13
1
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P19
. POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PfiOVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
I . Ü . C . L O . P . C . I . I . C . IHD.LOCZ..IHD.DES. IND.AGL.
Aiieria
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palaas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Saiaianca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaaora
Barcelona
Girona
Lleída
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
28 .
17
33
30
39
29
12
13
43
49
23
22
6
9
5
21
37
47
42
26
24
38
25
35
45
34
31
46
27
35
2
15
20
11
4
19
8
50
40
18
41
32
14
1
7
48
16
10
3
44
37
12
30
45
50
29
14
20
46
44
23
18
11
13
9
25
28
35
43
42
39
36
24
33
34
47
26
41
27
49
3
17
32
8
5
15
6
40
48
16
31
22
7
4
19
38
10
2
1
21
42
15
43
50
49
34
- 16
19
38
33
21
32
17
9
5
46
30
27
25
39
40
22
24
36
29
47
20
31
37
45
4
7
26
3
11
10
13
44
41
23
35
18
14
6
28
48
8
1
2
12
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
37
22
31
27
38
49
15
19
35
43
26
12
1
17
14
11
25
46
47
34
41
42
13
20
33
40
39
36
28
45
2
24
32
9
7
18
8
30
44
16
50
48
21
3
23
6
10
5
4
29
30
12
23
29
44
24
13
19
48
49
27
9
14
8
7
21
35
37
50
45
38
43
31
34
39
41
36
47
26
42
2
18
40
17
6
20
11
33
46
10
25
22
5
3
15
32
16
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P20
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL IIYEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
8
12
10
3
6
9
14
13
2
7
16
11
1
4
1?
5
15
10
13
7
6
5
12
15
14
3
4
17
S
2
9
16
1
11
11
10
13
7
3
16
12
14
4
5
15
8
2
9
17
1
6
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
ft
4
14
7
9
1
11
8
13
10
3
6
16
12
2
15
5
4
17
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
15
8
2
9
14
1
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P21
- POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVIHCIAS ES EL NIVEL MEDIO
PR07INC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Graaada
RaeIva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Ravarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
15
11
3?
20
43
27
3
14
44
50
25
22
4
6
5
24
32
46
48
38
23
47
30
36
41
29
34
49
28
39
2
18
26
13
7
16
12
45
40
21
33
31
19
1
9
42
17
10
8
35
36
14
32
44
50
26
12
20
47
45
22
15
10
13
11
24
31
34
43
42
39
38
23
30
37
46
28
41
29
49
3
16
35
9
5
17
8
40
48
18
33
25
6
4
19
27
7
2
1
21
44
17
43
50
49
36
- 15
19
41
35
21
32
16
11
7
47
33
23
26
40
38
22
24
30
29
48
20
34
39
46
4
10
28
3
9
12
14
45
42
25
37
18
8
6
27
31
5
1
2
13
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
33
22
27
20
43
26
15
19
38
41
29
13
2
21
16
9
28
4.5
48
32
40
44
12
18
35
42
39
37
34
46
4
23
36
10
8
14
7
30
47
17
50
49
25
3
24
6
11
1
5
31
27
14
23
29
42
26
12
18
47
50
28
9
13
8
21
32
37
49
46
38
43
31
33
40
41
36
48
24
44
2
19
39
17
6
20
10
34
45
11
22
25
4
3
15
35
16
5
1
30
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P22
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EH EL NIVEL HEDIÓ
CC.Al. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
I.O.C. I.Ü.P.C. LI.C. IHD.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
PJOJA LA
8
12
9
2
4
10
15
lí
3
7
17
11
1
5
16
6
13
10
16
7
5
6
12
15
14
3
4
17
8
2
9
13
1
11
12
13
11
7
3
17
10
14
4
5
16
8
2
9
15
1
6
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
8
4
13
8
9
1
11
7
12
10
3
6
16
15
2
14
5
4
17
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
14
9
1
8
15
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P23
- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.O.C. I.O.P.C. LI.C. IND.LOCZ.IKD.DES. IND.AGL.
Alseri a
Cadis
Córdoba
Granada
Haeíva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zarago2a
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Teaí.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avi íá
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zanora
Barcelona
Gíroaa
Lleida
Tarragoaa
Alicante
Castellón
Valencia
Baáajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
29
13
43
25
35
28
7
12
45
50
24
21
3
8
6
22
30
34
46
38
18
49
33
37
32
26
36
48
23
39
2
17
27
11
9
15
10
47
44
16
41
42
20
1
14
40
19
5
4
31
26
17
28
29
44
31
12
20
45
49
24
16
9
14
11
18
34
40
50
42
36
41
27
33
39
47
37
43
25
46
2
21
35
13
5
19
7
38
48
10
32
30
6
3
15
22
8
4
1
23
24
22
35
31
34
37
16
19
40
49
21
28
18
14
9
13
39
46
44
45
30
41
26
36
42
50
33
38
29
48
3
20
27
6
5
17
15
43
47
11
32
25
8
4
23
10
7
2
1
12
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
30
25
29
24
45
26
10
18
41
36
31
14
1
1?
15
12
22
42
47
35
37
44
16
21
39
43
40
38
33
46
3
28
34
11
8
13
6
27
48
19
50
49
23
2
20
7
9
4
5
32
24
14
23
28
45
27
11
18
48
49
30
10
9
7
5
20
33
37
50
46
38
42
32
31
40
41
36
47
25
44
1
17
39
19
6
21
13
34
43
12
22
26
4
3
15
35
16
8
2
29
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P24
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.O.C. I.U.P.C, I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUHA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.?ASCO
RIOJA LA
8
14
9
2
5
10
12
15
3
6
17
11
1
7
16
4
13
11
15
8
5
6
9
16
14
4
3
17
Ifl
1
7
12
2
13
12
14
13
9
8
5
16
15
7
4
17
10
2
11
3
1
6
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
8
4
14
7
9
1
10
8
12
11
3
6
16
15
2
13
. 5
4
17
19
17
5
4
3
11
15
13
7
6
14
9
1
8
16
2
12
FÜENTIi Elaboración propia
Cuadro P25
POSICIOl RELATIVA DE LAS PROVIHCIAS EH EL HIVEL MEDIO
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IKD.LOCZ.IHD.DES. IHD.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Hüelva
Jaea
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vaüadol.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja la
43
35
29
50
37
23
27
28
15
34
18
19
36
49
45
31
17
14
12
13
4
2
5
11
16
39
38
33
5
41
3
22
32
25
20
21
7
47
42
46
26
48
44
1
40
3Q
16
8
9
24
44
12
18
50
34
24
10
14
35
37
26
5
11
49
40
13
25
27
38
32
33
29
23
21
22
46
31
36
20
42
2
9
30
í
16
15
8
43
48
41
28
45
47
4
39
19
7
3
1
17
47
24
17
50
30
27
20
16
28
36
31
12
22
49
46
10
23
21
38
26
32
19
25
15
8
41
33
37
18
48
3
7
29
4
35
13
11
44
45
39
34
40
43
6
42
14
5
1
2
1
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
15
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
37
22
31
27
38
49
15
19
35
43
26
12
1
17
14
11
25
46
47
34
41
42
13
20
33
40
39
36
28
45
2
24
32
9
7
18
8
30
44
16
50
48
21
3
23
5
10
5
4
29
30
12
23
29
44
24
13
19
48
49
27
9
14
8
7
21
35
37
50
45
38
43
31
34
39
41
36
47
26
42
2
18
40
17
6
20
11
33
46
10
25
22
5
3
15
32
16
4
1
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P26
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL HIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I.O.F. I.D.P.F. I.I.F. IKD.LOCZ.IHD.DES. IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MAHCHA
C.LEOH
CATALÜHA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
12
8
7
14
17
13
6
5
3
4
15
10
1
16
11
2
9
8
14
4
6
17
7
13
12
3
5
15
11
2
16
9
1
10
11
13
6
9
17
5
12
10
3
8
15
14
2
16
7
1
4
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
14
7
9
1
11
8
13
10
3
6
16
12
2
15
5
4
17
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
15
a2
9
14
1
12
fOENIE: Elaboración propia
Cuadro P27
- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EK EL HIVEL HEDIÓ
PROVISC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
I.D.F. I.Ü.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Graaada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesea
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L
S.CTeaf.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Patencia
Salasaaca
Segovia
Soria
Valladol.
Zasora
Barceloaa
Giroaa
Lleída
Tarragoaa
Alicaate
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruaa
Lugo
Orense
Poateveá.
Kaárid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rióla ia
43 •
37
22
50
39
15
33
21
26
35
19
31
28
49
45
38
20
14
13
12
2
3
4
17
16
41
40
25
8
42
5
27
36
23
10
18
6
47
44
48
30
32
34
1
46
24
li
7
9
29
44
14
18
50
36
25
10
15
37
39
20
8
11
49
46
13
28
30
40
33
35
32
26
23
24
47
34
38
22
48
2
12
31
7
17
16
9
43
41
45
27
29
5
4
(2
21
6
3
1
19
47
29
21
50
34
30
25
18
33
39
14
11
26
49
42
8
22
23
40
28
35
20
27
17
9
43
36
37
19
45
3
7
24
4
38
15
12
44
46
41
32
31
13
5
48
16
6
1
2
10
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35
25
47
42
35
43
1
30
20
18
27
22
13
33
22
27
20
43
26
15
19
38
41
29
13
2
21
16
9
28
45
48
32
40
44
12
18
35
42
39
37
34
46
4
23
36
10
8
14
7
30
47
17
59
49
25
3
24
6
11
1
5
31
27
14
23
29
42
26
12
18
47
50
28
9
13
8
7
21
32
37
49
46
38
43
31
33
40
41
36
48
24
44
2
19
39
17
6
20
10
34
45
11
22
25
4
3
15
35
16
5
1
30
FDEHIE: Elaboración propia
Cuadro P28
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
I.O.P. I.U.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
11
7
12
9
17
14
2
5
6
3
15
13
1
15
8
4
10
9
13
4
6
17
7
14
12
3
5'
16
8
2
15
11
1
10
12
10
6
9
17
4
14
11
2
8
16
13
3
15
7
1
5
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
13
8
9
1
11
7
12
10
3
6
16
15
2
14
5
4
17
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
14
9
1
8
15
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P29
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL HEDIÓ
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
I.U.F. I.O.P.F. I.I.F. IP.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Gaaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zansora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
40
37
26
43
41
16
24
27
31
30
15
29
25
50
49
39
12
13
10
9
2
3
8
23
21
44
42
20
5
45
4
22
38
18
28
17
6
4?
48
46
33
34
36
1
19
32
14
7
11
35
24
15
18
37
39
25
11
16
40
42
23
8
12
50
49
14
27
31
43
35
36
34
28
20
26
46
38
41
21
44
1
13
32
6
9
17
10
47
45
48
29
30
5
4
33
22
7
3
2
19
33
30
21
41
36
31
26
18
35
40
14
12
27
50
49
7
23
24
43
29
37
22
28
17
9
44
38
39
19
48
3
8
25
4
20
16
11
47
46
45
34
32
13
5
42
15
6
1
2
10
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
2Í
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
30
25
29
24
45
26
10
18
41
36
31
14
1
17
15
12
22
42
47
35
37
44
16
21
39
43
40
38
33
46
3
28
34
11
8
13
6
27
48
19
50
49
23
2
20
7
9
4
5
32
24
14
23
28
45
27
11
18
48
49
30
10
9
7
5
20
33
37
50
46
38
42
32
31
40
41
36
47
25
44
1
17
39
19
5
21
13
34
43
12
22
26
4
3
15
35
16
8
2
29
FUENTE; Elaboración propia
Cuadro P30
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
I.O.F. I.U.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANBALOCIA
ARAGOS
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. HANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALEHC,
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
12
8
10
9
16
15
2
6
5
4
17
13
1
7
11
3
14
9
13
4
f
16
j
14
12
3
5
17
8
2
15
11
1
10
10
11
6
9
16
4
14
12
3
7
17
13
2
15
8
1
5
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
14
7
9
1
10
8
12
11
3
6
16
15
2
13
5
4
17
10
17
5
4
3
11
15
13
7
5
14
9
1
8
16
2
12
FOENIE: Elaboración propia
Cuadro P31
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVINO. DE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
I.Ü.TT I.Ü.P.TI I . M I IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sed lia
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf,
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Suadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleneia
Salasaaca
Segovia
Soria
Vallado 1.
Zaiaora
Barcelona
Girona
Líeida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caeeres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia ta
44 -
38
31
45
48
24
13
18
25
39
16
15
19
38
35
28
22
27
23
17
5
7
10
21
26
47
41
37
9
48
2
14
29
12
8
20
4
50
43
43
32
46
42
1
36
34
11
6
3
33
40
15
26
48
44
32
14
18
41
45
23
9
11
17
13
19
31
34
46
39
38
37
25
30
29
47
33
43
24
50
2
12
36
6
8
16
5
42
49
20
35
28
10
4
22
27
7
3
1
21
46
15
31
50
44
34
- 13
14
36
42
27
17
16
19
12
20
28
24
48
35
41
21
26
23
11
49
29
39
38
48
3
7
32
4
18
18
9
47
45
38
37
33
22
5
43
25
6
1
2
8
43
47
37
38
42
33
44
48
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
26
12
18
8
11
3
15
24
34
18
ve»
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
37
22
31
27
38
49
15
19
35
43
26
12
1
17
14
11
25
46
47
34
41
42
13
20
33
48
39
36
28
45
2
24
32
9
7
18
8
30
44
16
50
48
esa
3
23
6
18
5
4
29
38
12
23
29
44
24
13
19
48
49
27
9
14
8
7
21
35
37
50
45
38
43
31
34
39
41
36
47
26
42
2
18
48
17
6
28
11
33
46
10
25
22
5
3
15
32
16
4
1
28
FÜEHTE: Elaboración propia
Cuadro P32
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EN EL NIVEL HEDIÓ
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
I.Ü.TT I.Ü.P.IT I.I.TI IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BAIEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. «ANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC,
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
9
10
6
7
16
12
8
5
2
4
17
11
1
15
14
3
13
11
15
5
6
7
8
16
14
3
4
17
9
2
10
13
1
12
11
15
8
7
6
9
13
12
3
5
17
14
2
16
10
1
4
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
6
8
4
14
7
9
1
11
8
13
10
3
6
16
12
2
15
5
4
17
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
15
8
2
9
14
1
12
FUERTE; Elaboración propia
Cuadro P33
• POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE IHFRAESI. DE TPIE. TERRESTRE. 1985
I.O.TT I.Ü.P.TT I.I.IT IRD.LOCZ.INB.DES. IHD.AGL.
Alseria
Caá i 2
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Falsas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
M la
Burgos
Leca
Paleitcia
Salamanca
Segovia
Soria
Val lado 1.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Savarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
44 .
23
29
45
42
17
11
18
33
39
20
25
10
46
38
37
26
21
19
16
3
6
9
24
27
47
43
35
12
48
2
22
36
14
7
15
4
50
49
46
30
34
28
1
41
31
13
5
S
32
40
14
26
47
44
30
12
19
41
46
23
10
11
17-
15
18
32
36
45
39
38
37
27
28
29
48
34
42
24
50
2
13
35
8
9
16
7
43
49
20
33
31
6
4
21
25
5
3
1
22
46
21
32
50
44
34
14
16
37
42
15
19
18
25
17
13
30
27
41
35
39
24
28
23
12
49
33
38
31
48
3
7
29
4
20
11
10
47
45
40
36
26
9
5
43
22
6
1
2
8
43
«
37
38
42
33
44
40
14
25
2
35
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
33
22
27
20
43
26
15
19
38
41
29
13
2
21
16
9
28
45
48
32
40
44
12
18
35
42
39
37
34
46
4
23
36
10
8
14
7
30
47
17
50
49
25
3
24
6
11
1
5
31
27
14
23
29
42
26
12
18
47
50
28
9
13
8
7
21
32
37
49
46
38
43
31
33
40
41
36
48
24
44
2
19
39
17
6
20
10
34
45
11
22
25
4
3
15
35
16
5
1
3(1
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P34
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL HEDIÓ
CCAA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE IP1E. TERRESTRE. 1985
I.D.IT I.O.P.TT I.I.TI IHD.LOCZ-IHD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
•7
10
9
5
15
14
8
6
2
3
17
11
1
16
12
4
11
15
5
6
7
8
16
14
3
4
17
9
2
18
13
1
14
12
7
8
9
6
15
13
3
5
17
11
2
16
10
1
14
3
13
16
17
10
5
2
0
7
12
15
1
11
6
8
13
8
9
1
11
7
12
10
3
6
16
15
2
14
5
4
10
17
4
7
3
11
16
13
6
5
14
9
1
8
15
2
RIOJA LA 13 12 4 4 17 12
FUERTE: Elaboración propia
[I
Cuadro P35
POSICIOH RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL MEDIO
PROVISO. DE CAPACIDAD DE INFRKST. DE TPTE. TERRESTRE. 1990
I.O.IT I.Ü.P.TT I.I.TT HD.LOCZ..IID.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Graaada
Huelva
Jaea
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ieaf.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadal aj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Palencia
Saíanianca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barceloaa
Giroaa
Lleida
Tarragoaa
Alicaate
Castelloa
Valeacia
Badajoz
Caceres
Coruaa
Lugo
Orease
Poateved.
Madrid
Hurcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
41 .
26
31
44
43
24
10
21
34
38
23
25
7
42
39
36
15
19
1?
12
3
9
11
29
27
47
45
30
8
48
2
22
4<l
13
20
18
5
50
49
46
35
37
28
1
16
32
14
4
5
33
28
17
26
35
44
30
12
20
43
49
25
11
10
19
13
15
31
38
50
42
37
40
27
29
33
47
39
45
24
46
2
16
36
9
5
18
7
41
48
14
34
32
6
3
21
23
8
4
1
22
29
23
31
44
40
38
• 1 7
15
42
45
16
18
19
24
21
8
33
36
46
39
35
32
26
28
20
50
41
43
25
49
3
11
27
5
7
14
13
47
48
22
37
30
10
4
34
12
6
2
1
9
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5-
6
26
12
10
8
11
3:
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
30
25
29
24
45
26
10
18
41
36
31
14
1
17
15
12
22
42
47
35
37
44
16
21
39
43
40
38
33
46
3
28
34
11
8
13
6
27
48
19
50
49
23
2
20
7
9
4
5
32
24
14
23
28
45
27
11
18
48
49
30
10
9
7
5
20
33
37
50
46
38
42
32
31
40
41
36
47
25
44
i
17
39
19
6
21
13
34
43
12
22
26
4
3
15
35
16
8
2
29
FUEHIE; Elaboracióa propia
Cuadro P36
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EH EL NIVEL MEDIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IHFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1990
I.O.TT I.O.P.TT I.I.IT IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
AHDALÜCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
9
11
10
4
16
15
6
8
2
5
17
12
1
7
13
3
11
15
6
5-
8
7
16
14
3
4
17
9
1
10
12
2
12
13
9
8
11
4
16
15
3
7
17
10
2
14
6
1
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
6
"8
14
7
9
1
10
8
12
11
3
6
16
15
2
13
5
4
10
17
5
4
3
11
15
13
7
6
14
9
1
8
16
u
RIOJALA 14 13 5 4 17 12
FUENTE: Elaboración propia
o
Cuadro P37
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVIHC. DE CAPACIDAD DE INFRAESI. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
I.U.TT I.Ü.P.TT I.I.IT IHD.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Caáis
Córdoba
Granada
Huelva
•Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Reaí
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vallaáol.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
32
37
31
42
34
48
20
15
38
47
19
4
14
30
29
17
22
23
18
28
10
9
13
25
12
41
33
46
7
50
2
11
35
6
21
36
8
43
44
40
49
39
26
1
27
24
16
5
3
45
30
19
29
31
32
50
24
18
49
45
12
11
10
15
7
22
23
43
41
39
37
36
20
28
46
33
38
44
16
47
3
48
26
9
8
14
6
34
40
17
42
35
25
1
27
21
5
4
2
13
38
25
37
40
39
47
- 34
19
33
46
12
23
17
18
8
32
21
28
41
26
30
13
14
31
16
45
27
48
20
50
3
7
29
6
15
11
10
44
42
22
49
43
35
4
36
24
5
1
2
9
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
t
u36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35 .
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
33
28
32
30
27
39
20
14
44
35
10
15
3
18
25
11
31
48
47
36
37
43
22
23
42
29
41
46
13
38
1
45
21
12
9
19
5
34
40
16
50
49
24
2
26
4
7
6
8
17
25
15
23
26
33
49
14
20
45
43
19
9
11
7
4
17
31
39
37
36
35
38
30
32
44
29
47
50
18
46
2
41
27
22
8
21
12
34
40
16
42
48
5
1-
13
28
10
6
3
24
FUENTE; Elaboración propia
C u a d r o P 3 8
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CdAA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1980
I.O.IT I.Ü.P.TT I.I.TI IND.LOCZ.INB.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KQRCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
8
11
3
7
14
18
9
6
2
5
16
15
1
13
12
4
17
13
11
7
6
5
10
16
14
3
4
17
12
1
15
9
2
8
14
10
8
7
5
13
12
11
3
6
17
15
2
16
9
1
4
14
3
13
16
17
10
5
u
9
7
12
15
1
11
í
8
4
13
8
9
3
11
7
15
12
2
5
17
15
• 1
14
4
5
10
11
14
5
6
3
10
17
15
4
7
16
9
1
8
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P39
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EH EL NIVEL ALTO
PROVIKC. DE CAPACIDAD DE IHFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1985
I.Ü.TI I.O.P.TT I.I.TT IKD.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
Aiseria
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesea
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L,
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaüora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Hurcia
Kavarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
32
38
34
36
39
49
12
17
43
48
21
13
6
31
29
27
25
19
24
26
4
9
11
22
14
40
35
28
10
47
2
15
37
8
20
18
7
42
45
44
50
41
33
1
30
23
16
5
3
46
30
21
29
33
34
45
25
18
43
41
12
11
10
17
8
22
24
39
37
44
46
38
23
27
47
31
48
49
15
50
3
42
28
9
7
13
6
35
40
19
36
32
16
1
26
20
5
4
2
14
40
29
38
43
41
49
36
21
35
47
16
23
18
22
8
28
19
27
44
25
30
13
14
24
15
39
32
33
20
48
4
7
34
6
17
11
9
45
42
26
50
46
31
3
37
12
5
1
2
10
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
35
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
6
26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
34
20
32
30
28
31
24
13
40
37
10
14
•3
17
25
12
33
45
48
44
38
43
21
23
42
27
41
46
16
47
1
49
19
11
9
18
4
35
39
29
50
36
26
2
22
7
8
5
6
15
26
16
24
27
35
32
14
21
46
44
20
11
10
7
4
19
33
39
45
38
47
37
31
34
48
30
42
41
18
43
3
49
28
22
9
23
13
36
40
15
50
17
5
1
12
25
8
6
2
25
FUENTE! Elaboración propia
Cuadro P40
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. Efi EL HIVEL ALIO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST- DE TPIE. TERRESTRE. 1985
I.O.TT I.Ü.P.TT I.I.II IND.LOCZ.ISD.DES, IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
CLEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
6
10
7
3
14
12
9
8
2
5
16
15
1
13
11
4
17
15
12
7
5'
6
10
16
14
3
4
17
11
1
13
9
2
8
15
12
9
8
6
13
11
10
3
5
17
14
2
16
7
1
4
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
. 11
6
8
4
13
8
9
3
11
7
16
14
1
6
17
15
2
12
5
4
10
11
14
5
4
3
10
17
15
6
8
16
9
1
7
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P41
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EH EL HIVEL ALIO
PEOV1HC. BE CAPACIDAD DE INFRAES1. DE TPTE. TERRESTRE. 1990
I.O.II I.O.P.TT I.I.TI IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paíaas L.
S.C.íenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadaiaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Giroaa
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Ravarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Moja La
39
32
38
43
36
35
20
17
40
49
24
13
6
33
30
29
23
10
ii
iitt
15
4
11
18
27
16
42
37
2S
8
45
2
12
34
7
25
14
9
44
47
41
50
45
31
1
21
26
19
5
3
43
33
23
31
27
32
30
17
14
50
49
12
10
11
15
8
22
26
45
43
41
39
38
25
28
37
34
46
47
13
48
2
44
29
9
6
16
7
36
40
20
42
35
18
1
21
24
5
4
3
19
43
31
41
34
39
38
27
11
40
49
13
21
26
22
10
28
19
25
46
24
23
14
16
30
12
42
33
32
15
47
1
7
37
6
8
18
9
44
45
29
50
48
36
3
35
20
5
2
4
17
43
47
37
38
42
33
44
40
14
25
2
36
48
49
50
31
20
28
22
9
7
5
5
.26
12
10
8
11
3
15
24
34
18
16
30
19
4
35
27
46
41
39
45
1
32
21
17
29
23
13
35
28
31
26
33
32
18
13
40
37
10
14
1
15
19
12
29
45
48
44
38
43
22
27
42
30
41
45
20
47
2
49
21
11
8
17
6
34
39
24
50
36
25
4
23
9
7
3
5
16
25
15
26
27
35
33
14
2C
45
40
22
11
10
6
4
18
32
39
45
38
47
44
30
34
48
31
42
41
19
43
2
49
28
23
7
21
13
36
37
16
50
17
5
1
12
29
9
8
3
24
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P42
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. ES EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAEST. DE TPTE. TERRESTRE. 1990
I.O.TT I.U.P.TI I.I.TT IIO.LOCZ.IID.DE5. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASIIJRIAS
BALEASES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
9
11
7
3
14
13
6
8
2
5
16
15
1
10
12
4
17
12
14
5
6
7
10
16
15
3
4
17
13
1
9
11
2
8
14
13
8
9
5
11
10
12
3
4
17
16
1
15
7
2
6
14
3
13
16
17
10
5
2
9
7
12
15
1
11
5
8
4
13
8
9
1
10
7
15
14
3
5
17
16
2
12
6
4
11
11
14
6
4
3
10
17
15
5
8
16
9
1
7
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
o
Cuadro P43
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
I.Ü.C. I.O.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Akeria
Caáis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zaaora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellaa
Valencia
Badajoz
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Púoja La
18
24
14
33
20
45
6
17
25
46
28
5
4
12
10
9
35
44
30
42
43
29
37
49
34
32
19
50
22
47
2
16
21
15
26
23
11
36
38
31
43
27
7
1
8
40
39
13
3
41
28
17
27
29
30
50
19
18
49
45
14
16
10
13
6
26
31
43
41
39
37
35
23
46
38
32
44
36
24
47
3
48
22
9
8
12
7
33
40
15
42
34
20
2
25
21
5
4
1
11
31
17
30
33
32
47
"25
16
24
42
14
22
18
13
3
34
37
48
41
45
43
26
20
49
38
40
19
50
27
44
5
10
21
4
12
0
11
39
35
15
46
36
28
6
29
23
8
1
2
7
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35 .
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
33
28
32
30
27
47
20
14
44
36
10
15
3
18
25
11
31
49
40
37
39
35
22
23
42
29
45
43
13
38
1
41
21
12
9
19
5
34
48
16
46
50
24
2
26
4
7
6
8
17
25
15
23
26
33
49
14
20
45
43
19
9
11
7
4
17
31
39
37
36
35
38
30
32
44
29
47
50
18
46
2
41
27
22
8
21
12
34
40
16
42
48
5
1
13
28
10
6
3
24
FUEHIE: Elaboración propia
Cuadro P44
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AL EN EL NIVEL ALTO
CC.il. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1980
I.O.C. LO.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL,
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
HADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
19
12
3
2
8
6
14
13
4
9
15
11
1
5
16
7
17
12
11
8
6
5
14
17
15
3
4
16
13
1
13
9
2
7
12
8
9
7
4
15
17
13
5
6
16
11
2
14
10
1
3
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
8
4
13
8
9
. 3
11
16
12
2
5
17
15
1
14
4
6
10
11
14
5
6
3
10
17
15
4
7
16
9
1
8
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P45
'POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1985
I.O.C. I.O.P.C. I.I.C. IHD.LOCZ.1ND.BES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Graaada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barceloaa
Gírona
Lleida
larragoaa
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rio ja La
12
27
19
21
28
49
18
36
44
31
S
4
11
6
10
37
4S
39
47
17
32
33
43
35
10
U J
20
45
26
50
3
13
24
15
22
25
14
34
40
38
48
30
16
1
7
42
23
9
5
41
29
18
28
32
34
45
21
19
43
41
16
15
10
14
7
26
33
37
44
46
38
47
23
27
48
30
39
49
25
42
3
50
24
9
6
13
8
35
40
17
36
31
12
1
22
20
5
4
2
11
36
19
34
40
38
49
27
18
26
45
15
21
16
14
7
30
37
48
43
44
32
28
22
25
33
35
23
47
29
50
5
11
24
6
10
9
12
41
39
17
46
42
20
3
31
13
4
1
2
8
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
34
20
32
30
28
31
24
13
46
37
10
14
3
17
25
12
33
49
41
38
39
44
21
23
42
27
45
' 43
16
47
1
40
19
11
9
18
4
35
50
29
48
36
26
2
22
7
8
5
6
15
26
16
24
27
35
32
14
21
41
44
20
11
10
7
4
19
33
49
42
47
40
38
31
34
48
30
39
37
18
43
3
46
28
22
9
23
13
36
50
15
45
17
5
1
12
29
8
6
2
25
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P46
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE IIFR&ESTRDCTOBA DE CARRETERA. 1985
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C, IND.LOCZ.ISD.DES. IND.AGL.
AHDALOCIA
ARAGOR
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CAHTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
PJALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
HORCIA
NAVARRA
P.fASCO
PJOJA LA
9
13
7
2
6
8
11
14
3
10
15
12
1
5
17
4
16
13
12
8
6
5
14
17
15
3
4
16
10
1
11
9
2
7
12
10
9
8
4
14
17
13
5
6
16
11
2
15
7
1
3
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
8
4
13
8
9
3
11
7
15
14
1
6
17
15
2
12
5
4
10
11
14
5
4
3
10
17
15
6
8
16
9
1
7
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P47
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.O.C. I.O.P.C. I.I.C. IHD.1OCZ.IND.DES. IND.AGL.
Alseria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaea
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja la
28
16
27
37
25
22
5
13
31
50
34
7
3
18
9
8
39
19
41
20
17
38
33
• 48
32
36
26
43
24
42
2
10
21
12
29
23
15
40
45
35
49
44
11
1
14
46
30
6
4
47
33
21
30
25
32
28
11
13
50
49
18
19
14
10
7
23
29
45
43
41
39
38
26
31
37
34
46
47
22
43
2
44
27
9
6
17
8
36
40
16
42
35
12
1
2fl
24
5
4
3
15
43
20
41
24
36
33
15
10
40
50
16
30
26
11
7
27
37
34
48
35
19
25
22
39
29
42
23
38
21
46
1
12
32
8
6
14
13
44
45
18
49
47
23
2
31
17
5
3
4
9
41
46
38
37
44
33
43
40
14
12
3
34
48
49
50
27
15
25
23
9
8
10
4
28
13
17
5
2
6
20
26
36
18
22
30
19
7
35 .
32
45
39
42
47
1
31
21
16
29
24
11
35
28
31
26
33
32
18
13
46
40
10
14
1
15
19
12
29
37
48
38
39
44
22
27
42
30
45
43
20
47
2
49
21
11
8
17
6
34
41
24
50
36
25
4
23
9
7
3
5
16
25
15
26
27
35
33
14
20
41
46
22
11
16
6
4
18
32
40
45
47
37
38
30
34
48
31
3?
44
19
43
2
49
28
23
7
21
13
36
42
16
50
17
5
1
12
29
9
8
3
24
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P48
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA. 1990
I.Ü.C. I.Ü.P.C. I.I.C. IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
CLEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA 1A
7
13
5
2
8
6
ie
14
3
11
15
12
1
9
16
4
17
12
14
B
6
5
10
16
15
3
4
17
13
1
9
11
2
7
8
13
11
9
4
10
15
14
3
6
17
16
1
12
7
2
5
14
2
13
16
17
10
5
3
9
7
12
15
1
11
6
8
4
13
8
9
1
10
7
15
14
3
5
17
15
2
12
6
4
11
11
14
6
4
3
10
17
15
5
8
16
9
1
7
13
2
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P49
POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVINC. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Alaeria
Caáis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaeu
Malaga
Sevilla
Huesca
lerueí
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palüas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guaáaiaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleacia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zasora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceras
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Viscaya
Rioja La
30
49
45
43
41
37
38
19
36
48
21
13
25
42
32
24
22
14
20
18
3
6
13
15
11
26
28
40
4
46
2
16
34
7
23
44
9
47
27
29
31
33
35
1
39
17
12
5
8
50
48
38
47
34
36
39
29
13
26
41
11
8
7
40
20
12
14
37
46
33
35
30
15
18
19
42
49
50
9
43
1
44
22
10
17
24
6
21
25
32
45
28
27
2
23
16
5
4
3
31
45
47
43
48
44
27
30
22
26
31
15
20
16
29
41
23
9
* 17
25
14
19
n
11
21
7
33
49
50
10
35
4
6
38
12
24
34
13
37
46
42
39
40
28
3
36
18
5
1
2
32
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
.26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
33
28
32
30
27
45
20
14
35
49
10
15
3
18
25
11
31
50
39
48
36
37
22
23
42
29
46
44
13
38
1
47
21
12
9
19
5
34
43
16
41
40
24
2
26
4
7
6
8
17
25
15
23
26
33
49
14
20
45
43
19
9
11
7
4
17
31
39
37
36
35
38
30
32
44
29
47
50
18
46
2
41
27
22
8
21
12
34
40
16
42
48
5
1
13
28
10
6
3
24
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P50
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CCAA. EH EL HIVEL ALTO
CC.AA. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1980
I . D . F . I . U . P . F . I . I . F . IND.LOCZ.IND.DES. ISÜ.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGOK
ASTURIAS
BALSARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOK
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
9
10
6
12
16
11
7
4
2
5
15
13
1
14
8
3
17
11
10
5
4
16
7
12
9
3
6
13
14
1
15
8
2
17
12
11
8
6
16
9
4
5
3
10
14
13
1
15
7
2
17
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
13
8
9
3
11
7
16
12
2
5
17
15
1
14
4
6
10
11
14
5
6
3
10
17
15
4
7
16
9
r
8
13
2
12
FUENTE! Elaboración propia
Cuadro P51
POSICIÓN RELATIVA BE LAS PROVINCIAS EH EL NIVEL ALTO
PROVIHC. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1985
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IHD.DES. IND.AGL.
Almería
Caéis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaea
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ieaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Saíasanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaaora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orease
Poateved.
Madrid
Hurcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
32
49
45
43
41
37
38
15
44
36
20
23
26
43
42
27
24
12
21
18
2
5
7
14
11
28
30
25
9
46
6
19
34
10
22
17
3
47
40
29
31
33
35
1
39
16
13
4
8
50
42
49
39
35
31
23
25
13
37
21
11
8
7
45
33
12
15
38
22
47
24
30
16
19
28
40
46
26
9
41
1
44
43
10
18
14
6
43
29
20
32
34
36
2
27
17
5
4
3
50
33
49
40
36
32
46
47
24
38
28
16
22
17
39
34
19
9
15
27
14
21
3
13
23
7
29
41
25
10
31
2
6
45
12
26
20
11
35
30
37
42
43
44
3
43
13
5
1
4
50
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35 ,
25
47
42
36
43
1
30
28
18
27
22
13
34
20
32
30
28
31
24
13
37
49
10
14
3
17
25
12
33
50
43
48
44
38
21
23
42
27
46
39
16
40
1
41
19
11
9
18
4
35
4S
29
47
36
26
2
22
7
8
5
6
15
26
16
24
27
35
32
14
21
44
49
20
11,
10
7
4
19
33
50
37
45
38
47
31
34
48
30
41
40
18
46
3
42
28
22
9
23
13
36
39
15
43
17
5
1
12
29
8
6
2
25
FOEHIE: Elaboración propia
Cuadro P52
POSICIOH RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL NIVEL ALTO
CC.AA. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1935
I.O.F. I.Ü.P.F. 1,1.F. IND.LOCZ.I8D.DES. IND.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LE08
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
HADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOÍA LA
6
9
10
11
16
12
8
5
4
2
13
15
1
14
7
3
17
11
10
6
4
16
7
12
9
3
5
14
15
1
13
8
2
17
12
11
10
7
16
9
5
6
3
4
14
15
1
13
8
2
17
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
13
8
9
3
11
7
16
14
1.
6
17
15
2
12
5
4
10
11
14
5
4
3
10
17
15
6
S
15
9
1
7
13
2
12
FOENIE: Elaboración propia
Cuadro P53
- POSICIÓN RELATIVA DE LAS PROVINCIAS EN EL NIVEL ALTO
PROVISO. DE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
I.O.F. I.O.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IND.AGL.
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Kuelva
Jaea
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.CIenf.
Cantabria
Albacete
C. Rea!
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaaora
Barcelona
Gírona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruua
Lugo
Orense
Ponteveá.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Ríoja La
42
49
45
43
41
39
37
22
38
44
21
23
27
36
48
28
18
10
16
15
2
8
13
20
11
29
32
26
4
46
5
17
34
7
24
12
9
47
40
30
31
33
35
1
25
19
14
6
3
50
33
49
39
35
31
27
23
13
25
37
11
7
8
22
45
12
15
47
24
38
40
28
16
20
26
30
42
21
9
41
1
44
48
10
19
14
6
43
29
46
32
34
36
2
18
17
5
4
3
50
34
49
40
36
32
47
37
24
30
38
16
14
18
43
39
20
10
17
28
15
22
8
13
23
7
46
33
25
11
31
2
6
45
12
27
21
9
35
29
41
42
48
44
3
26
19
5
1
4
50
46
45
38
40
41
34
48
39
15
32
2
37
44
49
50
29
23
31
21
8
7
6
10
26
9
5
11
19
3
14
24
33
17
12
28
16
4
35 ,
25
47
42
36
43
1
30
20
18
27
22
13
35
28
31
26
33
32
18
13
45
49
10
14
1
15
19
12
29
50
47
37
44
38
22
27
42
30
46
48
20
41
2
40
21
11
8
17
6
34
39
24
43
36
25
4
23
9
7
3
5
16
25
15
26
27
35
33
14
20
39
49
22
11
10
6
4
18
32
50
43
40
38
47
30
34
48
31
41
45
19
42
2
46
28
23
7
21
13
36
37
15
44
17
5
1
12
29
9
8
3
24
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro P54
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. EN EL HIVEL ALIO
CC.AA. BE CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 1990
I.U.F. I.U.P.F. I.I.F. IND.LOCZ.IND.DES. IHD.AGL.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
9
a
10
12
16
13
5
6
2
4
14
15
1
11
7
3
17
12
11
4
5 '
16
7
13
10
3
6
15
14
1
9
8
2
17
13
11
4
8
16
10
6
7
3
5
14
15
1
12
9
2
17
14
4
13
16
17
11
6
2
8
7
10
15
1
12
5
9
3
13
8
9
1
10
7
15
14
3
5
17
W
2
12
6
4
11
11
14
6
4
3
10
17
15
5
8
16
9
1
7
13
2
12
FUENTEJ Elaboración propia
Cuadro Al
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROVIKC. TERRESTRE ES EL HIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP RELATIVA OE-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Hiielva
Jaea
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ieaí.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado1.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-16,05
-19,05
-19,21
-21,65
-17,66
-12,31
-21,36
-11,97
-12,15
-8,59
-17,60
-35,18
-23,87
-22,07
-29,70
-34,87
-3,47
-1,37
-9,26
6,02
-5,55
6,88
-19,53
-14,72
-9,14
-23,30
-17,28
-18,43
-12,69
-17,14
9,17
-10,52
-13,90
-21,10
-17,05
-14,99
-9,48
-17,50
-13,44
-37,32
-17,25
-21,59
-38,59
17,11
-16,68
-15,05
-10,41
-23,44
-33,73
-15,03
24
34
35
40
32
16
38
14
15
8
31
48
44
41
45
47
6
5
10
4
7
3
36
20
9
42
29
33
17
27
2
13
19
37
26
21
11
30
18
49
28
39
50
1
25
23
12
43
46
22
-3,06
-1,78
-9,42
-7,48
-10,01
-1,73
-7,27
-0,84
-2,29
-1,32
-7,79
-24,00
-2,33
-5,75
-14,49
-26,28
6,76
5,53
-2,01
16,23
5,31
13,62
-16,88
-5,81
-6,52
-18,46
-7,98
-20,50
-5,20
-10,26
28,50
3,28
-0,55
-21,87
2,72
-3,05
8,58
-7,99
-3,93
-17,50
-9,62
-14,68
-25,33
39,96
3,80
1,68
-4,37
-29,08
-33,73
-9,06
22
17
35
30
37
16
29
14
19
15
31
46
20
2«
39
48
6
7
18
3
8
4
41
27
28
43
32
44
25
38
2
10
13
45
11
21
, 5
33
23
42
36
40
47
1
9
12
24
«
50
34
FOEHTE: Elaboración propia
Cuadro A2
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA ÜE-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P-VASCO
RIOJA LA
-25,06
-20,17
-46,36
-33,15
-34,54
-43,76
-9,32
-23,08
-15,30
-24,63
-21,10
-39,49
7,43
-24,47
-21,08
-39,60
-21,43
11
4
17
12
13
16
2
8
3
10
6
14
1
9
5
15
7
-9,98
-7,81
-33,66
-10,01
-16,97
-35,33
2,89
-15,37
3,37
-5,79
-8,81
-21,47
26,39
-0,67
-2,66
-39,60
-18,07
9
7
15
10
12
16
3
11
2
6
8
14
1
4
5
17
13
FUENTE: Elaboración propia
PROVISO.
Cuadro A3
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜI-Í1P RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Caáis
Córdoba
firanada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.CIenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Caenca
Saadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleneia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Pcateved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
-10,09
-16,11
-15,28
-19,03
-19,36
-6,58
-13,91
-11,40
-11,ÍO
-9,49
-8,12
-42,18
-"> 1 1
-19,01
-23,02
-37,69
-4,01
2,72
-12,30
11,84
-3,91
7,36
-12,30
-17,75
-7,34
-20,30
-17,14
-20,74
-16,14
-21,52
9,23
-11,16
-11,55
-20,55
-35,15
-16,67
-15,63
-18,67
-15,07
-41,18
-20,21
-23,91
-44,64
13,48
-22,49
-11,63
-7,73
-14,50
-33,35
-12,63
14
28
26
35
36
9
23
16
17
13
12
49
6
34
43
47
8
5
21
2
7
4
20
32
10
38
31
40
29
41
3
15
18
39
46
30
27
33
25
48
37
44
58
1
42
19
11
24
45
22
5,55
3,41
-3,34
-2,70
-13,59
8,11
1,39
0,91
-2,10
-2,24
2,70
-31,67
24,57
-1,25
-5,06
-29,50
5,80
9,45
-5,36
21,61
6,09
13,65
-5,75
-10,03
-5,02
-15,34
-7,71
-21,70
-9,95
-16,0?
28,80
3,75
1,39
-19,65
-17,51
-3,32
3,67
-10,12
-6,63
-22,10
-13,15
-19,35
-32,52
38,47
-1,79
3,93
-1,43
-21,18
-33,35
-5,44
10
14
26
24
38
7
15
18
22
23
15
48
3
19
28
47
9
6
00
ti i
4
8
5
31
35
27
39
33
45
34
40
2
12
17
43
41
25
. 13
36
32
46
37
42
49
i
21
11
20
44
50
30
PUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A4
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EK EL HIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-ÜP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
-22,09
-16,78
-53,31
-11,70
-28,23
-48,20
-12,10
-23,50
-16,98
-33,00
-22,65
-43,97
3,21
-29,79
-19,54
-36,81
-20,íl
S
4
17
2
11
16
3
10
5
13
9
15
1
12
6
14
7
-5,04
-3,86
-40,75
18,34
-7,80
-41,25
0,52
-14,23
2,03
-11,55
-10,20
-26,55
27,61
-4,51
-3,04
-36,81
-16,85
8
6
16
2
9
17
4
12
3
11
10
14
1
7
5
15
13
FOENTE: Elaboración propia
PRQVINC.
Cuadro A5
IHDICADOSES DE INFKAESTSOCTORA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE- POSICIÓN
08-OP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
VfUM 1 tí
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L,
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Giiadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leca
Falencia
Salamanea
Segcvia
Soria
Valiadol.
Zamora
Barcelona
Giroaa
Lleid'a
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-20,28
-24,98
-21,89
-27,83
-24,17
-17,09
-29,14
-22f88
-17,15
-16,16
-12,01
-49,29
-14,25
-34,74
-42,56
-43,78
-7,38
-3,40
-17,15
5,86
-6,37
-4,88
-7 5 d
.Itíá f V t
-24,88
-16J2
-29,15
.7C CC
-25,35
-20,66
-23,65
-19,08
-24,98
-20,77
-28,08
-47,23
-25,74
-29,32
-24,78
-18,79
-47,87
-29,86
-31,89
-56,32
10,88
-34,36
-23,66
-27,62
-32,09
-50,83
-22,71
16
28
19
34
25
11
37
22
13
9
7
48
8
43
44
45
6
3
12
2
s
4
20
27
10
36
31
30
17
ti
15
29
18
35
46
32
38
26
14
47
39
40
50
1
42
24
33
41
49
21
-3,59
-5,17
-10,92
-13,11
-17,61
-2,12
-13,99
-12,28
-8,27
-7,51
-2,66
-41,54
13,90
-18,10
-26,19
-40,64
3,54
5,96
-9,26
15,96
5,38
2,66
.17 7a
t i , i J
-17,6:9
-13,85
-25,90
-1Í 71
^77 71
i., ¡ni
-16,92 ,.
-18,30
-3,34
-5,53
.7 11
' , u
-23,78
-32,94
-10,26
-9,97 •
-16,18
-10,15
-33,83
-24,58
-25,71
-45,10
30,03
-13,93
-12,91
-20,29
-31,76
-50,83
-15,21
11
12
21
24
31
8
27
22
16
15
9
48
3
35
41
47
Í
4
17
2
7
34
33
25
40
29
43
31
36
10
13
14
38
45
20
18
30
19
45
39
42
49
i
26
23
37
44
50
28
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A6
INDICADORES DE INFRAESTROCTORA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-DP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
CIEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
8URCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-31,34
-21,38
-60,29
-24,61
-45,91
-55,01
-12,96
-29,83
-32,30
-44,88
-27,43
-52,28
0,82
-41,84
-31,99
-54,26
-30,83
8
3
17
4
13
16
2
6
10
12
5
14
1
11
9
15
7
-15,65
-9,81
-50,78
5,88
-25,95
-57,90
0,96
-21,64
-14,48
-26,32
-15,46
-38,36
18,09
-18,23
-24,81
-54,26
-28,72
7
4
15
2
11
17
3
9
5
12
6
14
1
8
10
16
13
FOENTE: Elaboración propia
Cuadro A7
•INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINO. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ETR-DP RELATIVA OR-D RELATIVA
Alneria
Caáis
Córdoba
Granada
Hueíva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Saleares
Palmas L.
S.C.Ieaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cueaea
Guaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado 1.
Zamora
Barceloaa
Giroaa
Líeida
Tarragoaa
Alicaate
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruaa
Lugo
Orense
Poate'/ed.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-16,66
-13,63
-24,81
-23,78
-13,48
-17,72
-10,87
-10,96
-20,65
-16,01
-20,78
-38,58
-14,29
-10,29
-19,20
-37,08
-19,23
-13,75
-11,94
-17,99
-16,51
-18,73
-23,99
-23,43
-25,73
-23,03
-20,99
-18,84
-24,78
-19,83
6,55
-14,46
-15,02
-23,02
-12,19
-23,86
2,12
-11,23
-14,46
-40,60
-25,35
-25,82
-37,26
20,55
-8,48
-24,16
-31,41
-29,62
-20,54
-31,46
19
11
40
35
10
20
6
7
29
17
30
•49
13
5
24
47
25
12
8
21
18
22
37
34
42
33
31
23
39
27
2
14
16
32
9
36
3
26
15
50
41
43
48
1
4
38
45
44
n46
-2,90
1,84
-12,77
-7,23
-0,50
-6,05
5,76
1,60
-9,42
-8,76
-8,50
-16,55
3,98
-10,99
-27,94
-17,63
-2,00
-5,69
-7,09
-10,52
-4,22
-13,29
-15,72
-9,88
-18,99
-12,28
-16,74
-13,32
-13,42
-9,61
34,74
-3,06
-1,22
-20,55
9,44
-14,58
24,77
-7,39
-4,52
-20,33
-19,04
-19,01
-25,34
49,17
12,86
-6,93
-25,20
-35,85
-14,57
-28,65
12
8
31
20
10
17
6
9
25
23
22
38
7
29
48
40
24
16
19
28
14
32
37
27
41
30
39
33
34
26
2
13
11
45
5
36
3
21
15
44
43
42
47
1
4
18
46
50
35
49
FUENTE; Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A8
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EH EL
NIVEL BASE BE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-ÜP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD,
GALICIA
MADRID
HÜRCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-24,75
-26,83
-47,82
-23,33
-23,74
-44,44
-22,99
-29,87
-22,36
-20,98
-22,53
-43,73
10,13
-16,18
-29,91
-43,50
-38,64
9
10
1?
8
7
15
6
11
4
3
5
15
1
2
12
14
13
-8,28
-13,79
-23,40
-5,98
-33,93
-22,81
-11,96
-18,42
-2,04
-1,95
-9,44
-28,23
34,39
7,11
-10,91
-43,50
-40,25
6
10
13
5
15
12
9
11
4
3
7
14
1
2
8
17
16
FUENTE: Elaboración propia
PROVISO.
Cuadro A9
•INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA Efi EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIOB AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA UR-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palias L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuesca
Guadaíaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado1.
Zasora
Barcelona
Girona
Líeida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Kurcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rióla La
-23,43
-16,89
-28,52
-20,89
-16,31
-22,71
-4,52
-13,66
-21,49
-19,26
-23,87
-45,41
-7,75
-3,25
-6,44
-41,00
-21,70
-17 77ít 11 i
-17,45
-21,97
-18,27
-24,25
-29,06
-28,13
-27,58
-23,79
-24,09
-•)•) V
-29,60
-22,22
12,94
-20,62
-17,01
-31,84
-30,62
-30,31
-13,30
-19,45
-16,73
-45,34
-30,89
-29,64
-50,54
11,11
-20,14
-28,03
-32,22
-23,66
-27,05
-33,53
19
11
37
21
9
27
8
22
16
30
49
6 •
3
5
47
23
14
13
24
15
32
38
36
•m
si "I
29
31
26
39
25
1
20
12
44
42
41
7
17
10
48
43
40
50
2
18
35
45
28
33
46
-5,94
0,43
-15,41
-2,65
-3,66
-7,83
14,37
1,07
-10,44
-11,72
-10,93
-22,06
12,16
-1,65
-8,95
-21,01
-11,25
-10,07
-11,96
-14,87
-5,85
-18,27
-20f34
-16,17
-21,07
-12,79
-18,67
-16,94
-17,88
-11,45
43,65
-7,74
-3,08
-25,90
-7,91
-18,45
11,92
-7,01
-6,76
-23,04
-24,28
-23,13
-38,84
43,18
2,91
-13,35
-28,79
-31,55
-20,47
-29,43
14
8
31
10
12
18
3
7
22
26
23
42
4
9
20
40
24
21
27
30
13
35
38
32
41
28
37
33
34
25
1
17
11
46
19
36
c
16
15
43
45
44
50
2
6
29
47
49
39
48
FDENIE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A1O
INDICADORES DE I8FRAESTRUCTORA DE CARRETERA EN EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. HANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC,
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-25,40
-29,05
-54,50
-14,97
-11,17
-48,74
-26,82
-33,73
-21,02
-32,76
-23,77
-50,06
6,24
-27,04
-33,79
-41,15.
-39,23
6
9
17
3
2
15
7
11
4
10
5
16
1
8
12
14
13
-7,86
-15,24
-29,35
4,82
-15,61
-27,51
-15,74
-22,52
2,62
-10,09
-10,33
-34,75
36,03
-2,14
-18,40
-41,15
-37,83
5
8
14
2
9
13
10
12
3
6
7
15
1
4
11
17
16
FOESTE: Elaboración propia
Cuadro All
-INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIKC. NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP RELATIVA UR-D RELATIVA
Aiseria
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Pallas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Gttaáalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallaáol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteveá.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
-26,78
-27,54
-33,02
-31,46
-20,30
-30,26
-26,26
-25,82
-23,73
-23,51
-23,50
-52,01
-14,25
-29,62
-39,75
-44,55
-27,28
-22,84
-21,58
-26,31
-23,60
-30,88
-33,88
-33,70
-32,63
-28,69
-31,41
-26,44
-33,11
-26,47
-27,55
-36,71
-23,68
-37,79
-45,16
-35,58
-33,59
-24,40
-20,91
-48,71
-38,52
-35,74
-62,63
9,71
-31,91
-37,44
-50f56
-44,70
-50,94
-36,01
18
20
30
27
3
24
14
13
11
8
7
49
2
23
42
43
19
6
5
15
0
25
34
33
29
22
26
16
31
17
21
38
10
48
45
37
32
12
4
46
41
35
50
1
28
39
47
44
48
36
-15,67
-12,28
-24,35
-18,35
-10,99
-17,46
-11,17
-17,42
-15,03
-15,52
-15,63
-34,36
-1,32
-36,21
-52,39
-37,23
-17,87
-14,35
-15,96
-21,97
-14,73
-26,31
-30,52
-25,27
-28,53
-21,57
-27,73
-23,89
-28,60
-17,20
-12,51
-23,72
-11,64
-33,83
-35,26
-25,67
-12,01
-13,18
-12,03
-38,63
-38,23
-31,13
-58,51
26,63
-12,39
-35,87
-52,59
-48,29
-50,94
-36,89
17
8
28
23
3
21
4
20
14
15
16
38
2
41
48
43
22
12
18
25
13
31
35
29
33
24
32
27
34
19
10
26
c
37
39
30
6
11
7
45
44
36
50
1
9
40
49
46
47
42
FÜE8TE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro Al 2
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
A-JUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜE-UP RELATIVA UR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-35,87
-31,00
-61,11
-28,91
-43,09
-54,78
-31,24
-38,12
-41,58
-49,21
-28,65
-57,76
0,64
-40,67
-45,63
-64,52
-42,73
6
4
16 '
3
11
14
5
7
9
13
2
15
1
8
12
17
10
-21,83
-19,84
-39,97
-11,96
-51,90
-50,33
-19,84
-28,71
-21,48
-31,90
-16,34
-49,29
17,21
-20,26
-49,17
-64,52
. -46,39
8
4
11
2
16
15
5
9
7
10
3
14
1
6
13
17
12
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A13
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISO. EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UE-'JP RELATIVA ÜE-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
lerael
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas l.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. leal
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallaáol.
Zamora
Barcelona
Gírona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Nota: NI=
-16,26
-25,58
-14,41
-19,95
-21,76
-7,93
-33,24
-14,47
-4,48
-1,92
-15,37
-33,62
-34,56
NT
NT
-32,65
10,97
9,72
-6,91
29,10
4,12
30,61
45,80
-6,85
6,23
-23,64
-13,35
-18,04
-1,81
-14,89
6,98
-8,70
-13,81
-21,26
-24,49
-7,57
-23,68
-16,25
-13,01
-35,13
-10,19
-18,44
-41,36
8,77
-26,34
-7,26
8,42
-20,75
-50,33
0,25
No tiene.
30
40
24
33
36
18
43
25
13
12
27
44
45
49
50
42
3
4
15
1
9
1
28
14
8
37
22
31
11
26
7
19
23
35
39
17
38
29
21
46
20
32
47
5
41
16
6
34
48
10
ti f J ti
-5,08
-5,38
-7,20
-18,81
2,86
-19,64
-2,99
5,10
6,32
-6,45
-29,82
-8,26
NT
NT
-33,20
22,33
16,63
3,30
42,26
14,73
40,04
-16,89
-1,21
6,55
-23,45
1,38
-26,38
•J ¡ J J
-10,25
21,39
9,80
0,31
-21,56
-3,75
8,94
-7,68
-8,03
-3,01
-13,44
0,55
-9,30
-23,57
29,16
-5,26
10,40
17,06
-20,03
-50,34
11,29
23
27
29
31
39
18
40
24
15
14
30
46
34
50
49
47
4
7
17
1
8
2
38
22
13
43
19
45
16
36
5
11
21
42
26
12
32
33
25
37
20
35
44
3
28
10
6
41
43
9
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A14
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-tíP RELATIVA UR-D RELATIVA
AHDALt'CIA
ARAGOK
ASIDUAS
BALEASES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CAIALB1A
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-25,33
-13,50
-43,66
-43,09
ST
-41,49
4,40
-16,08
-8,21
-28,37
-19,63
-35,17
4,92
-32,76
-12,24
-35,70
-4,02
9
6
16
15
17
14
2
7
4
10
8
12
1
lí
5
13
3
-11,67
-1,84
-43,93
-14,04
NI
-47,86
17,74
-12,33
8,78
-9,62
-8,18
-14,71
18,39
-8,45
5,58
-35,70
4,11
10
6
15
12
17
16
2
11
3
9
7
13
1
8
4
14
5
Rota: NT= Ho tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A15
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
L'R-ÜP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Grasada
Hueíva
Jaén
Malaga
Sevilla
Hussca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.TeRf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallaáol.
Zaiaora
Barcelona
Girona
Lleiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lago
Orense
Poateved.
Madrid
Kurcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Hota: 81=
-8,10
-15,86
-2,76
-17,60
-21,74
8,61
-24,42
-10,18
-1,84
-0,19
6,71
-38,31
5,26
NT
NT
-33,76
12,77
22,16
-7,38
45,01
9,58
37,63
3,60
-7,92
12,05
-16,79
-9,99
-19,07
-3,20
-20,64
2,64
-2,99
-6,86
-10,62
-40,73
-3,98
-19,34
-17,94
-13,72
-37,68
-10,22
-18,83
-39,64
12,63
-25,67
3,86
15,22
-7,93
-41,98
7,56
No tiene.
1«
32
19
34
40
9
41
28
18
17
11
45
12
49
50
43
5
24
1
8
2
14
25
7
33
2?
37
21
39
15
20
23
30
47
22
38
35
31
44
29
36
46
6
42
13
4
26
48
10
17,33
7,02
9,59
-2,13
-22,29
24,35
-10,53
1,64
6,87
7,82
17,01
-38,56
36,92
NT
NT
-35,51
23,2?
29,26
1,93
57,81
18,47
45,87
9,98
-2,59
12,22
-16,48
4,21
-24,79
-0,64
-19,36
15,13
16,29
6,44
-10,89
-24,94
12,98
-3,35 •
-12,23
-5,76
-19,12
-0,52
-13,73
-23,23
34,28
-5,61
21,85
27,52
-7,10
-41,98
19,76
12
21
19
29
42
7
35
26
22
20
13
47
3
49
50
46
8
5
25
1
11
2
18
30
17
39
24
44
28
41
15
14
23
36
45
16
31
3?
33
40
27
38
43
4
32
9
6
34
48
10
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A16
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA BE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA l'R-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES .
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
MOJA LA
-18,78
-4,50
-50,71
-4,94
NT
-45,96
2,71
-13,21
-12,72
-33,22
-21,50
-37,82
0,42
-32,53
-5,26
-32,47
-1,94
9
4
16 '
5
17
15
i
8
7
13
10
14
2
12
6
11
3
-2
7
-52
31
-54
16
-5
1
-13
-10
-18
19
-6
12
-32
4
,22
,51
,18
,86
NT
,99
,77
,95,
,45
,01
,03
,36
,13
,88
,33
,47
,13
8
5
15
1
17
16
3
9
7
12
11
13
2
10
4
14
6
Nota: NT= No tiene. FOENTE: ElaboraciÓQ propia
Cuadro A17
• INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVIBC. EN El NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA UR-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Haeiva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesea
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tení.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leen
falencia
SalaEaaca
Segovia
Soria
Vaiíadol.
Zasaora
Barcelona
Girona
Lleiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Pottteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Páoja La
Nota: NT=
-11,89
-21,69
-10,65
-24,0?
-27,89
-3,70
-32,01
-19,88
-10,57
-8,77
-0,49
-47,09
-4,96
NT
KT
-42,89
12,60
16,07
-12,53
39,47
11,12
21,28
-11,43
-16,04
-1,00
-29,31
-18,91
-24,05
-8,21
-20,55
-10,60
-12,76
-17,7?
-18,36
-49,14
-14,54
-24,99
-24,99
-16,68
-46,88
-20,93
-28,04
-49,70
12,10
-35,79
-8,60
-4,01
-19,42
-50,71
-8f56
So tiene.
20
33
18
35
38
9
41
30
16
15
7
45
11
50
49
43
4
3
21
i
6
2
19
24
8
40
28
34
12
31
17
22
26
2?
46
23
37
36
25
44
32
39
47
5
42
14
10
29
48
13
8,49
1,93
2,52
-7,87
-24,23
13,21
-16,82
-7,14
-1,52
0,50
10,32
-48,72
29,11
NT
KT
-44,06
24,94
26,2?
-2,5?
53,89
25,49
31,63
-5,07
-10,13
0,82
-30,23
-3,74
-30,60
-5,24
-19,40
5,82
10,67
-2,58
-13,73
-30,62
5,15
-7,95 .
-19,18
-8,28
-29,04
-10,94
-22,30
-31,70
33,42
-15,46
10,04
12,00
-15,24
-50,72
6,47
13
18
17
28
40
8
36
27
21
20
11
47
4
50
tí
46
7
5
22
1
6
3
25
31
19
42
24
43
26
38
15
10
23
33
44
16
29
37
30
41
32
39
45
2
35
12
9
34
48
14
FUERTE: Elaboraciótt propia
CC.AA.
Cuadro A18
INDICADORES DE IHFEAESTÉOCTORA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL BASE DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜE-IÍP RELATIVA BR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARA60N
ASWRIiS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
ÍORCIA
NAVARRA
P.VASCO
MOJA LA
-26,75
-11,75
-58,51
-15,44
NT
-54,98
5,55
-21,53
-22,98
-40,53
-25,21
-46,54
0,99
-42,77
-17,33
-44,00
-18,69
10
3
16
4
17
15
1
7
a
11
9
14
2
12
5
13
6
-9,48
0,21
-61,59
23,72
NT
-65,47
21,76
-14,57
-7,49
-20,74
-14,58
-27,43
18,98
-16,19
-0,46
-44,00
-11,06
7
4
15
1
17
16
2
9
6
12
10
13
3
11
5
14
8
flota: NT= No tiene. FOESTE: Elaboracióa propia
PEOVIHC.
Cuadro A19
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-ÜP RELATIVA OE-D RELATIVA
Alieria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Falsías L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valíadol.
lasora
Barcelona
Girona
Lieida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-8,59
-19,13
-4,59
-5,30
-0,22
2,15
-12,23
-7,45
9,24
1,73
1,97
-18,02
-18,02
-22,23
-24,01
-11,32
2,55
3,48
12,35
11,63
26,12
22,15
12,25
2,53
-0,89
-6,46
-8,18
2,43
11,81
-6,25
-20,55
-13,05
3,24
-22,38
-11,75
-11,85
-10,43
-11,83
-7,06
-24,01
1,01
-18,35
-33,29
19,97
-12,57
-7,30
-16,70
-46,78
-53,43
-12,02
28
42
20
21
18
14
35
26
8
16
15
40
38
44
47
30
11
9
4
7
1
2
5
12
19
23
27
13
6
22
43
37
10
45
31
33
29
32
24
46
17
41
48
3
36
25
39
49
50
34
5,11
5,14
10,84
6,79
9,16
15,74
11,27
9,94
17,11
9,53
17,78
12,14
11,11
0,10
-3,32
8,27
14,43
11,70
19,48
20,85
38,31
27,64
26,48
13,38
2,27
4,48
2,86
11,45
27,89
3,86
8,18
-7,21
13,92
-26,75
22,79
1,40
17,39
0,99
2,73
4,49
14,69
-2,71
-1,46
56,25
12,81
6,77
-5,14
-56,46
-41,81
-9,46
32
31
23
29
26
12
TI
ti Í
24
11
25
9
18
22
41
44
27
14
19
8
7
2
4
5
16
38
U
36
20
3
35
28
46
15
48
6
39
10
40
37
33
13
43
42
1
17
30
45
50
49
47
FUENTE: Elaboración propia
CCAA.
Cuadro A20
INDICADORES BE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL HITO MEDIO DE CAPACIDAD 1280
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-UP RELATIVA UR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
PJALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-9,43
-0,74
-27,30
-24,58
-31,41
-17,47
2,35
2,71
-25,74
-22,60
-14,07
-15,45
S,39
-19,18
-11,39
-56,93
-13,89
5
4
15
13
16
10
3
2
14
12
8
9
1
11
6
17
7
11,13
13,08
5,52
3,56
-10,50
2,57
15,13
16,40
-6,25
5,08
0,43
12,42
39,42
9,97
2,40
-56,93
-21,88
6
4
8
10
15
11
3
2
14
9
13
5
1
7
12
17
16
FOENTE: Elaboración propia
PROVIKC.
Cuadro A21
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1935
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segóvia
Soria
'/aliado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Havarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-7 HO
1 , uii
-15,34
-3,51
-4,9?
-1,44
4,61
-5,61
-6,90
6,70
3,66
-2,63
-21,54
-6,16
-22,63
-22,02
-18,64
1,29
6,53
14,72
12,27
31,11
22,79
14,08
-0,48
0,16
-7,43
-10,03
6,13
8,69
-8,09
-20,00
-15,88
-1,11
-23,33
-10,23
-9,56
-9,45
-12,03
-8,52
-25,77
0,29
-2,58
-30,52
15,63
-17,67
-4,«
-21,69
-42,76
-58,02
-8,36
28
37
21
23
18
11
24
26
8
12
20
42
25 "
45
U
40
13
9
4
6
1
2
5
16
15
27
34
10
7
n41
38
i?
46
35
33
32
36
31
47
14
19
48
3
39
22
43
49
50
30
7,35
10,53
13,57
7,84
8,24
21,22
20,83
12,43
15,81
11,84
10,44
9,00
23,25
1,70
2,16
-0,62
13,90
14,85
22,70
21,79
43,50
28,44
28,7?
11,03
3,64
3,87
1,80
15,19
25,23
2,10
6,58
-6,42
8,7?
-27,30
25,58
6,20
20,86 .
1,23
1,46
2,34
15,18
9,01
-2,39
52,59
8,94
7,91
-9,78
-55,94
-45,94
-4,49
31
22
18
30
28
10
12
19
13
20
23
25
7
40
37
43
17
16
8
9
2
4
3
21
35
34
39
14
<
38
32
46
27
48
5
33
11
42
41
36
15
24
44
1
26
29
47
50
49
45
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A22
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CC.AA. TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA DR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
-5,94
-3,04
-31,29
-15,13
-30,09
-26,19
1,86
1,89
-27,33
-21,47
-15,03
-19,99
5,31
-24,44
-8,87
-58,67
-11,84
5
4
16
9
15
13
3
2
14
11
8
10
1
12
6
17
7
16,07
9,74
1,58
16,26
-4,50
-10,19
15,40
16,17
-8,69
9,67
-0,03
6,23
39,40
6,15
2,09
-58,67
-16,63
4
6
11
2
13
15
5
3
14
7
12
8
1
9
10
17
16
FUENTE: Elaboración propia
PROYIHC.
Cuadro A23
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-ÜP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Hueiva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaaora
Barcelona
Giroita
Lleída
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Cacerss
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rióla La
-15,14
-21,65
-11,56
-13,83
-5,14
-3,65
-18,80
-16,20
0,55
•? 71
U , U A
-6,36
-28,70
-15,75
-30,69
-31,43
-29,92
1,60
5,19
14,17
9,83
25,29
14,93
-0,12
-7,48
-3,91
-8,41
-11,73
3,15
4,84
-10,41-
-32,43
-19,52
-8,58
-28,53
-41,72
-16,12
-20,65
-16,54
-10,34
-37,87
-7,79
-9,78
-40,45
6,77
-13,66
-14,72
-30,10
-40,20
-53,67
-16,00
29
38
24
27
15
13
35
33
11
16
40
30
43
44
41
10
6
3
4
1
2
12
17
14
19
25
8
7
23
45
36
20
39
49
32
37
34
22
46
18
21
48
5
26
28
42
47
50
31
-1,03
3,35
4,81
3,68
2,24
13,40
7,54
0,06
8,21
11,30
0,02
-0,63
14,19
-5,83
-6,46
-22,02
15,48
15,34
22,73
18,72
36,18
21,86
13,05
4,41
-1,03
3,38
0,47
12,07
19,09
0,45
-18,69
-8,27
-0,77
-36,65
-16,60
-0,78
5,61 .
-1,71
0,04
-12,19
6,56
2,25
-14,37
32,61
15,11
-14,85
-22,17
-53,02
-58,67
-17,87
34
23
19
21
25
11
16
28
15
14
30
31
10
37
38
46
7
8
3
6
1
4
12
20
35
22
26
13
5
27
• 45
39
32
48
43
33
18
36
29
40
17
24
41
2
9
42
47
49
50
44
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A24
INDICABOSES DE IHFSAESTEÜCTOEA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-ÜP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-13,28
-5,90
-36,76
-24,42
-37,39
-37,89
3,54
-3,95
-32,40
-34,34
-18,69
-28,95
0,00
-20,59
-18,76
-55,57
-19,05
4
14
10
15
16
1
3
12
13
6
11
2
9
7
17
8
0,95
3,09
-8,78
5,03
-11,61
-39,42
17,61
9,64
-18,52
-11,46
-3,42
-7,31
23,09
9,74
-28,03
-60,50
-31,59
7
5
10
5
12
16
2
4
13
11
8
9
1
3
14
17
15
FOENTE: Elaboración propia
PEOVIHC.
Cuadro A25
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA ES EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-ÜP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Almería
Cadls
Córdoba
Grasada
RuéIva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palias L,
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zasiora
Barcelona
Giroaa
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipuseoa
Vizcaya
Pvioja La
-4,14
-22,49
-8,85
-0,42
-1,95
-7,42
-17,42
-9,88
-5,42
-7,7(1
-10,81
-21,89
-10,32
-12,84
-13,04
-5,56
-19,78
-12,29
-5,82
0,63
-0,61
-8,31
-9,66
-8,69
-11,94
-2,41
-10,71
-8,47
-7,97
-2,26
-18,61
-18,23
-1,01
-22,40
-20,00
-21,60
-23,34
-11,19
-3,79
-19,75
-11,12
-15,94
-29,45
20,63
-0,42
-11,32
-26,77
-59,06
-55,85
-24,16
11
44
21
3
7
15
36
23
12
16
27
42
24
33
34
13
26
32
14
2
5
18
22
20
31
9
JÍ
19
17
8
38
37
6
43
40
41
45
29
10
39
28
35
48
1
4
30
47
50
49
46
10,21
-1,14
8,19
13,58
7,89
6,73
4,44
7,82
3,05
-1,33
2,63
10,16
14,90
0,20
-6,64
16,28
1,98
-3,16
-2,23
10,77
11,72
-2,73
4,55
* ' í !
Ji«
-1,21
8,96
-2,56
-1,03
9,56
7,72
17,75
-10,92
8,61
-22,68
9,28
-11,51
3,85 .
1,97
5,47
8,98
2,44
-5,41
-2,92
59,42
25,62
4,88
-9,89
-67,62
-41,07
-21,35
9
34
16
6
17
20
25
18
27
36
28
10
5
32
43
4
30
41
37
8
7
39
24
22
35
14
38
33
11
19
3
45
15
48
12
46
26
31
21
13
29
42
40
1
2
23
44
50
49
47
FUENTEÍ Elaboración propia
Cuadro A26
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-DÍ RELATIVA UR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-13,95
-14,84
-30,47
-19,34
-22,32
-10,49
-14,76
-14,89
-29,75
-35,22
-12,78
-28,98
8,84
-7,87
-14,58
-64,62
-26,05
5
8
15
10
11
3
7
9
14
16
4
13
1
2
6
17
12
6,18
-3,29
5,26
4,01
-21,00
14,10
-2,91
-1,03
-9,50
-13,97
0,86
-5,28
40,38
19,93
3,11
-64,62
-35,86
4
11
5
6
15
3
10
9
13
14
8
12
1
2
7
17
16
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A27
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVINC. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-OP RELATIVA (ÍR-D RELATIVA
Aiseria
Cádiz
Córdoba
Granada
Rasiva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palias L.
S.CTeaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
lo ledo
Avila
Burgos
León
Paíeacia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zaaora
Barcelona
Sirena
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia la
-1,41
-17,96
-14,30
0,81
-5,23
-11,21
-2,85
-15,34
-7,95
-10,60
-13,43
-25,52
-4,94
-13,51
-10,02
-11,38
-12,44
-14,70
-9,74
-7,58
-2,99
-13,12
-15,75
-14,72
-13,13
-3,98
-14,01
-11,41
-11,33
-5,95
-10,49
-24,27
-6,99
-27,12
-29,71
-22,10
-29,7?
-11,28
-5,62
-24,13
-12,43
-15,62
-39,70
17,07
-9,56
-17,32
-38,18
-59,72
-68,71
-21,47
3
38
31
2
8
20
4
34
13
18
28
43
7
29
16
19
25
32
15
12
5
26
36
33
27
6
30
23
22
9
17
42
11
44
45
40
46
21
10
41
24
35
48
1
14
37
4?
49
50
39
14,71
5,82
3,87
15,68
4,75
5,81
21,95
4,38
1,68
-3,71
1,50
6,58
22,63
3,39
4,31
11,33
1,26
-5,98
-4,88
2,92
9r39
-6,83
-0,86
-0,76
-2,40
7,73
-4,64
-3,40
6,58
4,20
27,66
-12,62
3,55
-21,84
1,16
-8,40
0,32 •
2,46
2,92
4,68
2,76
-7,07
-13,43
56,96
. 17,87
-2,25
-24,14
-72,12
-54,64
-17,13
7
13
20
6
15
14
4
17
27
37
28
12
3
22
18
8
29
40
39
24
9
41
33
32
35
10
38
36
11
19
2
44
21
47
30
43
31
26
23
16
25
42
45
1
5
34
48
50
49
46
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A28
INDICADORES DE IIFBAESTKDCTDSA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJDSTE POSICIÓN
ÜS-ÜP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
MOJA LA
-11,87
-17,09
-33,59
-14,26
-20,79
-16,14
-18,40
-19,05
-28,91
-40,12
-14,45
-32,41
5,40
-17,32
-20,49
-72,77
-24,13
2
6
15
3
11
5
8
9
13
16
4
14
1
7
10
17
12
10,13
-3,79
2,31
13,15
-8,99
9,06
-5,94
-4,54
-3,86
-13,20
-0,05
-8,40
41,92
12,32
-5,31
-72,77
-26,73
4
8
6
2
14
5
12
10
9
15
7
13
1
3
11
17
16
FUENTE: Elaboración propia
PROVINC.
Cuadro A29
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJDSTE POSICIÓN AJOSTE POSICIÓN
ÜR-UP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Raeiva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.TeKf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadaiaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
SalaBanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Poateved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rióla La
-19,86
-25,23
-21,48
-16,09
-8,26
-15,76
-22,48
-21,23
-10,30
-11,38
-16,90
-31,56
-12,89
-24,58
-•)•) 15
tili f <J \¡
-31,12
-14,18
-10,69
-8,61
-9,30
-6,39
-13,09
-20,79
-16,23
-10,49
-4,32
-13,71
-12,38
-16,44
-8,27
-26,65
-23,51
-12,37
-31,60
-52,23
-26,15
-3ÍJ4
-16,43
-8,37
-36,54
-18,13
-19,84
-47,40
4,63
-26,89
-26,60
-41,03
-46,42
-63,SS
•24,15
27
36
3fl
20
t
19
32
29
9
12
24
42
15
35
31
41
18
11
7
8
3
16
28
21
10
2
17
14
23
5
39
33
13
43
49
37
45
22
6
44
25
26
48
1
40
38
46
47
50
34
-8,56
-3,70
-4,12
-0,47
-2,65
1,24
-0,75
-8,18
-3,18
-3,12
-11,61
-1,24
12,50
-9,74
-10,57
-21,82
0,80
0,98
-2,35
0,11
1,71
-4,32
-9,07
-1,88
0,77
7,09
-3,24
-4,96
-2,23
1,34
-8,7?
-8,41
-5,81
-30,85
-42,65
-14,12
-11,68 .
-2,89
0,53
-22,14
-4,71
-10,92
-26,81
26,57
-2,07
-34,32
-31,64
-49,13
-63,85
-29,64
32
24
25
12
19
6
13
30
22
21
38
14
2
35
36
41
8
7
18
11
4
26
34
15
9
3
23
28
17
5
33
31
29
45
48
40
39
20
10
42
27
37
43
1
16
47
4í
49
50
44
FíIEHTE: Elaboración propia
Cuadro A30
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EK EL
CCAA. NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP RELATIVA UR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARASON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
SALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-23,90
-17r23
-38,04
-20,91
-29,44
-37,71
-15,92
-18,73
-32,10
-47,12
-17,92
-37,71
0,00
-33,64
-29,90
-59,86
-25,69
7
3
15
6
o
13
2
5
11
16
4
14
1
12
10
17
8
-9,42
-11,48
-9,57
-3,64
-53 Ti
-41,71
-4,31
-6,84
-17,93
-36,11
-6,84
-27,24
10,52
-14,05
-54,82
-68,24
-44,58
6
8
7
2
11
14
3
5
10
13
4
12
1
9
lí
17
15
FUENTE; Elaboración propia
PROVINC.
Cuadro A31
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
Eff EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
DK-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Alseria
Cádiz
Córdoba
Granada
Huei'/a
Jasa
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palaas L.
S.C.Tetif.
Caatabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salaianca
Segovia
Soria
Vallado!,
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Ríoja La
NI
-14,70
1,08
NI
1,81
11,74
-6,60
-5,02
23,93
12,01
15,79
-12,30
-21,11
NT
«T
M J.
-12,21
15,93
19,26
35,53
22,76
52,83
52,60
34,16
14,93
11,67
NT
-4,63
14,46
32,38
NT
-21,89
-7,87
7,69
-22,30
6,59
-1,84
2,50
NI
NI
NI
13,27
NT
NT
19,37
NT
-0,14
-6,31
-34,53
-51,01
0,11
43
33
22
50
21
16
29
27
6
15
11
32
34
49
45
31
10
9
3
7
1
2
4
12
17
39
26
13
5
41
35
30
18
36
19
25
20
47
42
46
14
48
44
8
40
24
28
37
38
23
NT
11,41
13,49
NT
10,43
24,76
18,09
12,05
31,16
20,38
32,94
14,12
7,33
NT
NT
0,26
26,89
26,55
41,19
30,94
64,91
58,01
48,42
21,41
5,76
NT
8,28
23,96
46,21
NI
-1,38
-3,50
19,22
-30,81
36,31
14,30
30,93 .
NT
NI
NI
26,94
NT
NI
53,09
NI
8,66
-0,38
-45,30
-42,55
2,43
43
25
23
50
26
15
20
24
i
18
8
22
29
49
45
32
13
14
6
10
1
2
4
17
30
39
28
16
5
41
34
35
19
36
7
21
11
47
42
46
12
48
44
3
40
27
33
38
37
31
Sota: NI= No tiene. FUENTEJ Elaboración propia
CCAA.
Cuadro A32
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-l'P RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.IEOI
CÁTALOS!
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
MOJA LA
-4,86
14,00
-22,49
-28,66
NT
-19,45
19,55
20,32
-21,73
-8,86
NT
5,40
7,94
NT
-5,01
-49,24
-1,71
7
3
12
13
17
10
2
1
11
9
16
5
4
15
14
6
16,08
29,45
5,79
3,12
NT
-8,96
33,16
33,84
-3,00
24,14
NT
30,11
38,45
NT
1,68
-49,24
-7,91
7
5
8
9
15
13
3
11
6
16
4
1
17
10
14
12
Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A33
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1935
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE. POSICIÓN
GR-BP RELATIVA ÜE-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleneia
Salamanca
Segovia
Soria
Val lado 1.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Nota: NI=
NT
-11,78
8,4?
NT
2,62
20,44
-7,76
1,54
21,42
18,82
8,38
-16,04
-6,73
NT
ST
-20,36
15,12'
27,76
44,22
32 32
65Í23
58,72
43,91
14,24
14,88
NT
-5,00
24,10
29,68
NT
-28,01
-7,42
4,79
-19,08
19,78
3,14
10,87
NT
NT
NI
13,00
11,14
-21,15
14,35
NT
8,62
-5,16
-25,81
-47,33
4,75
No tiene.
43
33
21
50
26
10
32
27
9
12
22
34
30
49
45
36
13
7
3
5
1
2
4
16
14
41
28
8
6
42
39
31
23
35
11
25
19
47
44
48
1?
18
37
15
46
20
29
38
40
24
f
NT
15,24
23,26
NT
11,74
36,63
19,72
20,47
29,94
27,38
19,38
11,43
23,87
NT
NI
-12,58
26,54
35,67
50,29
40,66
77,60
63,71
58,40
22,83
9,69
NT
8,25
33,79
43,87
NT
-14,51
-0,22
13,99
-32,76
50,00
20,80
41,40
NT
NT
NT
27,60
25,08
8,66
48,22
NT
18,07
4,58
-39,77
-37,24
8,15
43
26
19
50
28
10
23
22
13
15
24
29
18
49
45
36
16
11
4
9
1
2
3
20
30
41
32
12
7
42
37
35
27
38
5
21
8
47
U
48
14
17
31
6
46
25
34
40
39
33
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A34
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-OP RELATIVA UR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
0,00
11,03
-27,13
-14,99
NT
-29,34
22,25
22,84
-25,23
-2,11
NT
-6,93
4,25
NI
3,56
-44,57
0,49
7
3
12 '
10
15
13
2
1
11
8
16
9
4
17
5
14
6
22,02
23,27
8,85
19,38
NT
-29,43
36,75
36,88
-13,51
32,54
NT
20,86
36,88
NT
9,50
-44,57
-6,54
6
5
10
8
1?
13
3
2
12
4
16
7
1
15
9
14
11
Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A35
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL «EDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-UP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Grasada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Paisas L.
S.C.Teaf,
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadala].
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segcvia
Soria
Vallado!,
Zamora
Barcelona
Girorta
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Eioja La
-9,19
-16,07
-1,44
-7,07
-1,49
8,68
-12,73
-10,37
11,60
16,75
4,45
-25,31
-lí,lí
NT
NT
-28,4?
17,58
21,33
41,96
29,06
58,17
43,16
21,02
1,71
4,40
NI
-8,76
19,47
26,32
NT
-37,72
-15,18
-4,50
-25,02
-24,69
-5,30
-4,14
NT
NT
NT
3,04
1,32
-31,91
9,83
12,43
-1,75
-18,86
-33,47
-52,91
-7,41
29
33
20
26
21
14
31
30
12
10
15
38
34
50
49
39
9
6
3
4
• 1
2
7
18
16
44
28
8
5
45
42
32
24
37
36
25
23
47
48
46
17
19
40
13
11
22
35
41
43
27
8,0?
12,37
15,26
8,68
8,19
26,68
18,35
10,98
20,62
26,28
14,27
2,38
18,27
NT
NT
-18,23
31,50
30,93
48,35
38,44
71,91
49,45
36,89
12,39
-0,46
NT
5,20
29,96
42,24
NT
-20,05
-4,6?
5,98
-35,78
13,88
15,45
26,27 .
NT
NT
NT
19,01
16,95
1,Í9
45,44
33,64
8,04
-7,52
-47,12
-43,40
-2,42
29
25
21
27
28
12
17
26
15
13
22
33
18
50
49
39
0
10
3
6
1
2
7
24
35
44
32
11
5
45
40
37
31
41
23
20
14
47
48
46
16
19
34
4
8
30
38
43
42
36
Nota: NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A36
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
ES EL HVEL MEDIO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
SALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.1EON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-12,21
5,45
-35,83
-24,88
NT
-38,48
23,11
10,51
-33,38
-20,45
NT
-17,16
0,00
9,54
-6,63
-52,08
-12,52
7
4
13
11
16
14
1
2
12
10
17
9
5
3
6
15
8
11,32
17,66
-7,98
13,71
NT
-37,13
39,53
26,13
-19,10
13,20
NT
12,62
35,67
33,52
-1,23
-52,76
-18,61
9
5
11
6
17
14
1
4
13
7
16
8
2
3
10
15
12
Nota: 11= No tie,ne. FUENTE: Elaboración propia
PRQVINC.
Cuadro A37
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
EJR-ÜP RELATIVA UR-D RELATIVA
Alseria
Cadis
Córdoba
Granada
Haelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
Leoit
Paleneia
Salamanca
Segovia
Soria
Vaíladol.
Zasiora
Barcelona
Girona
Lieíáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
-1,86
-24,15
-0,87
-4,73
-0,89
NT
-0,32
-3,28
8,25
NT
-13,98
9,59
-11,44
-23,10
-34,97
-1,08
-1,62
23,69
25,48
19,17
34,40
39,03
4,36
3,33
33,33
-1,75
9,83
NT
7,00
NT
-19,51
34,26
-12,79
-2,42
-23,35
-28,40
-10,02
-2,27
5,54
-26,57
NT
7,85
-2,66
0,00
1,22
-4,46
-33,13
-34,50
-33,88
-36,58
24
38
19
30
20
48
18
28
10
49
34
9
32
36
44
21
22
6
5
7
2
1
14
15
4
23
8
47
12
50
35
3
•33
26
37
40
31
25
13
39
46
11
27
17
16
29
41
43
42
45
10,57
0,60
12,56
6,92
9,33
NT
22,11
17,77
4,63
NT
9,03
40,53
19,52
1,44
-15,75
21,98
11,94
18,45
25,14
12,65
29,83
23,81
17,93
18,4?
19,50
7,19
4,16
NT
31,30
NT
13,76
-«,39
4,89
4,51
9,91
-8,64
20,50 •
5,68
5,24
-1,53
NT
7,58
20,60
37,44
20,35
14,39
-13,48
-52,68
-14,61
-21,69
23
37
21
29
25
47
7
17
<i <j
46
26
1
12
36
43
8
22
15
5
20
4
6
16
14
13
28
35
50
3
48
19
38
32
34
24
40
10
30
31
39
49
27
9
2
11
18
41
45
42
44
Nota: NI= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A38
INDICADORES DE INFEAESIROCTOEA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJOSTE POSICIÓN
BR-ÍIP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALONA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
7,86
0,75
9,6fl
-11,48
-29,30
-1,04
14,41
14,12
-3,47
-10,27
-1,76
-14,17
0,00
1,18
-4,47
-34,21
-36,65
4
6
3
13
15
8
1
2
10
12
9
14
7
5
11
lí
17
25,65
15,00
36,58
13,65
-16,07
20,11
21,32
25,79
11,42
11,11
5,32
4,52
9,33
20,02
10,50
-51,63
-32,40
3
7
1
8
15
5
i
2
9
10
13
u
Í ^12
6
11
17
16
Nota: HI= No tiene. FOENIE: Elaboración propia
Cuadro A39
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PEOVHC. TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-L'P RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Almería
Caá i 2
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Te&f.
Cantabria
Albacete
C. Real
Caenca
Guadalaj,
Toledo
Avila
Burgos
Leoa
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!,
Zaaora
Barcelona
Girona
Líeida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Sota: NI=
1,76
-22,54
-6,6?
-2,88
-2,94
NT
12,96
3,0?
5,96
NT
-7,32
-3,03
7,2?
-20,34
-29,10
-6,72
-1,20
29,52
27,24
23,42
51,19
41,17
11,15
5,95
36,18
-5,20
8,78
16,86
4,58
NT
-23,62
35,82
-12,83
-2,45
-16,55
-4,14
-2,43
-2,19
4,13
-25,91
NT
-5f01
-24,47
0,00
-5,82
-2,68
-30,55
-28,39
-32,24
-33,26
So tiene.
18
38
32
25
26
48
9
17
13
49
34
27
12
3?
43
33
20
6
7
1
2
10
14
3
30
11
8
15
50
39
4
35
23
36
28
22
21
16
41
47
29
40
19
31
24
44
42
45
46
13,28
1,24
8,03
7,82
6,43
NT
35,35
23,49
3,14
NT
14,99
26,99
37,36
3,70
-7,19
15,86
11,62
22,31
26,93
15,58
45,59
26,10
24,11
19,98
21,62
6,12
4,15
13,08
27,81
NT
2,23
4,73
4,03
6,48
15,33
13,50
26,04 .
5,73
3,7?
-2,24
NT
6,04
5,15
30,82
15,18
12,14
-16,66
-49,19
-16,51
-17,18
21
40
25
26
28
48
3
11
38
49
19
6
2
37
42
15
24
12
7
16
1
8
10
14
13
29
34
22
5
47
39
33
35
27
17
20
9
31
36
41
50
30
32
4
18
23
44
46
43
45
FÍENTE: Elaboraciótt propia
CCAA.
Cuadro A40
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA BE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOK
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
KADRIB
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
15,45
6,55
-2,99
1,29
-24,35
-6,7?
17,32
14,2?
-4,62
-3,78
-2,51
-16,56
0,00
-5,74
-2,65
-32,47
-33,15
2
5
9 '
4
15
13
1
3
11
10
7
14
6
12
a16
17
33,03
20,98
23,59
32,56
-6,03
13,65
23,73
25,31
11,08
17,34
4,53
2,8?
5,57
14,77
6,65
-49,86
-24,03
1
6
5
2
15
9
4
3
10
7
13
14
12
8
11
17
16
Notas NT= No tiene. FÍIENTE: Elaboración propia
PROVINC.
Cuadro A41
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE ES EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Alseria
Cadis
Córdoba
Graaaáa
Huel'/a
Jaén
Halaga
Sevilla
Httesea
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Pakas L.
S.C.Ieaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
loledo
Avila
Burgos
León
Paleada
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleiáa
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioia La
-2,90
-18,58
-8,34
-15,56
-«,95
-8,40
-6,95
-5,04
7,64
NT
-11,40
-6,67
6,87
-24,2?
-30,00
-11,32
0,50
37,23
26,69
32,22
49,75
34,72
2,41
2,41
31,05
-3,44
8,55
20,28
4,66
5,30
-24,39
34,46
-10,78
0,45
-26,88
-2,59
-10,03
-3,06
4,18
-24,61
NT
-5,75
-21,21
0,00
-4,38
-4,47
-32,67
-25,05
-18,76
-29,51
21
38
31
37
30
32
29
26
10
49
36
28
11
41
4?
35
17
2
7
5
1
3
16
15
6
23
9
8
13
12
42
4
34
18
45
20
33
22
14
43
50
27
40
19
24
25
48
44
39
46
7,87
4,15
6,67
0,58
5,30
5,25
16,68
9,05
5,33
NI
5,97
19,38
35,4?
-3,14
-9,56
9,46
10,36
25,48
26,38
18,88
36,19
14,68
12,36
15,14
10,02
6,74
2,00
13,05
22,91
5,11
-28,10
0,41
5,23
7,42
-3,90
15,31
12,41 .
5,20
3,84
-1,70
NT
4,56
7,14
8,13
21,69
8,17
-25,85
-45,39
-8,28
-13
 r 5 4
22
35
26
38
29
30
9
19
28
50
27
7
2
41
44
18
16
4
3
8
1
12
15
11
17
25
37
13
5
33
47
39
51
23
42
10
14
32
36
40
49
34
24
21
6
20
45
48
43
45
Nota: Nl= 8o tiene. FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A42
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
BR-ÜP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
CLEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
HORCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
5,20
3,20
-5,77
6,34
-26,57
-11,32
18,49
9,41
1,25
-10,87
-2,53
-14,64
0,00
-4,19
-4,41
-28,12
-29,23
4
5
11
3
15
13
1
2
6
12
8
14
7
9
10
16
17
23,33
17,41
17,84
34,44
-6,50
8,51
23,29
20,03
15,03
9,65
4,53
5,20
0,00
21,33
6,97
-30,87
-14,42
2
7
6
1
15
10
3
5
8
9
13
12
14
4
11
17
15
Nota: NT= No tiene. FUENTE; Elaboración propia
Cuadro A43
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVISO. ' NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-ÜP RELATIVA BR-D RELATIVA
Al ¡seria
Cádiz
Córdoba
Granada
Hueíva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleneia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladol.
Zamora
Barcelona
Sirona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Pvioja La
Mota: NI=
6,34
-22,37
9,23
-0,13
6,67
NT
13,35
-13,97
16,51
NT
-26,60
10,67
11,17
-16,32
-28,95
20,37
1,09
NT
14,97
NT
8T
15,01
-15,00
NT
13,69
3,70
19,65
NT
-7,05
NT
-26,20
25,52
-8,08
-27,44
-41,28
-27,37
-27,10
1,88
11,08
-26,61
NI
15,71
13,96
0,76
17,90
-21,02
-53,67
-55,60
-34,47
-43,32
No tiene.
17
29
15
22
16
43
4
25
6
50
31
14
12
27
36
2
20
46
9
49
48
8
26
42
11
18
47
23
44
30
1
24
35
38
34
33
19
13
32
45
7
10
21
5
28
40
41
37
39
21,14
1,21
25,13
13,85
18,65
NT
44,22
5,99
9,27
NT
-4,53
42,58
42,32
2,87
-33,49
37,90
12,65
NT
14,73
NT
NT
11,00
1,40
NT
13,19
14,38
8,33
NT
16,10
NT
11,05
-6,70
9,77
-37,50
-11,42
-17,29
1,32 .
11,36
10,48
-3,07
NT
15,15
41,20
44,49
40,70
-1,37
-29,95
-71,77
-16,36
-43,38
9
29
8
15
10
44
2
25
23
50
32
3
4
26
38
7
1?
49
13
46
43
20
27
47
16
14
24
45
11
48
19
33
22
39
34
36
28
18
21
31
42
12
5
1
6
30
37
41
35
40
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A44
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD. 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-UP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
CLEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA. LA
-2,88
-11,69
10,37
10,81
-23,01
20,23
7,51
-3,40
-21,33
-33,60
2,31
-10,80
0,00
17,71
-21,23
-47,87
-43,67
8
11
4
3
14
1
5
9
13
15
6
10
7
ti
12
17
16
15,77
1,65
38,65
35,33
-31,98
37,55
13,56
10,37
-10,11
-21,43
10,64
9,05
19,11
40,05
-4,91
-62,82
-64,64
6
11
2
4
15
3
7
9
13
14
8
10
5
1
12
16
17
Nota: NT= No tiene. FUENTE! Elaboración propia
Cuadro A45
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIBC. NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-ÜP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Cadi2
Córdoba
Granada
Ruelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Teaf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Líeida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Sota: 11=
-22,00
-1,11
2,74
1,79
NT
45,12
-15,51
11,92
NT
-26,05
-9,98
21,54
-13,54
-21,81
6,66
-1,34
NT
9,91
NI
20,15
12,43
-13,33
-17,36
11,96
-1,08
17,57
NT
-9,88
NT
-17,84
25,18
-9,66
-27,76
-39,58
-25,74
-30,58
2,02
8,25
-27,60
HT
-1,08
-21,45
0,00
5,58
-28,22
-53,91
-51,17
-39,04
-38,33
No tiene.
Í
32
20
14
16
45
1
27
9
46
34
24
3
26
31
12
21
47
10
50
4
7
25
28
8
H
5
49
23
44
29
2
22
36
41
33
38
15
11
35
48
19
30
17
13
37
43
42
40
39
26,55
2,49
16,07
15,65
12,86
NT
70,69
4,46
6,28
NT
-3,65
21,15
51,75
7,40
-14,37
27,67
11,01
NT
9,73
NT
18,11
8,71
2,58
-2,56
10,01
12,24
8,29
NT
12,26
NT
19,56
8,07
8,05
-28,19
-11,19
-12,44
-1,55
11,47
7,54
-4,47
ST
12,07
10,30
37,26
30,36
-15,81
-41,88
-69,85
-25,50
-34,20
6
29
10
11
12
48
1
27
26
46
33
7
2
25
37
t
17
47
20
50
9
21
28
32
19
14
22
49
13
45
»
30
23
40
35
36
31
16
24
34
44
15
18
3
4
38
42
43
39
41
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A46
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD, 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-ÜP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEKC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-1,25
-12,48
-9,97
•n i; 3
U X f -J i]
-17,08
6,65
8,64
-15,39
-33,65
0,79
0,00
5,59
-28,23
-50,49
7
10
9
1
13
3
2
g
12
15
5
11
6
4
14
17
16
17,73
2,43
18,30
47,11
-10,23
26,99
16,49
5,85
4,34
-14,81
9,10
6,06
19,07
29,67
-21,93
-64,55
-45,79
6
n
5
1
13
3
7
10
11
' 14
p
9
4
2
15
17
16
Nota: Nl= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A47
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
PROVIHC. HIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE • POSICIÓN
ÜR-OP RELATIVA OR-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Saleares
Paisas L.
S.C.Tesf.
Cantabria
Albacete
C. Seal
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segóvia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Sota: NT=
3,24
-12,45
-3,07
-13,31
-1,00
-2,50
14,03
-14,43
15,29
NT
-22,61
-3,62
27,21
-19,09
-23,18
-2,20
-8,33
21,84
10,85
21,48
22,52
12,53
-11,01
-13,18
15,22
1,90
17,10
10,45
-16,49
10,60
-15,80
28,03
-5,15
-19,06
-45,70
-19,28
-25,18
0,94
8,35
-23,07
HT
-2,76
-14,38
0,00
-11,52
-22,86
-47,50
-33,38
-17,54
-31,98
No tieae.
15
29
23
31
19
21
9
33
7
50
40
24
2
38
43
20
26
4
11
5
3
10
27
30
8
16
6
13
35
12
34
I
25
37
47
39
44
17
14
42
49
22
32
18
28
41
48
46
36
45
1
15,81
9,49
13,59
2,11
11,14
11,14
35,11
-6,35
11,04
NT
-4,55
24,08
56,09
-3,98
-15,27
19,29
6,25
14,68
10,70
15,03
6,76
2,1.5
2,07
0,43
5,58
13,54
5,07
4,72
4,58
10,25
-18,43
2,55
11,12
-17,54
-37,43
-3,42
-0,53 •
10,45
7,73
-1,93
NT
9,14
15,19
12,66
15,67
-11,76
-39,45
-35,32
2,15
-24,30
5
20
10
32
13
14
2
40
16
49
39
3
[
38
42
4
24
9
17
8
23
31
33
34
25
11
25
27
28
19
44
29
15
43
47
37
35
18
22
36
50
21
7
12
6
41
43
46
30
45
FÍENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A48
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA EN EL
NIVEL ALTO DE CAPACIDAD. 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
OR-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
SALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
-3,83
-8,71
-3,61
27,21
-20,73
-2,21
5,39
-6,66
1,15
-31,39
0,97
-10,33
0,00
-11,51
-22,86
-36,72
-31,98
8
10
7
1
13
6
2
9
3
15
4
11
5
12
14
1?
16
12
5
22
54
-13
17
12
5
13
-15
9
10
0
14
-14
-33
-28
,48
,28
,73
,59
,00
,81
,4S
,37
,26
,98
,06
,40
,00
,38
,50
,68
,83
6
11
2
1
13
3
7
10
5
15
9
8
12
4
14
17
16
Nota: NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A49
- INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 19S0
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE . POSICIÓN
l'R-OP RELATIVA ÜR-D RELATIVA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zasora
Barcelona
Sirena
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Coruna
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
A!a?a
Guipúzcoa
Vizcaya
Eioja La
Nota: KT=
NT
NT
NI
NT
NI
NT
NT
8,30
NT
NT
-0,84
8,66
-33,66
NT
NI
16,91
5,34
47,38
35,99
38,35
68,79
63,04
24,54
23,10
52,96
NI
NI
NT
26,85
NT
-12,34
43,00
NT
26,22
8,75
NI
8,13
NI
NI
NI
NI
NT
NI
0,00
NI
12,30
-12,16
-13,09
-32,91
NI
Ho tiene.
32
49
45
43
41
37
38
16
36
48
• 20
15
25 •
34
42
12
18
4
7
6
1
2
10
11
3
27
30
40
8
46
22
5
26
9
14
44
17
47
28
29
31
33
35
19
39
13
21
23
24
50
FUENTE:
NT
NT
NI
NT
NT
NT
NT
29,55
NT
NT
,22,64
38,47
-3,27
NT
NT
6,06
11,23
36,90
35,55
25,30
59,65
36,62
34,47
36,93
25,81
NT
NT
NT
46,51
NT
16,47
5,93
NT
46,52
31,23
NI
39,68 .
NT
NT
NT
NT
NT
NT
30,38
NI
30,15
2,99
-33,59
-12,85
NI
Elaboración ore
32
49
45
43
41
37
38
14
36
48
17
5
23
34
42
20
19
7
9
16
1
8
10
6
15
27
30
40
3
46
18
21
26
2
11
44
4
47
28
29
31
33
35
12
39
13
22
25
24
50
tcia
CCAA.
Cuadro A50
INDICADORES DE IfiFEAESTSOCIUEA DE FEEEOCAEEIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1980
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP EELATIVA OE-D RELATIVA
ANDALUCÍA
APIGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MARCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
20,11
13,67
8,70
-33,6?
NT
-16,90
27,63
33,19
14,41
16,78
m
NT
0,00
NT
12,28
-28,84
NT
3
6
8
12
16
18
2
1
5
4
15
13
g
14
7
11
17
35,55
28,40
34,57
-7,94
NT
2,70
29,12
41,25
33,17
43,79
NT
NT
0,00
NT
25,97
-39,93
NT
3
7
4
11
17
9
6
2
5
1
16
14
10
15
8
12
13
Nota; NT= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A51
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVISO. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE . POSICIÓN
ÜR-OP RELATIVA UR-D RELATIVA
Alsieria
Cádiz
Córdoba
Grasada
Huelva
Jaén
Malaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Ienf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Suadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Falencia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Sirona
Lleida
Tarragona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Corana
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Murcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Nota: NT=
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
22,02
NT
NT
11,37
3,81
-6,84
NT
NT
-17,55
6,98
59,05
44,56
46,83
82,22
69,91
36,28
29,30
60,39
NI
NT
33,71
24,58
NI
-28,49
46,46
NT
24,05
19,95
18,98
25,60
NT
NT
NT
NT
NT
NT
0,00
NI
23,47
-7,33
-5,83
-25,66
NT
No tiene.
•J ti
49
45
43
41
37
38
15
44
36
18
20
23
48
42
25
19
4
7
1
2
8
10
28
30
9
12
45
27
6
34
13
16
17
11
47
40
29
31
33
35
21
33
14
24
22
26
50
FU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
42,52
NT
NT
33,63
32,84
22,98
NT
NT
4,04
12,23
44,63
44,12
31,36
73,08
43,49
45,63
42,52
33,24
NT
NT
26,16
43,36
NT
-15,09
9,39
NT
41,15
41,85
39,43
53,64 .
NT
NT
NI
NT
NT
NT
24,37
NT
40,08
8,55
-28,53
-7,52
NI
32
49
45
43
' 41
37
38
9
44
36
14
16
20
48
42
24
21
4
c
17
1
6
3
8
15
28
30
18
7
46
26
22
34
11
10
13
2
47
40
29
31
33
35
19
39
12
23
27
25
50
UENTE: Elaboración propia
CC.AA.
Cuadro A52
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1985
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
ÜR-OP RELATIVA OR-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGOH
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
33,22
25,66
3,84
-6,86
NT
-17,64
30,43
37,55
6,00
26,76
NT
NT
0,00
NT
23,45
-14,75
SI
2
5
8
10
15
12
3
1
.7
4
16
14
9
13
6
11
17
48,66
40,23
29,96
19,54
NT
1,00
31,65
45,67
21,30
51,68
NT
NT
0,00
NT
36,99
-26,76
KT
2
4
7
9
13
10
6
3
8
1
16
15
11
14
12
17
Nota: NT= Ho tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro A53
• INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRIL
PROVINC. EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
UR-UP RELATIVA OE-D RELATIVA
Almería
Cadis
Córdoba
Grasada
Huel'/a
Jaén
Halaga
Sevilla
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Palmas L.
S.C.Tenf.
Cantabria
Albacete
C. Real
Cuenca
Guadalaj.
Toledo
Avila
Burgos
León
Paleneia
Salamanca
Segovia
Soria
Vallado!.
Zamora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Allcaate
Castellón
Valencia
Badajos
Caceres
Corona
Lugo
Orense
Ponteved.
Madrid
Kurcia
Navarra
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Rioja La
Nota: lis
NI
NT
NT
NT
NT
HT
NT
7,30
HT
NT
-0,17
-8,90
-13,48
NT
SI
-20,44
11,26
52,62
42,54
42,95
76,98
56,91
16,04
18,10
46,88
KT
NT
30,11
26,17
ST
-32,83
40,90
NT
21,00
12,53
15,24
5,11
NI
NI
NT
NT
ST
NI
0,00
6,43
14,54
-17,77
-16,39
-19,93
HT
No tiene.
42
49
45
43
41
39
37
17
38
44
21
22
23
36
48
27
16
3
6
5
1
2
12
11
4
29
TI
•i ti
8
9
46
28
7
34
10
15
13
19
47
40
30
31
33
35
20
18
14
25
24
26
50
NT
NT
NI
NT
KT
KT
NI
27,93
NT
NT
19,77
17,13
16,72
NT
NI
1,38
17,06
38,20
42,10
24,90
67,84
30,49
25,51
31,13
17,88
HT
HT
22,56
44,27
NT
-21,4?
3,83
NT
37,97
34,51
36,81
29,75 .
NT
HT
NT
NI
NI
NI
18,59
28,65
30,63
-3,24
-40,30
-6,91
NI
FUENTE: Elaboración oro
42
49
45
43
41
39
37
13
38
U
17
20
22
36
48
24
21
4
3
15
1
10
14
8
19
29
32
16
2
46
27
23
34
5
7
6
11
47
40
30
31
33
35
18
12
9
25
28
26
50
nía
CC.AA,
Cuadro A54
INDICADORES DE INFEAESTROCTÜEA DE FERROCARRIL
EN EL NIVEL ALTO DE CAPACIDAD 1990
AJUSTE POSICIÓN AJUSTE POSICIÓN
QR-UP RELATIVA OE-D RELATIVA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
A S I D U A S
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
EIOJA LA
18,53
15,14
-8,86
-13,50
KT
-20,43
31,92
25,79
1,44
10,59
NI
NT
0,00
5,43
14,52
-19,38
NT
3
4
10
11
16
13
1
2
8
6
14
15
9
7
5
12
17
34,18
29,53
12,94
14,28
NT
-0,78
34,11
34,70
18,80
35,28
NT
NT
0,00
28,27
28,44
-28,07
NT
3
5
10
9
14
12
4
2
8
1
16
15
11
7
6
13
17
Nota: 8T= No tiene. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RAÍ
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE. TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1¡
<-3fl -38/-1Ü -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
AHDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. HAKCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
HOICIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
8
1
1
8
8
1
8
0
0
0
fl
2
fl
8
9
1
fl
6
8
1
fl
1
2
8
8
1
3
2
2
2
0
1
i
2
1
33
8
i
8
3
8
8
4
i
8
1
3
8
0
0
fl
3
3
7
3
fl
fl
fl
fl
9
1
1
1
0
0
0
8
8
0
8
8
3
fl
fl
8
0
8
0
8
9
fl
fl
8
fl
1
8
9
8
8
1
8
fl
6
6
8
8
8
8
9
6
n
8
8
8
9
9
9
9
9
8
0
8
9
8
9
9
9
0
fl
0
8
8
0
0
8
9
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE. TERRESTRE 1988
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!!)
<-38 -30/-H -18/8 0/+10 +10/+30 H38 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
8
8
8
9
6
fl
8
8
9
8
fl
8
8
0
8
1
9
1
1
0
1
8
1
1
8
4
1
fl
6
3
8
fl
9
1
8
13
7
3
8
1
1
0
1
4
1
1
2
1
' 8
fl
0
1
1
24
0
8
fl
fl
fl
0
fl
1
2
fl
fl
fl
1
1
fl
fl
8
8
8
0
8
8
8
1
1
1
8
0
8
0
3
6
3
0
3
8
6
8
3
8
8
8
3
8
. fl
fl
fl
1
6
3
3
8
1
8
0
3
9
9
9
9
8
8
8
8
3
3
8
9
fl
0
fl
8
3
1
1
2
1
5
a
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Según intervalos dé intensidad.
NI: No tiene dotación de ese tipo,
! * ) : Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA2
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980,
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-DP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)
(-30 -30/-10 -10/0 0/4-10 H0/+3Q >+30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CAÍALO»
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
3
8
1
fl
fl
1
fl
8
0
0
fl
2
0
0
fl
1
1
6
8
3
fl
1
2
0
5
9
3
2
2
2
fl
fl
1
2
fl
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
fl
fl
8
1
fl
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
fl
0
fl
0
2
8
0
0
0
fl
0
Q
0
8
0
fl
0
1
0
0
0
8
1
0
0
fl
9
0
8
8
8
6
8
6
8
0
8
6
8
8
fl
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
fl
0
3
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
i
1
3
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTÜRAL (UR-B)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1}
<-38 -3fl/-lfl -10/0 0/+10 +10/+30 H3B NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOK
CATALUÑA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
fl
0
3
9
8
fl
8
0
0
0
8
0
0
fl
1
fl
1
1
0
1
0
2
1
1
7
1
1
0
4
0
0
fl
2
1
22
4
3
fl
fl
0
fl
4
2
2
0
2
0
0
fl
1
0
0
18
3
0
5
1
fl
0
0
fl
0
1
0
fl
0
fl
fl
0
0
5
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
1
0
fl
0
1
0
0
0
2
8
fl
3
fl
fl
0
0
0
1
0
fl
fl
1
0
0
0
0
2
0
fl
fl
0
e
0
0
0
0
fl
0
0
0
0
a
0
0
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(li: Segúa intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUENTE; Elaboración propia
C u a d r o R A 3
KIVSL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-1Q -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
TOTAL
1
0
1
1
fl
1
0
0
0
0
fl
2
0
8
0
1
fl
7
6
1
0
0
0
0
8
5
2
2
2
2
0
1
0
1
9
22
1
2
0
0
0
8 •
1
2
1
1
0
0
fl
fl
1
0
0
9
9
0
fl
fl
fl
fl
2
1
1
0
8
0
1
8
0
1
1
7
0
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
I
1
1
1
3
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MARCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
0
fl
fl
0
1
0
0
0
1
0
fl
fl
0
0
fl
0
1
2
0
1
e
o
3
0
4
1
0
0
2
0
fl
0
1
fl
11
5
1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
1
0
1
0
0
0
14
1
2
fl
fl
0
0
1
3
2
1
0
1
0
0
0
0
0
11
0
0
0
fl
fl
fl
3
0
1
0
fl
0
1
0
1
1
1
8
0
fl
0
0
0
0
i
1
0
, 0
0
0
0
3
0
1
0
3
8
0
0
0
2
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
fl
0
2
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1)¡ Según intervalos de intensidad.
HT: No tiene dotación dé ese tipo,
í*h Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA4
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES BE CAPACIDAD U'R-OP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES! 1)
<-30 -3G/-1G -10/0 0/4-10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALOCIA
ARAGÓN
ASTORIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KASCKA
C.LEOH
CAIALONA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
I
1
0
0
1
fl
0
0
1
8
2
0
0
0
1
0
6
1
1
0
0
2
0
2
7
3
2
2
2
0
1
1
1
1
32
1
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
•)
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
i
1
1
1
3
i
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE" OSO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCIURAL (OR-D)
AGROPACION DE RESOLTADOS PROVINCIALES) 1)
(-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
1
0
0
0
0
0
0
G
0
1
0
0
0
1
0
3
i
0
0
0
0
1
0
4
1
1
1
3
0
fl
0
1
0
13
2
2
0
0
2
0
1
4
0
1
1
0
0
1
0
1
1
16
5
1
0
0
0
0
3
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
13
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
G
0
0
G
4
0
0
0
0
0
0
8
3
1
i
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): SegÚD intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
í*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA5
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3fl -3G/-13 -18/0 0/tlfl +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
0
1
fl
Q
1
9
9
i
2
8
2
fl
fl
fl
1
1
9
7
3
n
0
fl
fl
5
9
2
1
2
2
fl
1
1
2
fl
35
1
0
0
1
2
9
0
0
fl
fl
fl
3
• o
9
0
fl
8
4
fl
fl
9
0
0
0
0
8
fl
0
fl
fl
fl
8
0
0
8
0
8
0
fl
0
0
0
fl
8
1
0
8
0
1
9
fl
fl
n
2
fl
fl
0
fl
8
8
fl
8
afl
8
8
0
0
8
8
0
9
fl
0
fl
0
8
8
0
0
6
8
9
0
fl
0
fl
8
0
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
58
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!!)
<-3fl -30/-18 -10/0 8/+19 +18/+30 M39 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
fl
0
fl
8
fl
0
8
8
9
0
1
8
8
8
1
0
2
1
3
1
fl
fl
1
4
9
1
1
9
3
0
fl
1
2
1
28
4
fl
8
8
2
0
1
fl
2
1
2
fl
0
fl
8
fl
8
12
2
fl
fl
fl
8
0
0
fl
8
8
8
0
9
1
8
fl
0
3
1
fl
0
1
fl
8
8
8
fl
1 .
0
8
8
0
0
fl
8
3
8
8
8
9
9
0
0
fl
1
9
9
0
1
9
9
9
fl
2
0
9
8
8
8
0
0
8
8
8
0
0
8
8
fl
0
0
8
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
58
íl¡: Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
!*¡¡ Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA6
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍOR-EIP}
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)
<-30 -3D/-10 -10/0 0/tlfl +10/+30 )+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
1
0
5
J
0
0
8
0
0
0
3
1
1
2
2
o •
1
0
0
8
15
2
2
0
0
0
0
1
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0
12
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
8
0
0
0
0
0
0
•)
ti
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
5
n
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H3Q NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
9
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
2
0
0
8
0
0
0
3
1
1
1
3
0
0
0
0
0
11
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
8
3
i
u
0
0
0
8
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
1
0
0
0
0
3
1
2
1.
0
0
0
0
1
1
1
13
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
' 0
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Según intervalos de intensidad.
NI: No tiene dotación de ese tipo,
•(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA7
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALL'NA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
1
0
2
1
0
•o
e
i
0
3
3
1
0
2
0
11
a
3
0
i
fl
0
1
8
4
2
2
i
0
0
1
1
1
33
fl
fl
0
0
0
fl
3
1
0
0
0
0
9
0
0
0
fl
4
8
0
9
9
8
fl
1
fl
fl
9
fl
0
0
fl
fl
3
3
1
9
0
0
0
9
fl
fl
9
fl
8
fl
Q
1
0
fl
0
3
1
9
8
8
9
0
0
8
8
0
0
fl
fl
8
fl
9
9
9
9
0
0
9
8
8
0
0
fl
8
8
0
0
0
8
8
8
8
8
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
i
3
1
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NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1998
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)
<-38 -38/-18 -10/0 0/+10 fl0/+30 H39 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CAIALOHA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
8
8
1
fl
0
1
8
fl
fl
1
fl
2
0
0
0
2
0
7
5
0
0
1
2
0
fl
8
1
1
2
2
fl
1
1
1
1
26
3
3
8
8
fl
0
1
0
3
1
8
8
0
0
fl
fl
8
11
8
8
fl
0
fl
fl
3
1
fl
fl
0
fl
8
fl
8
8
0
4
fl
8
6
fl
0
fl
1
0
fl
8.
fl
fl
8
8
0
fl
fl
1
fl
8
3
8
8
8
6
0
0
8
8
0
1
fl
fl
8
8
1
0
0
0
8
0
8
fl
0
0
fl
0
fl
9
0
0
8
0
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
!*!: Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA8
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 >+30 KT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MARCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
5
0
1
0
1
1
0
6
2
3
0
4
Ó
1
i
3
1
29
3
3
0
1
1
0
5
3
2
0
2
0
n
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ó
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL ÍUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!
<-30 -30/-1Q -10/0 0/410 +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
1
0
2
i
0
1
1
1
0
4
0
0
1
3
1
16
8
3
0
0
0
0
5
S
3
2
2
0
0
1
0
0
0
32
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1!; Según intervalos de intensidad.
NI: No tiene dotación de ese tipo.
!*h Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA9
KIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OE-OPJ
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ASA60H
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
ESTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1
0
i
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
9
6
1
0
0
0
0
1
5
4
2
2
2
0
0
0
1
0
24
1
2
0
i
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
«
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
q
1
50
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +1Q/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
5
2
0
1
0
0
1
0
2
1
0
1
3
0
1
0
1
0
13
2
1
0
0
0
0
1
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
10
3
1
0
0
0
0
0
i
1
1
0
0
0
0
0
0
1
8
1
1
0
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
9
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
fl
0
0
3
0
0
0
0
2
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
íl)t Según interaios de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA10
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-ÜP!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES', 1)
(-30 -3Q/-10 -10/0 Ü/+10 +10/+30 H30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
fl
0
0
fl
0
fl
0
fl
1
8
9
0
2
0
3
2
0
1
1
2
1
8
0
3
3
1
2
0
i
fl
1
1
1?
5
0
0
0
8
8
fl
4
8
0
1
1
0
0
1
0
0
12
1
3
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
fl
8
0
fl
9
0
0
0
0
fl
0
3
3
fl
0
8
8
1
0
8
8
9
7
0
0
0
0
0
0
8
6
0
0
8
0
0
0
8
0
0
0
0
8
0
0
8
0
0
8
8
0
8
8
fl
fl
0
fl
8
8
8
3
1
i
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
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NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTÜRAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 - 3 8 H 0 -18/8 8/+10 +10/+30 H38 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
fl
0
0
0
9
fl
0
0
fl
0
8
8
0
8
2
fl
2
fl
e
8
0
0
0
o
0
1
fl
fl
8
8
0
0
0
0
1
0
8
8
8
i
8
0
0
1
0
0
2
fl
8
0
1
1
6
5
1
0.
0
1
1
0
4
1
1
2
1
fl
fl
1
0
0
18
3
2
1
1
fl
0
4
5
1
2,
0
1
0
1
0
0
0
21
0
8
0
0
0
fl
1
0
0
0
8
0
1
8
0
0
0
2
Q
0
0
fl
fl
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
fl
fl
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
58
U h Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA11
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 fl/tlfl +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANBALOCIA
ARAGÓN
ASTORIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.IEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
ESTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
ti
0
2
0
2
2
1
1
1
2
0
2
2
3
3
1
4
0
0
1
1
1
25
6
2
0
0
0
1
2
7
1
0
1
0
0
1
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
1
1
2
1
5
0
4
3
2
4
1
1
1
3
i
50
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL fUR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -3Q/-10 -10/fl 0/+10 +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGOS
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
4
1
1
0
0
1
0
2
4
0
0
0
2
0
0
0
1
0
12
5
2
0
0
1
0
1
5
1
2
2
2
0
0
1
0
0
22
2
0
1
1
0
1
2
S
1
0
0
0
0
1
0
fl
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
1
1
2
1
5
o
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Segftn intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
•> i 1
Cuadro RA12
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA fl
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA 0
C. MANCHA 0
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
n
2
0
fl
0
2
0
fl
2
fl
0
2
3
fl
1
0
0
fl
12
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRDCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1)
<-3ü -3O/-10 -10/0 0/+10 +1Ü/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA 0
ARAGÓN fl
ASTURIAS 0
BALEARES 0
CANARIAS 8
CANTABRIA 0
C. MANCHA 8
C.LEON 0
CATALUÑA 1
P.VALENC. fl
EXTREMAD, fl
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
6
1
1
fl
0
0
2
2
1
I
0
fl
8
0
fl
fl
0
14
0
2
0
0
fl
0
3
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
11
2
0
0
fl
2
0
8
2
0
0
2
3
0
1
0
0
0
12
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA13
NIVEL KEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍÜR-UP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES! 1)
<-38 -30/-I0 -10/0 0/+1Q +10/+30 H3Q NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
8
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
1
8
0
0
2
0
3
1
0
1
0
2
1
0
0
3
1
1
1
0
1
0
1
0
13
7
1
0
1
0
0
0
4
1
2
1
1
0
0
1
0
1
20
0
2
0
0
0
0
2
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
0
1
0
0
fl
0
0
0
0
fl
8
fl
8
0
fl
0
8
fl
S
0
8
3
i
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Seg4n intervalos de intensidad.
NIr fio tiene dotación de ese tipo.
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA (UR-DJ
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-1Q -lfl/0 Ú/tlfl +lfl/+30 H30 . NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGOS
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
fl
0
fl
8
0
0
0
fl
8
0
0
0
8
3
8
fl
8
(1):
Ni!
8
9
0
0
8
0
fl
0
1
fl
fl
0
0
fl
0
0
0
1
e
9
8
C
6
1
0
fl
1
5
0
1
8
0
0
1
1
5
3
fl
1
0
2
0
fl
4
2
1
2
2
fl
1
1
fl
fl
19
Según intervalos de
8o tiene dotación de
Equilibrio
5
3
0
1
fl
fl
4
5
0
.2
0
1
fl
0
fl
0
0
21
fl
0
0
fl
fl
0
1
0
0
0
8
0
1
0
fl
2
fl
4
intensidad.
ese tipo,
fl
0
0
9
fl
fl
8
0
0
0
0
8
0
0
fl
8
0
8
8
3
i
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
58
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA14
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE EHTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-3Q -30/-10 -10/0 fl/tlfl +10/+30 >+3fl NT TOTAL
ANDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fl
e1
0
0
0
3
0
j
4
u
1
0
2
l'
2
7
3
3
1
3
0
0
1
0
1
31
3
1
0
1
0
• o
3
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
13
0
0
0
0
0
fl
0
fl
0
fl
fl
0
0
8
0
8
1
0
0
0
0
fl
fl
fl
3
a0
fl
0
1
fl
fl
0
fl
1
fl
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
fl
9
0
0
fl
0
fl
0
0
0
8
0
0
0
fl
0
fl
0
0
0 .
8
8
8
0
0
8
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFEAESTROCTORAL ÍOS-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/410 +10/+38 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. HANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
8
0
8
0
0
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
8
0
8
8
8
fl
0
2
0
3
1
3
8
8
1
1
5
3
1
8
0
8
8
2
6
8
1
0
1
8
3
1
8
8
12
5
2
1
8
2
8
3
3
1
2
2
2
8
8
0
8
0
23
3
8
0
1
0
1
8
8
1
.3
8
8
8
1
8
0
0
7
8
8
3
0
8
8
0
0
8
3
8
8
1
3
0
0
0
1
3
8
0
0
0
8
8
8
3
8
8
8
8
8
0
0
3
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1¡; Según intervalos de intensidad.
NT: No tiene dotación de ese tipo.
! * ) : Equilibrio
FOENTE: Elaboración propia
Cuadro RA15
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ÍUR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3fl -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+38 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALSARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOH
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD,
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
8
0
8
9
fl
3
9
9
0
0
fl
fl
fl
1
8
i
2
1
1
8
1
9
fl
2
0
0
1
9
8
8
1
9
18
1
1
0
0
0
' fl
8
1
1
8
8
8
8
0
8
1
fl
5
3
0
0
0
fl
8
0
0
1
1
8
0
fl
0
1
fl
i
7
1
0
fl
0
0
0
2
4
fl
2
fl
2
1
8
0
0
8
12
fl
8
8
8
8
0
3
2
fl
0
0
0
fl
8
8
fl
9
2
fl
8
0
2
0
fl
2
fl
0
2
1
fl
1
8
fl ,
e
19
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ÜSO-CAPACIDAD INFRAESTRDCTÜRAL (OR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
-30/-10 -10/0 Omfl +10/+30 H39 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
9
9
fl
0
fl
8
fl
0
9
8
0
0
0
fl
2
fl
2
e
0
8
8
0
i
a
oQ
0
e
fl
fl
e
8
9
fl
1
fl
0
0
8
9
fl
0
fl
1
fl
8
8
0
6
8
8
fl
1
8
0
8
6
8
8
8
2
8
8
0
1
0
8
0
1
1
5
5
3
1
1-
0
9
1
1
2
.1
fl
2
0
fl
1
fl
0
18
1
8
0
0
8
0
4
4
1
2
0
fl
1
fl
fl
fl
0
13
2
0
3
0
2
0
0
2
0
8
2
1
0
1
8
8
0
18
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
i
1
3
1
50
(1): Según intervalos de intensidad.
NI; No tiene dotación de ese tipo,
(*!: Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RAÍ6
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES)1)
' <-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H3Q NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
o
fl
2
0
0
0
1
i
9
2
0
0
0
3
8
9
6
8
1
1
0
1
0
2
2
2
2
0
fl
1
1
0
1
20
2
1
0
0
3
- o
0
4
1
0
0
2
0
0
0
0
8
10
8
2
0
0
3
0
3
2
fl
0
0
0
0
0
fl
fl
fl
7
í
0
0
0
fl
0
2
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
fl
0
0
3
0
0
fl
fl
0
fl
0
8
0
0
0
fl
0
8
8
0
fl
fl
0
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL HEDIÓ DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1998
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA! (UR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3fl -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 )+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALSNC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARR?.
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
0
9
0
0
9
fl
0
1
8
8
0
3
8
8
2
0
3
8
0
0
0
8
8
0
fl
1
1
a
2
0
0
1
1
1
7
1
0
1
0
2
8
0
1
2
1
1
0
0
9
0
8
0
9
6
2
0
0
8
8
0
4
0
1
1
2
0
0
fl
fl
0
16
1
1
0
1
0
1
4
4
0
0
fl
0
0
1
0
0
fl
13
0
fl
0
8
8
0
1
fl
fl
0
9
0
1
0
0
0
0
2
0
0
fl
fl
0
fl
fl
3
9
fl
fl
fl
fl
9
9
0
fl
fl
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
i
1
1
1
3
1
50
(1); Según intervalos de intensidad.
NI: No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA17
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (0R-0P)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1!
<-30 -30/-Í0 -10/0 0/+1Q +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALDCIA
ARAGÓN
ASTORIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALSNC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
0
10
7
3
0
1
2
1
2
•j
3
i
1
2
0
1
1
0
1
33
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fl
1
0
0
0
0
1
0 (
0 1
0 í
0 !
0 !
0 1
0 í
0 !
0 (
0 (
0 (
0 (
0 í
0 í
0 (
0 (
0 í
0 !
) 0
) 0
) 6
) 0
! 0
) 0
! 0
! 0
1 0
) 0
) 0
) 0
! 0
) 0
1 fl
! 0
! 0
! 0
8
3
1
1
2
1
5
0
4
3
2
4
1
1
1
3
í
SO
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTURAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3fl -30/-10 -lfl/0 0/+1Q +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
fl
8
0
0
fl
8
fl
9
1
1
8
0
8
8
1
fl
8
3
(1!:
NI:
i*):
8
i
8
8
1
1
0
fl
8
2
8
3
8
8
8
8
1
9
1
2
i
8
1
0
1
7
3
8
1
1
fl
1
0
0
fl
25
1
8
6
fl
0
fl
4
2
0
8
1
0
0
0
0
0
fl
8
Segña intervalos de
NO !:iene dotación de
Equilibrio
8
0
8
1
0
0
8
n
0
8
fl
fl
1
0
8
0
0
2
0
fl
fl
8
0
8
8
8
8
8
0
8
8
8
3
8
3
intensidad.
ese tipo.
8
8
0
8
fl
0
fl
fl
0
8
0
fl
0
9
8
0
fl
0
8
i
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
8
1
3
1
50
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA18
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
(-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +1G/+30 H30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
HOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
4
3
0
1
1
0
1
0
Q
2
1
0
0
0
0
0
1
0
10
4
0
0
0
0
- o
0
1
1
u
0
0
0
0
1
0
1
10
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
Ó
2
1
0
0
0
0
7
0
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
i!
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
2
n
0
2
1
0
0
fl
0
0
7
a
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA! (OR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<_30 -30/-10 -10/0 0/410 410/430 >430 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
fl
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
1
s
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
e0
0
0
i
i
0
0
0
0
0
0
i
i
4
3
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
8
5
3
fl
i
0
fl
0
2
fl
. 3
0
2
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
10
0
0
0
0
2
0
0
2
0
O1
2
1
0
fl
0
fl
0
7
8
3
1
1
2
i
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Según intervalos de intensidad.
NT; No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA19
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE IPTE.TERRESTRE 1980
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (tlR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES)1)
(-30 -30/-I0 -10/0 0/tlfl +10/+30 >+30 NT(*j TOTAL
ANDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
5
1
1
0
I
1
0
0
0
2
3
0
1
0
0
fl
0
0
10
6
0
0
0
0
i
1
1
1
0
1
1
0
0
1
' 0
0
13
0
1
1
0
0
0
0
4
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
2
8
0
0
1
!*)1
0
0
0
0
6
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALIO DE INFRAESTRUCTURA DE TPT.TERRESTRE 1980
AJOSIE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTÜRAL (UR-D)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES(l)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H3Q NI TOTAL
ANDALOCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
3
2
0
0
1
0
0
2
2
1,
2
1
0
0
0
0
0
14
4
0
0
1
0
1
5
4
.1
1
0
1
0
1
1
0
0
20
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
0
4
1
1
1
3
1
50
(1); Segúa intervalos de intensidad.
NT; No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FOENTE: Elaboración propia
Cuadro RA20
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (ÜR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE .RESULTADOS PROVINCIALES; 1)
<-3Q -30/-10 -10/0 0/4-10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOR
CATALURA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
e0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
1
6
2
1
0
0
2
0
0
1
2
2i
1
0
0
1
0
0
12
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
. o
' 0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
1
1
1
1
0
1
2
2
1
0
1
2
0
1
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
3
fl
0
0
1
0
0
0
0
0
9
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1980
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (OR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 - 3 0 M 0 -10/0 0/HO +10/+30 H30 HT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CARARIAS
CANTABRIA
C. MARCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
4
0
0
0
0
fl
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
7
0
0
o.
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
s
1
0
0
4
2
1
0
0
1
0
0
2
1
1.
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
2
4
1
0
2
1
0
0
0
0
0
10
1
0
' 1
1
0
í
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
7
1
1
0
0
0
0
3
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
u
4
1
1
1
3
1
50
(1): Segk itttervalos de intensidad.
HTi No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUERTE: Elaboración propia
Cuadro RA21
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1980
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN BE RESULTADOS PROVINCIALES!I!
<-3fl -30/-10 -10/0 0 M 3 +10/+30 H30 NT!*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA,
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MOMIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fl
1
0
2
n
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
9
0
0
2
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. o
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
fl
fl
2
0
0
8
0
fl
0
0
5
0
0
0
0
fl
0
0
3
1
0
8
0
8
0
1
8
8
5
0
0
0
0
fl
e
4
2
1
fl
fl
0
fl
0
8
0
fl
7
2
0
fl
2
0
8
4
1
1
2
4
(*)1
1
n
8
1
26
8
3
1
1
2
1
5
9
i
3
2
4
1
1
1
3
1
58
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1988
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3fl -30/-10 -10/0 8/+18 +10/+30 H38 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD,
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
8
8
8
fl
8
8
8
0
8
8
8
fl
8
0
1
0
1
0
fl
0
0
6
8
0
8
fl
8
8
8
fl
0
0
1
fl
1
ü ¡ ; Según
8
6
6
1
0
fl
0
8
8
0
8
8
0
8
8
8
6
1
0
8
8
8
fl
1
fl
8
1
8.
0
fl
fl
fl
8
1
8
3
intervalos de
NT: No tiene dotación de
(*): Epilibrio
1
1
fl
0
0
0
2
1
1
0
fl
8
8
0
8
0
8
6
0
0
1
fl
8
3
3
4
1
2
g
0
i
0
i
fl
13
intensidad.
ese tipo.
7
2
8
0
2
fl
8
4
1
1
2
4
8
1
8
0
1
25
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA22
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRRESTRE 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP)
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/130 )|3O BT(*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
fl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
1
0
0
0
2
O'
0
0
2
1
Ó
2
0
0
0
1
0
9
3
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
0
0
15
2
1
0
1
0
0
0
3
0
0
i
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
(*)1
fl
9
0
0
5
8
3
1
i
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 19S5
AJUSTE USO-CAPACIDAD ÍNFRAESTRUCTÜRAL (UR-D)
AGROPACION DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+I0 +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ó
0
2
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
4
1
0
0
1
0
0
2
4
0.
2
2
0
0
0
0
0
16
1
1
0
0
1
5
6
0
3
0
0
0
1
1
0
0
21
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
1
1
0
fl
0
0
0
1
Ó
fl
0
1
0
0
i)
0
0
4
8
3
1
1
0
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Segto intervalos de intensidad.
NT¡ No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA23
NIVEL ALIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-38 -30/-10 -10/0 0 M 0 +10/4-30 H30 NT!*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
n
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
1
6
2
1
0
0
2
0
.0
2
2
1
0
2
0
0
1
0
0
13
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
" o0
1
2
0
a0
0
i
i
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
7
1
1
0
1
0
0
i
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
(*!1
0
0
0
0
7
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (UR-D!
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-3G -30/40 -10/0 0/+10 +10/+3G M30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
1
1
1
0
7
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
1
3
2
0
1
8
0
0
0
0
0
11
4
0
1
0
0
1
2
3
1
0
1
2
0
0
0
0
0
15
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
fl
1
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
!!
0
7
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(lh Segütt intervalos de intensidad.
NT¡ No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA24
NIVEL ALTO PE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES BE CAPACIDAD (UR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NTÍ*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LSON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
8
9
8
0
8
8
0
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
0
0
0
8
0
8
1-
9
0
8
9
8
8
8
9
9
1
9
2
8
8
8
1
8
8
8
8
1
8
8
8
0
0
0
a
 2
0
4
8
8
0
0
0
9
1
9
9
9
' 0
8
8
8
9
fl
9
1
1
1
1
8
0
8
8
2
1
3
8
9
9
0
I
0
0
10
0
0
8
0
8
8
4
4
1
3
8
8
8
0
0
8
8
9
7
2
8
0
2
9
9
3
1
9
2
4
!*!1
1
9
9
1
24
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
59
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1985
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL (UR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -18/0 0/+10 +10/+30 >+30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
9
9
0
8
8
3
8
0
8
8
8
8
0
8
0
8
8
8
8
8
0
8
0
0
8
3
1
9
8
0
9
0
9
I
9
2
9
9
8
9
3
9
9
9
9
0
9
9
0
9
9
1
9
1
8
0
9
9
9
1
0
8
1
8.
9
9
9
9
0
1
9
3
0
9
0
1
0
9
1
1
0
9
8
8
8
8
6
8
8
3
1
1
1
8
8
8
4
5
1
3
8
9
1
9
1
9
9
18
7
2
9
9
2
9
9
3
1
9
2
4
9
1
9
8
1
23
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
59
(i): Según intervalos de intensidad.
8T: No tiene dotación de ese tipo.
(*h Equilibrio
FUERTE: Elaboración propia
Cuadro RA25
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE,TERRESTRE 1990
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD ((JR-ÜP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +1Q/+3Q H30 NTÍ*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOI
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTfiEMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
HAVASRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
6
0
o-
0
0
0
0
e
i
0
i
2
1
0
0
2
1
0
0
2
2
0
2
0
0
0
2
1
15
6
0
1
0
0
0
n
1
0
1
1
1
0
1
.1
0
0
13
0
1
0
1
0
0
1
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
fi
0
0
0
0
fl
1
(MI
0
0
0
0
3
8
3
1
i
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
lili'
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE 1990
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESIRUCTÜRAL ÍOR-D)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!i)
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARP1
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
i
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
T
2
0
0
0
1
0
3
3
0 .
2
1
0
0
0
0
21
1
0
1
0
0
0
4
6
0
2
0
0
0
1
1
0
0
16
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
g
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1): Segfitt intervalos de intensidad.
HT: No tiene dotación de ese tipo.
(M: Equilibrio
FUENTE; Elaboración propia
Cuadro RA26
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (UR-UP)
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES!1!
<-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30 H30 NT!*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
fl
9
8
a
fl
fl
fl
1
1
0
fl
0
0
fl
2
1
5
3
1
0
0
2
0
fl
3
2
2
0
2
3
1
1
1
0
18
3
1
1
fl
fl
1
1
fl
1
0
8
1
0
fl
0
fl
8
9
1
0
fl
fl
8
8
0
1
fl
0
2
fl
0
0
0
0
0
4
1
0
fl
1
fl
0
4
5
0
0
fl
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
fl
fl
fl
fl
0
0
0
0
0
0
fl
0
fl
fl
0
1
8
fl
fl
fl
fl
fl
3
0
a
1
í*)l
8
0
8
8
3
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL (ÜR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESULTADOS PROVINCIALES! 1!
<-3fl -30/-10 -10/0 8/+10 +10/+30 >+30 NI TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
i!
0
0
0
0
C
1
fl
fl
0
0
a
2
8
3
0
fl
fl
fl
1
5
0
fl
2
0
0
fl
fl
8
1
8
1
5
1
1
fl
fl
1
0
fl
0
0
2
0
1
8
8
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
7
1
fl.
1
1
0
fl
0
1
0
15
4
1
1
fl
0
1
3
2
1
0
1
2
1
1
0
0
í)
18
1
fl
fl
1
0
0
0
fl
1!
0
fl
fl
fl
0
fl
fl
2
8
1
0
0
fl
fl
8
8
fl
8
8
8
fl
8
8
8
8
1
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
58
U h Segia intervalos de intensidad.
ST¡ No tiene dotación de ese tipo.
(*): Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA27
NIVEL ALTO BE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD (OR-OP!
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS'PROVINCIALES!1)
<-30 -3Q/-10 -10/0 0/+10 +10/-Í-30 H3Q NT!*) TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
fl
0
0
0
0
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
fl
0
8
0
1
0
1
0
0
0
0
0
8
0
0
0
3
0
5
8
0
1
0
fl
0
8
8
8
0
8
8
0
8
8
0
8
1
i
1
0
0
0
0
0
8
8
1
8
0
0
1
0
8
6
4
8
0
0
8
8
0
1
3
1
2
0
0
0
fl
1
0
n
8
0
0
0
8
9
0
4
3
2
0
9
0
8
fl
0
0
8
9
7
2
fl
0
2
fl
0
3
1
0
2
4
!*)1
0
fl
fl
1
23
8
3
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 1990
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL SUR-D) .
AGRUPACIÓN DE RESOLTADOS PROVINCIALES!1)
<-30 -30/-H) -10/0 0/+10 +10/+30 >+30 NT TOTAL
ANDALUCÍA
ARAGOfi
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NA¥ARRA
P.VASCO
RIOJA LA
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
1
0
1
1
fl
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
fl
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
ft
0
1
0
0
1
0.
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
0
2
3
0
[
0
0
1
1
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
3
3
1
2
0
0
0
0
1
0
0
10
7
2
0
0
2
fl
0
3
1
0
2
4
0
0
fl
0
1
22
8
t
1
1
2
1
5
9
4
3
2
4
1
1
1
3
1
50
(1)¡ Según intervalos de intensidad,
NT¡ No tiene dotación de ese tipo.
(*); Equilibrio
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA28
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL
N! <-30 -30/-10 -10/0 0/+10 110/130 >+30 NT <-30 -30/-10 -10/0 0/+10 4-1Q/+30 >4-3G
AST. AND.
CAN. ARAG,
CANIB. C.LE.
GALIC. CAT.
P.VAS. VAL.
BAL. EXT.
MORC.
NAV.
RIO J.
C.MAN. MAD. A S I .
CANTB.
P .VAS.
BAL.
CAN.
C.LE.
GALIC.
RIOJ.
AND.
ARAG.
P.VAL.
EXT.
MORC.
NAV.
C.MAN. MAD,
CAT.
ASI. AND,
CANIB. ARAG.
VAL. BAL.
GALIC. CAN.
P.VAS. C.MAN.
C.LE.
CAT.
EXI.
MORC.
NAV,
RIOJ.
MAD. ASI, C.LE. AND. C.MAN. BAL.
CANTB. VAL. ARAG. CAÍ. MAD.
P.VAS, EXT. CAN.
GALIC. MORC.
RIOJ. NAV.
AND.
AST.
CAN,
CANTB.
CAL
VAL.
GALIC.
MORC.
NAV.
P.VAS.
RIOJ.
ARAG.
BAL.
C.LE,
EXI.
C.MAN.
MAD. AST.
CANTB.
GALIC.
P .VAS.
AND, ARAG." BAL.
CAN. C.MAN.
C . L S .
CAT.
VAL.
EXT.
MuKO.
NAV.
RIOJ.
MAD.
{*! Equilibrio entre utilización j utilización poteacial o entre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.iANDALOCIA,, ARAG.-ARAGOK, ASI.=ASTüRIAS, BAL-BALEARES, CAH.=CAHARIAS
CANIB.=CANIABRIA, C.MAN,=CASIILLA-LA MANCHA, C.LE.-CASTILLA T LEÓN
CAT.sCATALONA, VAL. =PAIS VALENCIANO, ÉXI.=EXTREMAD(IRA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MADRID, HOfiC.=MURCIA, NAV.=NA¥ARRA, P.VAS.sPAIS VASCO, RIOJ.=LA RIOJA.
NT= No tiene.
NOTA: En 4. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA29
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL
NT (-30 -30/-10 -10/0 0/tlfl +10/+30 H30 NT <-3Ó -30/-1Q -10/0 0/+10 +10/+30 H3Q
ASI.
CANTB,
GALIC.
P.VAS.
RIOJ.
AND.
ARAG.
BAL.
CAN.
C.SAN.
C.LE.
CAT.
VAL.
EXT.
HOPvC.
NAV.
MAD. CAN. ARAG, AND.
P.VAS. AST. BAL.
RIOJ. CANTB. CAT.
C.MAN. VAL.
C.LE. EXT.
GALK,
NAV.
KORC. MAD.
ASI.
CANTB.
C.LE.
VAL.
GALIC.
HAV.
P.VAS.
RIOJ.
AKD.
ARAG.
BAL.
CAN.
CKAN.
CAT.
EXT.
KORC.
MAD. GALIC.
P.VAS.
RIOJ.
ARAG. AND.
ASI. HORC.
CAN.
CANTB.
C.MAN.
C.LE.
VAL.
EXT.
NAV.
BAL.
CAT.
KAD.
AND. BAL.
A8AG. EXT.
ASI.
CAN.
CANIB.
CKAN.
C.LE.
CAT.
VAL.
GALIC.
MORC.
HAV.
P.VAS.
RIOJ.
HAD. AST. AND.
CAN.. ARAG.
CANTB. BAL.
VAL. C.MAN.
GALIC. C.LE.
HAV. CAT.
RIOJ. EXT.
P.VAS. KORC.
HAD.
!*) Equilibrio entre utilización y utilización potencial o eatre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD.=ANDALUCIA, ARAG.=ARAGON, AST.=ASTÜRIAS, BAL.BALEARES, CAN.CANARIAS
CAHTB.CANTABRIA, C.MAN.=CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREHADORA, GALIC.=GALICIA,
HAD.=MADRID, HORC.=MORCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=IA RIOJA.
ST= Ho tiene.
NOTA: En 1. FUENTE: Eíaboración propia
Cuadro RA30
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAL
ST <-30 -30/-10 -10/0 0/+1Í +10/+30 >+30 ST <-30 -30/-10 -10/0 fl/tlfl +10/+30 >+3Q
CAS.
1
Ü
8
0
A S I .
BAL.
CANTB.
GALIC.
HffRC.
P.VAS.
AND,
ARAG.
C.LE.
VAL.
EXT.
NAV.
CAT. C.MAS.
PJOJ. MAD.
CAN. AST.
CANTB.
P.VAS.
AND.
BAL.
C.LE.
GALIC.
ARAG,
VAL.
EXT.
HURC.
CAT.
NAV.
P J O J .
C H A N .
MAD.
CAS. AST. AND. ARAG, CMAN.
CANTB. C.LE. BAL, HAB,
VAL. CAT. NAV.
GALIC EXT. RIOJ.
KURC
P.VAS.
CAN. ASI. VAL. AND. ARAG. CHAS. BAL.
CANTB. EXT. C.LE. CAT. KAD.
P.VAS. GALIC. KORC SIOJ. NAV.
CAS.
1
9
9
0
A S I .
CANTB.
VAL.
GALIC.
MÍRC.
P .VAS.
AND.
ARAG.
BAL.
C.LE.
CAT.
EXT.
NA?.
P J O J .
C H A S .
MAD.
*
CAN. AST.
CANTB.
P.VAS.
VAL.
EXT.
GALIC.
MURC.
RIO j .
ASD.
CAT.
HAV.
ARAG. BAL.
MAD.
CHAS.
(*) Equilibrio eatre utilización y utiiizacioa potencia! o entre utilización y dotación.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCIA, ARAG.=ARAGON, ASI.=ASIURIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CASTB.CANTABRIA, C.MAN.=CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEOS
CAI.=CATALUHA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREMADURA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MADRID, KURC.=HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, PJOJ.4A RIOJA.
NI= So tiene.
SOTA: Es i. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA31
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL
NT <-3ú -30/-1Ü 40/fl Q/+10 +10/+3Q H3Q NT <-3Q -30/40 -10/0 O/Hfl +10/+30
P.VAS. CAR. CAT. AST. AND.
RIOJ. BAL. AEG.
VAL. GALIC
EXT. CHAI.
MORO. CLE.
NAV.
CANTB.
1
9
B
0
i
9
5
CAN.
P.VAS.
AST.
CAH.
P.VAS.
AST.
BAL.
CAHTB.
CAT,
VAL.
EXT.
GALIC.
MDRC
NAV.
RIOJ.
BAL.
CANTB.
CAT.
VAL.
EXT.
GALIC.
KORC.
RIOJ.
AND.
ARAG.
m.
ARAG.
IAT.
C.KAN.
CLE.
KAD.
C.HAN,
CLE,
KAD.
P.VAS. CANTB. CAN. ARAG. AHD.
RIOJ. CAT. AST, BAL.
EXT. VAL. C.HAN.
GALIC. CLE,
KíRC
NAV.
1
9
9
0
AST.
CAN,
CANTB.
CAÍ.
VAL.
P.VAS.
AHD.
BAL.
EKT.
KURC.
NAV.
RIOJ.
GAIIC.
ARAG. C.HAN.
CÍE.
MADRID*
CANTB. CAN. AST. AND. KAD.
RIOJ. CAT,. EXT, ARAG. CHA
P,VAS. VAL. GALIC. BAL.
NAV. CLE.
KURC
(*! Equilibrio entre utilización y utilización potencial o entre utilización y dotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AHD.=ANDALÜCIA, ARAG.=AHGON, AST.=ASTURIAS, BAL.=BALEARES, CAK.CANARIAS
CANTB. =CANTABRIA, C.MAH.=CASTILLA-LA MANCHA, CLE.=CASTILLA í LEÓN
CAT.=CATALGNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREHADURA, GALIC.=3ALICIA(
KAD.=MADRID, KURC=K(JRCIA, NAV,=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ,=LA RIOJA.
8T= No tiene.
NOTA: Ea %. FGENTE: Elaboración propia
Cuadro RA32
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL MEDIO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRASSTRÜCTURAL
NT <-3fl -30/-10 -10/0 O M O +10/+30 H30 NT <-30 -30/-10 -10/0 0/+10 +10/+30
ASI. AND.
VAL, ARAG.
P.VAS. BAL.
CAN.
CANTB.
C.MAN.
CLE.
CAT.
EXT.
GALIC.
NA?,
RIOJ.
MtíRC MAD. P.VAS.
RIOJ.
CAN.
VAL.
ARAG.
C.HAN.
CLE.
CAT.
GALIC.
AND.
AS!.
BAL.
EXT.
NAV.
CANTB.
HDRC
ASI. AND.
VAL. AEAG.
GALIC BAL.
P.VAS. CAN.
CANTB.
C.MAN.
CÍE.
CAT.
EXT.
MURC.
NAV.
SIGJ.
HAD. P.VAB, VAL. ARAG. ASI. AHD,
RIOJ. CAN. CANTB. BAL.
• • C.MAN. KORC.
CLE.
CAT.
EXT.
GALIC
NAV.
AST.
CANIB.
CAT.
VAL.
GALIC
MUEC.
P.VAS.
AND.
ARAG.
BAL.
CAN.
C.MAN.
CLE.
EXT.
NAV.
RIOJ.
CANTB. AJAG. AND.
VAL, CAN, AST.
NAV. CAT. BAL.
P.VAS. GALIC. C.MAN,
RIOJ, MEJRC. CLE.
EXT.
MAD.
MADRID*
í*i Equilibrio entre utilización y utilización potencial o eatre utilización y áotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANB.-ANDALUCÍA, ARAG.¿ARAGÓN, AST.=ASTOEIAS, BAL.-BALEARES, CAS.=CANARIAS
CAKIB-=CANTABRIA, C.MAN.-CASTILLA-LA MANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.CATALUÑA, VAt.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREMADORA, GALIC.GALICIA,
MAD.=MABRID, MORC=MURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.-PAIS VASCO, RIOJ. =LA RIOJA.
NT= Nó tiene.
NOTA: En i. FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o R A 3 3
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL KEDIO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTROCTORAL
NT (-30 -30/-1Ü -10/0 0/tlÓ +I0/+30 H30 NT <-30 -30/-10 -lfl/0 0/+10 +10/+30
CAN. P.VAS. BAL. AND. GALIC. ARAG.
I EXT. ASI. VAL. MAD. CLE.
9 KORC. CAHTB. NA?. , C.HAN
8 CAÍ. RIOJ.
CAN.
EXT.
HORC.
P.VAS. CANTB.
CAT.
RIOJ.
AST.
BAL.
NAV.
AND. :
ARAG.
VAL. :
CAN P.VAS. AST. VAL. NAV. ARAG.
EH. CASIB. GALIC RIOJ. C.HAN.
KORC BAL. . KAD. CLE,
1 CAT.
9
8 AKBALOCIA*
5
CAN.
EXT.
KffRC.
P.VAS. CANTB. RIOJ.
CAT.
ASI.
NAV.
AND.
ARAG.
BAL.
GALIC.
CAR. AST. AND. NAV. ARAG. CHAK. CAH. CANTB. CAL AST. AND.
1 EXT. CANTB. BAL. HORC. CLE. EXT. P.VAS. RIOJ. NAV. ARAG,
9 CAT. VAL. . BAL.
9 P.VAS. GALIC CLE.
0 RIOJ. VAL.
MADRID* GALIC
(*) Equi l ibr io entre u t i l i z a c i ó n y u t i l i z a c i ó n potencial o entre u t i l i z a c i ó n y dotac
Las abreviaturas u t i l i z a d a s son las s i g u i e n t e s :
AND.=AHBALÜCIA, ARAG.=ARAGON, AST.=ASTORIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.=CAKTABRIA, CMAN.=CASIILLA-LA MANCHA, CLE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CAIALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.EXTREMADURA, GALIC=GALICIA,
KAD.=MADRID, HORC=HÜRCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.4A HOJA.
81= No t i e n e .
SOTA: EB 1. FUENTE: Elaboración propia
Cuadro RA34
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESOLTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AJUSTE ENTRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTURAL
NT <-30 -30/-1Ü -10/0 0/4-10 +10/+30 >+3fl NT <-30 -30/-10 -10/0 0/tlfl +10/+30 >+30
P.VAS BAL. CANIB. AND. C.MAN.
1 RIOJ, CAN. CAT. ARAG. C.LE.
9 VAL. EXT. AST.
8 GALIC NAV. HORC.
MADRID*
P.VAS.
RIOJ.
CAN. EXT, AND.
GALIC. ARAG.
MAD. BAL.
CANTB.
CHAN.
C.LE.
CAT.
VAL.
MÜRC.
NAV.
AST,
1
9
8
5
P.VAS.
RIOJ.
CAN.
GALIC.
AST. ARAG.
CANIB. BAL.
CAT,
VAL.
EXT.
KÜRC
NAV.
MADRID*
AND.
CKAN
C.LE,
P.VAS. RIOJ. CAN. EXT.
GALIC
KAB.
ARAG.
AST.
CANTB.
C.KAN.
C.LE.
CAT,
VAL.
HORC.
AND.
BAL
1
9
9
0
CAN, AST.
CANTB. EXT.
VAL. HORC.
GALIC. NAV.
P.VAS,
RIOJ.
AND, C.KAN.
ARAG.
BAL.
C.LE.
CAT.
HADPJD*
P.VAS.. RIOJ. CAN. CANTB.
CAT.
VAL.
EXT.
GALIC.
NAV.
MADRID*
AND. BAL.
ARAG,
AST.
CHAN.
C.LE.
HORC
i I.;
•I I
(*! Equilibrio etttre utilización y utilización potencial o entre utilisacion y dotación
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCÍA, ARAG.sARAGON, AST.«ASTURIAS, BAL.BALEARES, CAN.=CAKARIAS
CA N T B , S C M T M E I A . CHAN.-CAST1LLA4A KANCHA, CiE. CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT,EXTREMADURA, GALIC =GALICIA,
KAS.=MADRID, HUPX.sHÜRCIA, NÁV.-NAVARRA, P.VAS^PAIS VASCO, RIOJ.=LA HOJA.
NT= No tiene.
NOTA- En I. FUENTE: Elaboración propia
C u a d r o R A 3 5
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTÜRAL
NT (-30 -30/-10 -10/0 0/+1G +1Q/+3G H30 NI (-30 -30/-10 -10/0 0/4-10 +10/+30 H30
1
9
S
0
VAL.
P.VAS.
RIOJ.
ARAG.
CAN.
CAT.
GALIC.
NAV.
AND.
C.LE.
C.KAN.
EXT.
AST.
BAL,
CANIB.
MURC.
P.VAS.
RIOJ.
CAN.
CAT.
VAL.
NAV. ARAG.
GALIC.
AND.
C.KAN.
C.LE.
EXT.
HAD.
AST.
BAL.
CANTB.
MURC.
MADRID*
1
9
8
c
VAL.
P.VAS.
RIOJ.
ARAG.
CAN. •
CAT.
GALIC.
NAV.
AND.
AST.
C.LE.
CANI. BAL.
CHAI.
MURC
EXT.
HADRID*
P.VAS.
RIOJ.
CAN.
VAL.
NAV.
ARAG,
C.LE.
CAT.
EXT.
GALIC.
AND. BAL,
AST.
CANTB.
C.MAN.
MAD.
MURC.
1
9
9
n
VAL.
P.VAS.
RIOJ.
CAN.
GALIC.
KtíRC.
NAV.
AND.
ARAG.
ASI.
CANTB.
C.LE.
C.HAN. BAL
CAT.
uAí *
P,VAS. CAN.
VAL
NAV,
RIOJ.
KADRID*
ARAG.
C.LE.
EXT.
AST.
AND,
CANTB.
C.HAN.
CAT.
GALIC.
MORC.
BAL.
MADRID*
í*! Equilibrio entre utiíisacioa y utilización potencial o entre utilización
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=AHDAMCIA, ARAG.=ARAGQN, AST.=ASTÜRIAS, BAL.=BALEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.CANTABRIA, C.HAN.=CASTILLA-LA KANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CATALDNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREKA1)ORA, GALIC.GALICIA,
HAÍ.=KADRID, HORC.=HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=LA RIOJA,
ST= Ho tiene.
dotación
NOTA: En í. FUENTE: Elaboración proDia
C u a d r o R A 3 6
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
AJUSTE EHIRE OSO Y FACTORES DE CAPACIDAD AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFRAESTRÜCTÜRAL
II <-3fl -30/-10 -l.fl/0 0/+10 +10/+30 M30 NT (-30 -30/-10 -10/0 fl/tlfl +10/+30 >+30
P.VAS. BAL.EXT. BAL.
í CAS.
9 GALIC.
8 HORC.
0 RIOJ.
CANTB.
P.VAS.
ASI. AND. C.LE.
ARAG.
C.KAH.
VAL.
HAV.
CAT.
CAH.
EXT.
GALIC.
KURC.
RIOJ.
CANIB. ARAG.
CHAI.
HAV.
AKD.
AST.
CLE.
CAT.
VAl.
MADRID* MADRID*
P.VAS. CAHTB. AST. AHD.
BAL. ARAG.
CAT. C.MAN.
CLE.
VAL.
HAV.
MADRID* MADRID*
1
9
CAN.
EXT.
GALIC.
MíRC
RIOJ.
CAKTB. BAL.
P.VAS.
AST.
CAT.
ARAG.
VAL.
HAV.
AHD.
C.MAN.
C.LE.
CAK.
EXT.
GALIC.
MORC
RIOJ.
CAH.
1 EXT.
9 GALIC.
9 RIOJ.
fl
BAL,
CAHTB.
P.VAS.
AST. KORC.
CAT.
MADRID*
HAV,
ANB,
ARAG.
CLE.
VAL.
C.MAN. CAK.
EXT.
GALIC
RIOJ.
P.VAS. CAHTB.
MADRID*
ARAG.
AST.
BAL.
CAT.
M'JRC
HAV.
AHD.
CHAI.
C.LE.'
VAL.
i:
i
¡Á
I
i*} Equilibrio entre utilización y utilización potencial e entré utilización, y dotación
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCIA, ASAG.=ARAGOH, AST.«ASTURIAS, BAL. =IAjLEARES, CAN.CANARIAS
CANTB.=CAH!ABRIAf C.:HAH,=CASTILLA-LA HUCHA, CLE.-CASTILLA Y LEÓN
CAT.=CAIALOHA, VAL-PAÍS VALENCIAHO, EXT.=!XTÍEMAD!JRA, GALIC GALICIA,
MAD.-MADRÍD, HORCsKQRCÍA, HAV,=fiAVARRA, P.VAS."PAIS VASCO, SIOJ.=LA RIOJA.
HI= Ho tiene.
NOTA: En í. FOEKTE: Elaboración propia
1
9
8
S
/
8
4
AND.
ARAG.
CMAN.
C.LEON
EXI.
MORC
HAV.
BAL.
CAHIB.
CAÍ.
VAL.
GALIC
PJOJ.
AST.
CAN.
MAD.
MAD.
P.VAS.
AKD.
ARAG.
BAL.
CUAN.
C.LEOH
MÜRC.
EXI.
CAH.
CANIB.
VAL.
GALIC.
KAV.
RIOJ.
A S I .
CAÍ.
MAD,
P.VAS.
C u a d r o II
RESOMEN REGIONAL DE RESULTADOS
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTORA DE TRANSPORTE
CARRETERA FERROCARRIL TRANSPORTE TERRESTRE
0/25 25/50 50/75 75/100 0/25 25/50 50/75 75/100 0/25 25/59 50/75 75/100
P.VAS. AND. ASI.
ARAG. CAT.
BAL. VAL.
CAH.
CANIB.
CMAH.
C.LEON
EXT.
GALIC
MORC
HAV.
PJOJ.
1 A8D. AST. CAHIB, MAD. AND. P.VAS. MAD. AND. ASI. P.VAS. MAD.
9 ARAG. BAL. P.VAS. ARAG. ARAC CAH.
8 CMAN. CAN. ASI. BAL. CANIB,
5 CLE. CAÍ. BAL. CMAN. CAÍ.
/ EXT. VAL. CAH. C.LEON
9 RIOJ. GALIC CAHTB. EXI.
0 MQRC CMAN. GALIC
NAV. C.LEON MGRC
CAÍ. NAV.
VAL. RIOJ.
EXT.
GALIC
MORC
HAV.
RIOJ.
1 ARAG. AND. AST. MAD. AND. A S I . MAD.
9 CMAN. BAL. CANTB. P.VAS. ARAG. CAT.
8 C L E . CAN. P.VAS. BAL. P.VAS.
0 EXI. CAT. CAN.
/ PJOJ. VAL. CAHTB.
9 GALIC CMAN.
8 MORC C.LEON
HAV. VAL.
PJOJ. EXT.
GALIC
MOR.
NAV.
P.VAS.
RIOJ,
Nota: Las abreviaturas utilizadas soa las siguientes:
AKD= AHDALOCIA, ARAG= ARAGÓN, ASI= ASTORIAS, BALs BALEARES, CAN= CANARIAS
CAHIB= CANTABRIA, CMAN= CASTILLA-LA MANCHA, CLEON= CASULLA Y LEÓN,
CAI= CATALUÑA, VAL= PAÍS VALENCIANO, EXT= EXTREMADURA, GALIC= GALICIA, .
KAD: MADRID, MORC= MORCIA, HAV= NAVARRA, P.VAS= PAÍS VASCO, PJOJ= LA RIOJA
Fuente: Elaboración propia
AND.
ARAG.
BAL.
CMAK.
CLEOH
EXT.
MORC
GALIC.
SAV.
RIOJ.
A S I .
CANIB.
CAÍ.
VAL.
P.VAS
MAD.
K I! ¡
Cuadro 12
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC.AA. RESPECTO DE LA INVERSIÓN EN¡
CARRETERA FERROCARRIL TRANSPORTE TERRESTRE
1980/90 1980/84 1985/90 1980/90 1980/84 1985/90 1980/90 1980/84 1985/90
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC,
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
13
15
4
10
5
3
15
14
6
?
17
9
1
11
8
2
12
13
15
2
10
4
8
16
12
5
6
17
7
3
14
11
1
9
12
16
4
11
5
3
U
15
6
7
17
9
1
10
8
2
13
6
13
3
16
17
7
9
12
4
5
14
8
1
11
10
2
15
10
16
3
14
17
6
13
12
4
5
11
8
1
9
7
2
15
6
12
3
16
17
7
8
10
4
5
14
9
1
13
11
2
15
10
16
3
12
7
4
15
14
5
6
17
9
1
11
8
2
13 •
13
15
3
11
6
7
17
12
4
5
16
8
2
14
9
1
10
9
16
4
12
7
3
14
15
5
6
17
10
1
11
8
2
13
FUENTE: Elaboración propia
CC.AA.
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CASARÍAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEOS
CATALUÑA
P.VALEHC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
H O J A LA
ESPASA
INDICADORES DE
1980
I . Ü . C . ]
19,61
11,08
18,90
43,57
40,72
13,88
12,13
11,12
53,07
51,15
9,82
20,63
100,00
37,33
17,28
56,50
12,71
24,09
1980
C.O..P.C
44,36
37,92
66,72
67,39
64,47
58,32
35,29
40,99
75,43
72,13
32,35
64,36
89,87
53,51
47,19
100,00
51,34
52,17
INVERSIÓN
1980
. I . I . C .
27,89
24,87
42,30
49,54
74,66
36,69
24,2?
29,53
55,10
53,10
19,25
48,86
65,61
30,22
28,19
100,00
52,96
33,96
Cuadro 1 3
EK INFRAESTRUCTURA DE
1980/84
I . IN .C
17,38
9,94
67,70
32,83
53,57
36,27
8,67
20,07
49,15
48,78
8,04
39,92
62,41
14,31
30,09
100,00
35,64
25,04
A B
IH/L'R IN/L'P
0,89
0,90
3,58
0,75
1,32
2,61
0,70
1,81
0,93
0,95
0,82
1,94
0,62
0,38
1,74
1,77
2,80
1,04
0,39
0,26
1,01
0,49
0,83
0,62
0,25
0,49
0,65
0,68
0,25
0,62
0,69
0,27
0,64
1,00
0,69
0,48
CARRETERA
C
IK/D
0,62
0,40
1,60
0,66
0,72
0,99
0,36
0,68
0,89
0,92
0,42
0,82
0 , 9 5
0,47
1,07
1,00
0,67
0,74
MEDIA
AB
0,64
0,58
2,30
0,62
1,07
1,62
0,47
1,15
0,79
0,81
0,53
1,28
0,66
0,33
1,19
1,38
1,75
0,75
HEDÍA
AC
0,75
0,55
2,59
0,71
1,02
1,80
0,53
1,24
0,91
0,94
0,62
1,38
0,79
0,43
1,40
1,38
1,74
0,89
INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1980 1980 1980 1980/84 A B C MEDIA MEDIA
I.P.F. I.lf.P.F. I.I.F. I.IN.F. IN/tIR IH/OP I8/D AB AC
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LSOH
CATALINA
P.VALESC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
SIOJA LA
ESPAÑA
20,45
24,77
33,69
18,89
0,00
27,57
37,90
28,41
69,57
43,98
14,12
26,92
100,00
19,32
35,70
64,30
43,73
35,92
45,7?
38,27
77,35
61,98
0,00
69,06
33,50
44,49
77,78
72,35
33,75
62,09
95,08
52f08
47,94
100,00
47,75
53,76
32,12
26,60
77,62
32,93
0,00
75,43
20,16
40,74
50,79
53,60
22,30
41,63
81,61
27,77
30,11
100,00
39,62
36,53
8,23
3,47
49,39
3,76
0,00
21,85
4,03
4,90
47,58
28,21
5,72
11,16
100,00
9,86
11,87
66,35
3,50
14,01
0,40
0,14
1,47
0,20
0,00
0,79
0,11
0,17
0,68
0,64
0,41
0,41
1,00
0,51
0,33
1,03
0,08
0,39
0,18
0,09
0,64
0,06
0,00
0,32
0,12
0,11
0,61
0,39
0,17
0,18
1,05
0,19
0,25
0,66
0,07
0,25
0,26
0,13
0,64
0,11
0,00
0,29
0,20
0,12
0,78
0,53
0,26
0,27
1,23
0,36
0,39
0,66
0,09
0,38
0,29
0,12
1,05
0,13
0,00
0,55
0,11
0,14
0,65
0,52
0,29
0,30
1,03
0,35
0,29
0,85
0,08
0,34
0,33
0,14
1,05
0,16
0,00
0,54
0,15
0,15
0,73
0,58
0,33
0,34
1,11
0,43
0,36
0,85
0,08
0,39
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro 14
INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE
CC.AA. 1980 1988 1980 1980/84 A 8 C HEDÍA MEDIA
I .O.TT I .Ü .P .TT I.I.TI I.II.II. IN/ÜR IN/ÜP IN/D AB AC
ANDALUCÍA 20,03 45,09 30,00 15,75 0,79 0,35 0,52 0,57 0,56
ARAGÓN 17,93 38,10 25,74 8,39 0,47 0,22 0,33 0,34 0,40
ASTURIAS 26,30 72,66 59,96 69,90 2,66 0,95 1,17 1,81 1,91
BALSARES 31,23 64,97 41,24 23,92 0,77 0,37 0,58 0,57 0,67
CANARIAS 20,36 54,90 37,33 36,00 1,77 0,66 0,96 1,21 1,37
CANTABRIA 20,73 64,48 56,06 35,17 !,70 0,55 0,63 1,12 1,16
C. KANCHA 25,10 34,42 22,21 7,82 0,31 0,23 0,35 0,27 0,33
C.LSOK 19,76 42,84 35,14 15,91 0,81 0,37 0,45 0,59 0,63
CATALUÑA 61,32 76,62 57,95 56,55 0,92 0,74 0,98 0,83 0,95
P.YALENC. 47,56 72,24 53,35 46,73 . 0,98 0,65 0,88 0,81 0,93
EXTREMAD. 11 ,97 33 ,06 2 0 , 7 8 8,23 0,69 0,25 0,40 0,47 0,54
GALICIA 23,78 63,27 45,25 32,35 1,36 0,51 0,71 0,94 1,04
KADxRID 100,00 92,57 73,61 91,36 0,91 0,99 1,24 0,95 1,08
MURCIA 28,33 52,80 28,99 14,49 0,51 0,27 0,50 0,39 0,51
NAVARRA 26,49 47,57 29,15 26,09 0,98 0,55 0,89 0,77 0,94
P.VASCO 60,40 100,00 100,00 100,00 1,66 1,00 1,00 1,33 1,33
MOJA 11 28,22 49,64 46,29 25,68 0,91 0,52 0,55 0,71 0,73
ESPAÑA 30,00 52,97 35,25 23,75 0,79 0,45 0,67 0,64 0,73
FUENTE: Elaboración p rop ia
Cuadro 15
INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
CC.AA.
I
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALURA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
8AVARRA
P.VASCO
H0J1 LA
ESPAHA
1985
.Ü.C
19,71
8,09
12,82
53,52
53,25
10,34
9,20
8,21
52,39
38,72
8,83
15,87
100,00
28,28
15,88
58,85
9,75
11 £0
i* A ftÍJ
1935
I.O.P.C.
45,11
37,14
67,32
68,49
64,42
59,08
36,02
41,93
73,41
71,48
32,60
65,94
93,76
55,32
49,67
100,00
48,98
52,60
1985
I.I.C.
27,57
23,33
42,17
48,70
68,86
37,85
24,93
30,72
49,78
48,81
19,20
50,63
63,97
30,43
34,28
100,00
47,58
33,62
1985/90
I.IN.C
24,94
12,28
45,08
26,50
43,21
60,90
14,83
14,67
42,82
38,75
8,57
29,51
100,00
29,13
33,97
80,96
21,16
24,24
A
IN/OR
1,27
1,52
3,52
0,50
0,81
5,89
1,61
1,79
0,82
1,00
0,97
1,86
1,00
1,03
2,14
. 1,38
2,17
1,12
B
IN/ÜP
0,55
0,33
0,67
0,39
0,67
1,03
0,41
0,35
0,58
0,54
0,26
0,45
1,07
0,5-3
0,68
0,81
0,43
0,46
C
IN/D
0,90
0,53
1,07
0,54
0,63
1,61
0,59
0,48
0,86
0,79
0,45
0,58
1,56
0,96
0,99
0,81
0,44
0,72
HEDÍA
AB
0,91
0,92
2,09
0,44
0,74
3,46
1,01
1,07
0,70
0,77
0,62
1,15
1,03
0,78
1,41
1,09
1,30
0,77
MEDIA
AC
1,08
1,02
2,29
0,52
0,72
3,75
1,10
1,13
0,84
0,90
0,71
1,22
1,28
0,99
1,56
1,09
1,31
0,92
INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1985 1985 1985 1985/90 A B C MEDIA MEDIA
I.P.F. I.ff.P.F. I.I.F. I.IN.F. IN/L'R IN/BP IN/D AB AC
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
26,70
33,29
28,03
47,93
0,00
24,35
36,47
30,67
66,13
39,68
12,70
26,35
100,00
21,53
43,03
67,53
45,30
38,63
45,47 28,91 17,50
37,78 25,77 3,09
78,74 80,21 24,89
52,87 16,06 0,16
70,30
33,76
43,88
78,85
72,90
34,20
64,18
99,58
54,06
48,28
100,00
47,24
53,93
79,33
19,70
36,62
64,68
52,69
22,73
44,71
80,82
28,41
30,70
100,00
41,16
35,43
12,70
7,40
4,17
19,57
19,45
1,65
5,75
100,00
2,71
3,83
29,96
1,21
10,69
0,66
0,09
0,89
0,00
0,00
0,52
0,20
0,14
0,30
0,49
0,13
0,22
1,00
0,13
0,09
0,44
0,03
0,28
0,38
0,08
0,32
0,18
0,22
0,10
0,25
0,27
0,05
0,09
1,00
0,05
0,08
0,30
0,03
0,20
0
0,61
0,12
0,31
0,01
0,00
0,16
0,38
0,11
30
0,37
0,07
0,13
1,24
0,10
0,12
0,30
0,03
0,30
0,52
0,09
0,60
0,00
0,00
0,35
0,21
0,12
0,27
0,38
0,09
0,15
1,00
0,09
0,08
0,37
0,03
0,26
0,63
0,11
0,60
0,01
0,00
0,34
0,29
0,13
0,30
0,43
0,10
0,17
1,12
0,11
0,11
0,37
0,03
0,29
FBENfEi Elaboración propia
Cuadro 16
I
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
C U M I A S
CANTABRIA
C. MANCHA
C.LEON
CATALUÑA
P.V&LESC.
EXfREMAD.
GALICIA
KADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
1985
.Ü.II.
23,20
28,69
20,43
50,72
26,53
17,34
22,83
19,44
59,26
39,20
10,76
21,11
100,00
24,91
29,45
63,19
27,52
30,16
1985
I.Ü.P.TT
45,30
37,47
73,74
62,43
54,85
65,54
34,93
42,94
76,25
72,20
33,42
65,08
96,79
54,69
48,99
100,00
48,13
53,27
1985
I.I.TT
28,24
24,55
61,19
32,38
34,43
58,59
22,31
33,67
57,23
50,75
20,97
47,67
72,39
29,42
32,49
100,00
44,37
34,53
1985/90
.1.18.TI.
22,24
8,94
37,75
16,94
27,52
43,40
12,13
10,86
34,37
31,75
6,06
28,88
100,00
19,54
23,03
62,44
13,92
19,32
A
IN/ÜR
0,96
0,43
1,85
0,33
1,03
2,50
0,53
0,56
0,58
0,81
* 0,56
0,99
1,00
0,78
0,78
0,99
0,51
0,64
B
IN/OP
0,49
0,24
0,51
0,27
0,50
0,66
0,35
0,25
0,45
0,44
0,18
0,32
1,03
0,36
0,47
0,62
0,29
0,36
C
IN/C
0,79
0,36
0,62
0,52
0,80
0,74
0,54
0,32
0,60
0,63
0,29
0,44
1,38
0,66
0,71
8,62
8,31
8,56
HEDÍA
AB
0,72
0,34
1,18
0,30
0,77
1,58
0,44
0,41
0,52
0,62
0,37
0,65
1,02
0,57
0,63
0,81
0,40
0,52
MEDIA
AC
0,87
0,40
1,23
0,43
0,92
1,62
0,54
0,44
0,59
0,72
0,43
0,71
1,19
0,72
0,75
0,81
0,41
0,60
FUENTE: Elaboraciott propia
Cuadro 17
INDICADORES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
CC.AA.
I
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LEOK
CAIAL'JNA
P.VALSNC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MORCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
1980
.O.C
19,61
11,08
18,90
43,57
40,72
13,88
12,31
11,12
53,07
51,15
9,82
20,63
100,00
37,33
17,28
56,50
12,71
24,09
1980
I.Ü.P.C.
44,36
37,92
66,72
67,39
64,47
58,32
35,29
40,99
75,43
72,13
32,35
64,36
89,87
53,51
47,19
100,00
51,34
52,17
1980
I.I.C.
27,89
24,87
42,30
49,54
74,66
36,69
24,27
29,53
55,10
53,10
19,25
48,86
65,61
30,22
28,19
100,00
52,96
33,96
1980/90
I.IN.C
25,36
12,81
54,24
30,27
49,37
60,50
14,70
17,19
48,01
44,45
9,20
34,49
100,00
• 28,24
36,03
92,41
26,35
26,30
A
11/OR
1,29
1,16
2,87
0,69
1,21
4,36
1,19
1,55
0,90
0,87
0,94
1,67
1,00
0,76
2,09
1,64
2,07
1,09
B
11/OP
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
o,
0,
0,
0,
0,
57
34
81
45
77
04
42
42
64
62
28
54
11
53
76
92
51
50
C
IN/D
0,91
0,51
1,28
0,61
0,66
1,65
0,61
0,58
0,87
0,84
0,48
0,71
1,52
0,93
1,28
0,92
0,50
0,77
MEDIA
AB
0,93
0,75
1,84
0,57
0,99
2,70
0,81
0,98
0,77
0,74
0,61
1,10
1,06
0,64
1,42
1,28
1,29
0,79
MEDIA
AC
1,10
0,84
2,08
0,65
0,94
3,00
0,90
1,06
0,89
0,85
0,71
1,19
1,26
0,85
1,68
1,28
1,29
0,93
INDICADORES DE INVERSIÓN EK INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
CC.AA. 1980 1980 1980 1980/90 A B C MEDIA MEDIA
I.P.F. I.U.P.F. I.I.F. I.IN.F. IN/DR IN/'JP IN/D AB AC
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTÍRIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LSON
CATALUÑA
P.VALENC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
20,45
24,77
33,69
18,89
0,00
27,57
37,90
24,41
69,57
43,98
14,12
26,92
100,00
19,32
35,70
64,30
43,73
35,92
45,77 32,12 15,10
38,27 26,60 3,19
77,35 77,62 31,23
61,98 32,93 1,09
69,06
33,50
44,49
77,78
72,35
33,75
62,09
95,08
52,08
47,94
100,00
47,75
53,76
75,43
20,16
40,74
60,79
53,60
22,30
41,63
81,61
27,77
30,11
100,00
39,62
36,53
15,06
6,53
4,36
26,81
21,72
2,70
7,15
103,00
4,56
5,91
39,37
1,81
11,30
0,74
0,13
0,93
0,06
0,00
0,55
0,17
0,15
0,39
0,49
0,19
0,27
1,00
0,24
0,17
0,61
0,04
0,31
0,33
0,08
0,40
0,02
0,00
0,22
0,19
0,10
0,34
0,30
0,08
0,12
1,05
0,09
0,12
0,39
0,04
0,21
0,47
0,12
0,40
0,03
0,00
0,20
0,32
0,11
0,44
0,41
0,12
0,17
1,23
0,16
0,20
0,39
0,05
0,31
0,53
0,11
0,67
0,04
0,00
0,38
0,18
0,13
0,37
0,40
0,14
0,19
1,03
0,16
0,14
0,50
0,04
0,28
0,60
0,12
0,66
0,05
0,00
0,37
0,25
0,13
0,41
0,45
0,16
0,22
1,11
0,20
0,18
0,50
0,04
0,31
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro 18
INDICADORES DE INVERSIÓN ES INFRAESTRUCTURA DE TPTE.TERRESTRE
I
A8DALBCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C. KANCHA
C.LSOS
CATALUÑA
P.VALSSC.
EXTREMAD.
GALICIA
MADRID
KURCIA
NAVARRA
P.VASCO
RIOJA LA
ESPAÑA
1980
J.TT.
20,03
17,93
26,30
31,23
20,36
20,73
25,10
19,76
51,32
47,56
11,97
23,78
100,00
23,33
26,49
60,40
23,22
30,00
1980
I.U.P.TT
45,09
3S,10
72,66
64,97
54,90
64,48
34,42
42,84
76,62
72,24
33,06
63,27
92,57
52,80
47,57
100,00
49,64
52,97
1980
I.I.TT
30,00
25,74
59,96
41,24
37,33
56,06
22,21
35,14
57,95
53,35
20,78
45,25
73,61
28,99
29,15
100,00
45,29
35,25
1980/90
•I.IN.TT.
21,29
8,99
45,11
18,69
29,78
42,47
11,46
12,10
39,60
35,43
6,62
23,54
100,00
18,84
24,08
71,36
16,61
20,35
A
IN/OR
1,06
0,50
1,72
0,60
1,46
2,05
0,46
0,61
0,65
0,74
0,55
0,99
1,00
0,67
0,91
1,18
0,59
0,68
B
IN/ÜP
0,47
0,24
0,62
0,29
0,54
0,66
0,33
0,28
0,52
0,49
0,20
0,37
1,08
0,36
0,51
0,71
0,33
0,38
C
IH/D
0,71
0,35
0,75
0,45
0,80
0,76
0,52
0,34
0,68
0,66
0,32
0,52
1,36
0,65
0,83
0,71
0,36
0,58
HEDÍA
AB
0,77
0,37
1,17
0,44
1,00
1,35
0,39
0,45
0,58
0,62
0,38
0,68
1,04
0,51
0,71
0,95
0,46
0,55
MEDIA
AC
0,89
0,43
1,23
0,53
1,13
1,40
0,49
0,48
0,66
0,70
0,44
0,76
1,18
0,66
0,87
0,95
0,4?
0,63
FUENTE: Elaboración propia
CORRESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACIÓN UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS
Y LA DENOMINACIÓN DE LAS PROVINCIAS
1 Almería
2 Ca'dis
3 Cáráoba
4 Granada
5 Huelva
6 Ja¿k
7 Málaga
S Sevilla
9 Huesca
10 Teruel
11 Zaragoza
12 Asturias
13 Baleares
14 Las Palmas
15 S.Cruz de Tenerife
16 Cantabria
17 Albacete
18 Ciudad Real
19 Cuenca
20 Guadalajara
21 Toledo
22 Avila
23 Burgos
24 Leía
25 Paleada
26 Salamanca
21 Segovia
28 Soria
29 Valladolid
30 Zamora
31 Barcelona
32 Giroña
33 Lleida
34 Tarragona
35 Alicante
36 Castellón
37 Valencia
38 Badajoz
39 Ca'ceres
40 Coruña
41 Lugo
42 Orense *
43 Pontevedra
44 Madrid
45 Murcia
46 Navarra
47 Álava
48 Guipúzcoa
49 Vizcaya
50 La Ríoja
CORRESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACIÓN UTILIZADA EN LOS GRÁFICOS
Y LA DENOMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1 ANDALUCÍA
2 ARAGÓN
3 ASTURIAS
4 BALEARES
5 CANARIAS
6
7
8
9
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
10 PAÍS VALENCIANO
11 EXTREMADURA
12 GALICIA
13 MADRID
14
15
16
17
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
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¡, Gráfico 2
Aglomeración
CC.AA. 1980
Indicador Estandarizado y Normalizado
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Elaboracián propia.
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CC.AA. 1990
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Gráfico 4
Nivel de Desarrollo
CC.AA. 1980
Indicador Estandarizado y Normalizado
IZO
100 -
1 2 a 4 5 8 ? 8 9 10 11 12 13 14 10 18 IV
C U Total MunloXN.Baso) ES3 > 20000 HbB.(N.Hed.) S83 > 100000 Hba.(NUUt)
Fuente : Elaboración propia
Nivel de Desarrollo
CC.AA. 1990
Indicador Estandarizado y Normalizado
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1 Z 3 4 G S ? S 9 10 11 la 13 14 1G
C U Total Klin.(N.Baa») EÜ3 S^OOOO H6i.(N.líe<l.) @ 9 >100000 Hfci.(N.Alto)
Fuente : Elaboración propia
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Gráfico 9
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.AA. 1980
Indicador Estandarizado y Normalizado
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Elab.propia.
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.AA. 1990
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Gráfico 11
Infraestructura de Carreteras
CC.AA. 1980
Indicador Estandarizado y Normalizado
120
1 2 3 4 5 9 7 0 9 10 II 18 18 14 18 18 17
• Tot.o&xm,(N.Bfti«) S U > í m.a oolE.(N.
Elab. propia. Datos MQPT
Infraestructura de Carreteras
CC.AA. 1990
Indicador Estandarizado y Normalizado
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20
CC.AA.
11 12 13 14 1G 10 17
Elab. propia. Datos MOPT.
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Gráfico 13
o
Infraestructura de Carretera
Especialización de las CC.AA. 1980
1 = Especialización España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I I < 7 m. l i l i > 7 m. 2 calz.
Fuente: Elaboración propia.
Infraestructura de Carretera
Especialización de las CC.AA. 1990
1 = Especialización España.
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CU < 7 m. Ü ! > 7 m. 2 calz.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 16
o
Participación en Carreteras*
CC.AA. 1980
10 11 12 13 14 10 10 17
I I Total oejrot. ESO >¥ ra.y Soala.
Élab. propio. Datos MOPT
* % regional sobre el total nacional.
% CAER.
Participación en Carreteras*
CC.AA. 1990
10 11 13 13 14 1S 16 1?
I -I Total ooir«t. ES3 >? mor Soolz. Do*
Elab. propia. Datos MOPT
* % regional sobra el total nacional.
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o Gráfico 18
Infraestructura de FF.CC. CC.AA. 1980.
Indicador Estandarizado y Normalizado
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Í 0 0
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Í§^ VJ?obl.(N>Alto)
Elaboración propia
Infraestructura de FF.CC. CC.AA. 1990.
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Gráfico 20
o
Infraestructura de Ferrocarril
Especialización de las CC.AA. 1980
i = Especialización España
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 1 V. no elec. fo&ssl v. elec. V. doble
Fuente: Elaboración propia.
Infraestructura de Ferrocarril
Especialización de las CC.AA. 1990
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I I V. no elec. HÜ1 V. elec. V. doble
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 23
Participación en Ferrocarriles*
CC.AA. 1980
% FERR.
10 11 18 13 14 18 19 IV
10
CZ3 Total Iinvu. G33 Bl»o- Dobl» E£i Doble
Elab.propia coa. datos MQPT-Cias FF.CC
* % regional cobre el total nacional.
Participación en Ferrocarriles*
CC.AA. 1990
% FERR.
a 8 10 11 1S 13 14 10 18 17
CC.AA
I I Total linoa». l*wl Bl«o- DoU« Dobla
Elab.prapia con. datos MOPT-Ciae FF.CC
*%. regional sobre el total nacional
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Gráfico 25
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.ÁÁ. 1980. Nivel Base
Indicador General
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Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.ÁA. Í990. Nivel Base
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e Gráfico 27
Infraestructura de Carretera
CC.ÁÁ. 1980. Nivel Base
Indicador General
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Gráfico 29
Infraestructura de FF.CC.
CC.ÁÁ. 1980. Nivel Base
Indicador General
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Gráfico 31
0
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.ÁA. 1980. Nivel Medio
Indicador General
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Infraestructura de Carretera
CC.AA. 1980. Nivel Medio
Indicador General
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Gráfico 35
o
Infraestructura de FF.CC.
CC.ÁA. 1980. Nivel Medio
Indicador General
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t) Gráfico 37
Infraestructura de Transporte Terrestre
CC.AA. 19BÜ. Nivel Alto
Indicador General
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Gráfico 39
Infraestructura de Carretera
CC.AA. 19B0. Nivel Alto
Indicador General
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Infraestructura de FF.CC.
CC.AA. 1980. Nivel Alto
Indicador General
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Gráfico 44
Densidad de Circulación Diaria*
Carreteras. CC.AA. 1980
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Gráfico 49
Utilización Potencial de Infraestructura
Transporte Terrestre. CC.AA. 1980
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Utilización Potencial de Carreteras.
CC.AA. 1980
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Infraestructura de Tte.Terrestre. CC.AA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y
los Factores de Capacidad en 1980.
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Infraestructura de Tte.Terrestre. CCAA.
Inversión 1980/1990 respecto del Uso y
la Dotación Vial en 1980.
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